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RESUMO  
 
N o  q u e  co n ce r n e  à  a b o r d a g e m  d e  co n h e c i m e n t o s  c i e n t í f i co s  e m  c o n t e x t o  
e sc o l a r ,  a  v i a b i l i za çã o  d e  e l e m e n t o s  p a r a  a t r i b u i çã o  d e  se n t i d o s  e  
s i g n i f i ca d o s  e n v o l ve  d e s a f i o s  d i á r i o s  im p o s t o s  a o s  p r o f e ss o r e s  d e  c i ê n c i a s .  
N o  c e n á r i o  d e  e n f r e n t a m e n t o  d e ss a  p r o b l e m á t i ca ,  n a  p r e se n t e  d i s se r t a çã o ,  
a p r e se n t a - se  u m a  p r o p o s t a  e d u ca c i o n a l  vo l t a d a  à  a n á l i se  d e  p a i sa g e n s 
s o n o r a s  e  m ú s i ca ,  im p le m e n t a d a  e m  sa la  d e  a u la  e  a s so c i a d a  a o  
d e se n v o l v im e n t o  d e  u m  m a t e r i a l  d i d á t i co  d e  a p o io  a o  e n s in o  d e  F í s i ca .  
A l m e jo u - se  u m a  t r a n sp o s i ç ã o  d e  e s t u d o s  d e  p a i s a g e n s  s o n o r a s  a o  e n s i n o  d e  
F í s i ca  e  à  i n t r o d u çã o  m u s i ca l ,  co m  o  d e s e n vo l v im e n t o  d e  s e n s ib i l i d a d e  c r í t i ca  
a u d i t i va ,  p o ss ib i l i t a n d o  t r a z e r  à  t o n a  d i s c u s sõ e s  so b r e  t e m á t i ca s  q u e  
p e r m e ia m  o  co t i d i a n o  d o s  a l u n o s  e  s u b s í d i o s  t e ó r i c o s  p a r a  a n a l i s a r  e  c r i t i c a r  
a  I n d ú s t r i a  Cu l t u r a l .  E ss a  p r o p o s t a  f o i  d e se n vo l v i d a  c o m  e s t u d a n t e s  d e  
E n s i n o  M é d i o  e  d e  E d u c a çã o  d e  Jo ve n s  e  Ad u l t o s  d e  co l é g io s  p ú b l i c o s ,  e m  
P a r a n a g u á ,  n o  se g u n d o  s e m e s t r e  d e  2 0 1 8 .  E s t e  t r a b a lh o  p o ss u i  f u n d a m e n t o s  
e m  p r e ssu p o s t o s  d a  T e o r i a  C r í t i c a ,  co n f o r m e  T h e o d o r  W.  Ad o r n o ,  T e o r i a  do  
A g i r  C o m u n i ca t i v o ,  d e  Jü r g e n  Ha b e r m a s ,  T e o r i a  d a  Açã o  D ia l ó g i ca ,  d e  P a u lo  
F r e i r e ,  e  e s t u d o s  so b r e  p a i s a g e n s  so n o r a s  e  r e e d u c a çã o  a u d i t i v a ,  co m  b a se  
e m  M u r r a y  S ch a f e r .  As  a ç õ e s  d a  p e s q u i sa  e n vo l ve r a m  a  e l a b o r a ç ã o  d e  u ma  
s e q u ê n c ia  d i d á t i ca ,  co m  a  a n á l i se  d o s  co n t e x t o s  d o s  co lé g io s  e  p o n d e r a çã o  
d e  e l e m e n t o s  d e  r e l e vâ n c i a ,  c o n s id e r a n d o  o  p r o j e t o  p o l í t i c o  p e d a g ó g i c o ,  
v i sa n d o  a  a d e q u a ç ã o  d e  co n t e ú d o s ,  p o i s  o  e n s in o  d e  a cú s t i ca  n ã o  e s t á  
p r e v i s t o  n a s  d i r e t r i z e s  c u r r i cu l a r e s  e s t a d u a i s .  P a r a l e l a m e n t e ,  f o i  r e a l i z a da  
p e sq u i sa  b i b l i o g r á f i c a ,  e n v o l ve n d o  o s  l i v r o s  d o  P r o g r a m a  Na c io n a l  d o  L i v r o  
D i d á t i c o  d o  a n o  d e  2 0 1 8  e  d e  p u b l i ca çõ e s  e m  e v e n t o s  d e  e n s in o  d e  F í s i c a ,  
d e  2 0 0 6  a  2 0 1 8 ,  e m  r e l a ç ã o  a  a b o r d a g e n s  q u e  a r t i cu l a ss e m  e n s in o  de  
a cú s t i ca  e  m ú s i ca .  No  d e se n v o l v im e n t o  d a  s e q u ê n c ia  d i d á t i c a  e m  s a l a  d e  
a u l a ,  a  c o n s t i t u i ç ã o  d e  d a d o s  f o i  r e a l i z a d a  p o r  m e io  d e  o b se r v a ç ã o  d i r e t a ,  
c o m  r e g i s t r o s  e m  d iá r i o  d e  ca m p o  e  g r a va çõ e s  e m  á u d i o ,  a ss im  c o mo  
p r o d u çõ e s  e s c r i t a s  d o s  e s t u d a n t e s .  E ss e s  d a d o s  f o r a m  a n a l i sa d o s  c o n f o r m e  
c a r a c t e r í s t i ca s  e  p r e ss u p o s t o s  d e  A n á l i se  d e  Co n t e ú d o .  O s  e i xo s ,  q u e  
c o m p r e e n d e m  a  o r g a n i za çã o  d e  c o n t e ú d o s  e  a n á l i s e  d o  p r o ce s so ,  d i v i d e m - s e  
e m :  v e r i f i ca çã o  d e  p e r c e p çã o  e  m e m ó r i a  a u d i t i va ,  d e se n v o l v im e n t o  d as  
c a p a c id a d e s  a u d i t i v a s  p o r  m e io  d e  c r i a çã o  d e  s o n s ,  e s t u d o  d e  p a i s a g e n s  
s o n o r a s ,  a n á l i se  d e  co n t e x t o  m u s i ca l  e  r e l a çã o  e n t r e  p r o d u çã o  m u s i ca l  e  
p r e v i s õ e s  d a  i n d ú s t r i a  cu l t u r a l .  Co m o  d e s t a q u e  e n t r e  o s  r e su l t a d o s ,  
a p r e se n t a - se  u m a  p r o p o s t a  i n t e r d i s c i p l i n a r ,  p o r é m ,  e s s a  p r o d u çã o  
d e m a n d a r i a  u m a  a d a p t a çã o  d o  cu r r í cu l o  d a s  d i s c i p l i n a s  e n vo l v i d a s .  
 
P a l a v ra s - c h a v e s :  R e e d u ca çã o  a u d i t i va .  A n á l i se  d e  Pa i sa g e n s  S o n o r a s .  
I n d ú s t r i a  C u l t u r a l .  En s in o  d e  F í s i ca .  Ed u ca çã o  M u s i ca l .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
R e g a r d in g  t h e  a p p r o a ch  o f  s c i e n t i f i c  kn o w l e d g e  i n  t h e  s ch o o l  c o n t e x t ,  
e n a b l i n g  e l e m e n t s  f o r  s e n s e  a n d  m e a n in g  a s s ig n m e n t  i n vo l v e s  d a i ly  
c h a l l e n g e s  im p o s e d  o n  s c i e n c e  t e a ch e r s .  I n  t h e  s ce n a r i o  o f  f a c i n g  t h i s  
p r o b le m ,  t h i s  d i s se r t a t i o n  p r e se n t s  a n  e d u ca t i o n a l  p r o p o sa l  f o c u se d  o n  t h e  
a n a l y s i s  o f  so u n d sc a p e s  a n d  m u s i c ,  im p le m e n t e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d 
a ss o c ia t e d  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  d i d a c t i c  m a t e r i a l  t o  su p p o r t  t h e  t e a ch in g  
o f  p h y s i c s .  T h e  a im  w a s  t o  t r a n sp o se  so u n d s ca p e s  s t u d ie s  t o  t h e  p h ys i c s  
t e a ch i n g  a n d  t h e  m u s i c a l  i n t r o d u c t i o n ,  w i t h  t h e  d e ve lo p m e n t  o f  c r i t i ca l  
h e a r i n g  se n s i t i v i t y ,  m a k i n g  i t  p o ss i b l e  t o  b r i n g  u p  d i s c u s s io n s  a b o u t  t h e m e s 
t h a t  p e r m e a t e  t h e  s t u d e n t s '  d a i l y  l i f e  a n d  t h e o r e t i ca l  s u p p o r t  t o  a n a l y ze  a nd  
c r i t i c i ze  t h e  Cu l t u r a l  I n d u s t r y .  T h i s  p r o p o s a l  wa s  d e ve lo p e d  w i t h  h i g h  sc h o o l  
a n d  yo u t h  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  f r o m  p u b l i c  s c h o o l s  i n  P a r a n a g u á ,  i n  
t h e  se co n d  se m e s t e r  o f  2 0 1 8 .  T h i s  wo r k  h a s  f o u n d a t i o n s  i n  C r i t i ca l  T h e o ry  
a ss u m p t i o n s ,  a c co r d i n g  t o  T h e o d o r  W.  Ad o r n o ,  J ü r g e n  H a b e r m a s '  T h e o r y  o f  
C o m m u n i ca t i ve  A c t i n g ,  Pa u lo  F r e i r e ' s  T h e o r y  o f  D i a l o g i c  Ac t i o n ,  a n d  s t u d ie s  
o n  s o u n d s ca p e s  a n d  h e a r i n g  r e e d u ca t i o n ,  b a se d  o n  M u r r a y  S ch a f e r .  T h e  
r e se a r c h  a c t i o n s  i n vo l v e d  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  a  d i d a c t i c  se q u e n ce ,  w i t h  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  co n t e x t s  o f  t h e  s ch o o l s  a n d  t h e  d e l i b e r a t i o n  o f  r e l e va n t  
e l e m e n t s ,  c o n s id e r i n g  t h e  p e d a g o g i ca l  p o l i t i ca l  p r o j e c t ,  a im in g  a t  t h e  
a d e q u a c y  o f  co n t e n t ,  s i n c e  t h e  t e a ch in g  o f  a c o u s t i c s  i s  n o t  f o r e s e e n  i n  t h e  
s t a t e  cu r r i c u l u m  g u id e l i n e s .  A t  t h e  sa m e  t im e ,  a  b i b l i o g r a p h i c  r e se a r ch  wa s 
c a r r i e d  o u t ,  i n vo l v i n g  t h e  b o o k s  o f  t h e  N a t i o n a l  T e x t b o o k  P r o g r a m  o f  t h e  ye a r  
2 0 1 8  a n d  p u b l i ca t i o n s  i n  p h y s i cs  t e a ch in g  e v e n t s ,  f r o m  2 0 0 6  t o  2 0 1 8 ,  i n  
r e l a t i o n  t o  a p p r o a ch e s  t h a t  a r t i cu l a t e  t h e  t e a c h in g  o f  a co u s t i c s  a n d  m u s i c .  In  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d i d a c t i c  se q u e n ce  i n  t h e  c l a ss r o o m ,  d a t a  we r e  
c o n s t i t u t e d  b y  d i r e c t  o b se r va t i o n ,  w i t h  f i e l d  d i a r y  r e co r d s  a n d  a u d i o  
r e co r d i n g s ,  a s  we l l  a s  w r i t t e n  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e se  d a t a  we re  
a n a l y ze d  a c co r d in g  t o  ch a r a c t e r i s t i c s  a n d  a s su m p t i o n s  o f  C o n t e n t  An a l ys i s .  
T h e  a xe s ,  co m p r e h e n d  c o n t e n t  o r g a n i za t i o n  a n d  p r o ce ss  a n a l y s i s ,  a r e  d i v i d e d  
i n t o :  ve r i f i ca t i o n  o f  p e r ce p t i o n  a n d  h e a r i n g  m e m o r y ,  d e v e lo p m e n t  o f  h e a r i ng  
s k i l l s  t h r o u g h  so u n d  c r e a t i o n ,  s t u d y  o f  s o u n d s ca p e s ,  a n a l ys i s  o f  m u s i ca l  
c o n t e x t  a n d  r e l a t i o n sh ip  b e t w e e n  m u s i c  p r o d u c t i o n  a n d  i n d u s t r y  f o r e ca s t s .  
A s  a  h i g h l i g h t  a m o n g  t h e  r e s u l t s ,  p r e se n t s  a  i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o p o sa l ,  
h o w e ve r ,  t h i s  p r o p o sa l  wo u ld  r e q u i r e  a n  a d a p t a t i o n  o f  t h e  c u r r i cu l u m  o f  t h e  
d i s c i p l i n e s  i n vo l v e d .  
 
K e y- w o rd s :  He a r i n g  r e e d u ca t i o n .  S o u n d s ca p e  a n a l y s i s .  C u l t u r a l  I n d u s t r y .  
P h ys i c s  t e a ch in g .  M u s i c  E d u c a t i o n .   
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1  INTRODUÇÃO   
  
En t re os  desaf ios  d iár ios  en f rentados  pe los  professores se  
destaca a busca por  conteúdos  que  t ragam sent ido e s ig n i f icânc ia  
ao  aprend izado,  a lgo que tenha  nexo  com o con tex to esco la r  e  
soc ia l  do a luno e  t raga  luz  a  f enômenos que  f açam par te ,  ou 
possam v i r  a  f azer ,  do seu cot id iano.  Nesse sent ido,  a  abordagem 
de  mús ica pode se r  uma a l t ernat i va v iáve l  pa ra  o ens ino  de 
acúst ica,  assoc iada à prob lemat i zação de pa isagens sonoras e 
exp l ic i t ação de e lementos de t eor ia  mus ica l ,  po is  pode abr i r  as 
por t as  a um d iá logo  sobre  a  indúst r ia  cu l t ura l  e  seus ref lexos na 
soc iedade con temporânea .   
O  desenvo lv imento humano,  com o  passar  do t empo,  t r ouxe 
como consequênc ia um desencadeamento  de f o rmas de  expressão 
v i suais ,  pr inc ipa lmente após a  Renascença,  em que as  t ecno log ias 
dessas  representações  e i l us t rações v isua is  despontaram.  I s t o  
acar retou em uma acomodação aud i t i va,  r e f lexo das novas  
t ecno log ias  de i l us t ração  que  despontaram na época,  com a  
supressão  da  capac idade de observação  a par t i r  dos  sons que  e ram 
emi t idos .  Como resu l t ado,  somente  se acred i t a  naqu i lo  que  os  
o lhos veem.   
  
[ . . . ]  No  o c i d e n t e ,  o  o u v i d o  ce d e u  l u g a r  a o  o l h o ,  
c o n s i d e r a d o  u m a  d a s  m a i s  im p o r t a n t e s  f o n t e s  d e  
i n f o r m a çã o  d e sd e  a  Re n a sc e n ça ,  c o m  o  
d e se n v o l v im e n t o  d a  im p r e n sa  e  d a  p i n t u r a  e m 
p e r s p e c t i va .  Um  d o s  m a i s  e v i d e n t e s  t e s t e m u n h o s  
d e s sa  m u d a n ça  é  o  m o d o  p e lo  q u a l  i m a g in a m o s  D e u s .  
N ã o  f o i  s e  n ã o  n a  Re n a s ce n ça  q u e  e s se  De u s  se  
t o r n o u  r e t r a t á ve l .  An t e r i o r m e n t e  e l e  e r a  co n ce b i d o  
c o m o  so m  o u  v i b r a ç ã o  ( S C HA F E R,  2 0 0 1 ,  p .  2 7 ) .   
  
Nesse cenár io  assoc iado a  sons ,  cabe  destacar  que  atuo como 
mús ico desde os  dezo i t o  anos ,  adqu i r i ndo meus conhec imentos 
como um autod idata,  buscando  conteúdos  em d iversas fon tes  e  
d i rec ionando meu estudo.  Minha  c idade nata l ,  Paranaguá ,  v i ve um  
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l en to p rocesso de ex t inção de  uma das ma is  ant igas t rad ições  
mus ica is  do es tado ,  o  f andango .  Desse  modo,  v ive r  esse processo 
t rouxe o sent imen to  de  uma consc ient i zação mus ica l .  
A l i ando essa v ivênc ia d iár ia  aos conhec imentos  em acúst ica 
durante a  graduação em L icenc ia tu ra em Fí s ica,  f o i  v iáve l  a  
e laboração de  uma p roposta educac iona l  pa ra uma reeducação 
sonora ,  aquis ição de fundamentação  c ient í f i ca  envo lvendo 
concei tos  de  ondas sonoras,  acúst ica,  uma in t rodução à  mús ica e 
um deba te  sobre  a in f l uênc ia da  indúst r ia  cu l t u ra l .  Ass im,  du rante 
o  desenvo lv imento do meu t raba lho de conc lusão de cu rso ,  f o i  
r ea l izada  uma invest igação envo lvendo  a lunos  de L icen c iatu ra  em 
F í s ica,  agregando  objet i vo de  desenvo lver  f u t uramente  um mate r ia l  
que  se rv i r ia  de apor t e  e  aux í l i o  ao  professor  ao es tudo  mais  
s ign i f icat i vo na área de acús t ica.  Nessa d i reção,  f o i  proposta a 
rea l ização deste t r aba lho,  d i rec ionado à abordagem de  pa isagens 
sonoras e mús ica na Educação  Bás ica .   
O es tudo de pa isagens sonoras,  de acordo com Schafe r  
(2001) ,  t em como en foque a aná l i se de e lementos  que compõem um 
cenár io  sonoro.  No caso  deste  t r aba lho,  o  cenár io  envo lve marcos 
sonoros,  com aspectos  que t ragam assoc i ações aos a lunos,  como 
mús icas,  f i lmes,  acontec imentos  da in f ânc ia,  ent re  out ros .  A  par t i r  
d i sso,  pode-se  prop ic iar  ao  ind iv í duo rea l i za r  uma ref lexão  sobre a 
re levânc ia  do som,  com o  in t u i t o  de  ar t i cu lação  com seu cot id iano.  
Nesse sent ido,  Monte i ro  Jún io r  (2002)  des taca :   
  
[ . . . ]  Ba s e a d o s  n a  t e se  q u e  a  d i a l o g i c i d a d e  f r e i r e a n a 
é  o  ca m in h o  p o r  m e io  d o  q u a l  se r e s  co n sc ie n t e s ,  
“ e s t a n d o  s e n d o ”  p r o b l e m a t i za d o r e s  d o  m u n d o ,  
r e co n s t r o e m - n o  e  a  s i  m e sm o s ,  a ss u m im o s ,  a  p r i o r i ,  
q u e  a s  p a i sa g e n s  so n o r a s  c o n s t i t u e m  u m  c a m in h o  d e  
t r a n sve r sa l i d a d e  q u e ,  n e ss e  m o d o  d i a l ó g i c o  
p r o b le m a t i za d o r  d o  m u n d o  t e cn o l ó g i c o  e  cu l t u r a l ,  
p o d e  r e ve la r  t e m a s  g e r a d o r e s  p o r  m e io  d o s  q u a i s  o s  
l i ce n c i a n d o s  p o d e m  co n s t r u i r  e l e m e n t o s  
c o n sc ie n t i za d o r e s  d a s  p o t e n c ia l i d a d e s  d a  c i ê n c i a  e  
d a  m a t e m á t i ca  co m o  co n s t r u t o r a s  d e  a u t o n o m i a  e  
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c r i t i c i d a d e  e m  t o r n o  d a  e d u ca çã o  so n o r a  ( M O NT EI RO  
J Ú NI O R ,  2 0 1 2 ,  p .  9 ) .   
  
Os es tudos de  marcos  sonoros  buscam uma aná l ise de  
aspectos  re levantes ,  que poss ib i l i t e  o  de l ineamento de a t iv idades  
educac iona is  pa ra o desenvolv im ento  da  capac idade audi t i va .  O 
ob je t i vo p r inc ipa l  dessa  etapa é  uma ma ior  f r equênc ia de ut i l i zação  
da aud ição,  de modo que o ind iv í duo q uebre a bar re i ra  do uso 
contemporâneo  desse sent ido,  re lac ionado a d ispos i t i vo de f uga à 
contu rbada pa isagem sonora .   
Poss ib i l i t a - se ,  dessa mane i ra ,  a  assoc iação ent re o ens ino  de 
F í s ica e de mús ica,  na qua l  um s i r va de f undamento ao out ro,  
r esu l t ando em sent ido e s ign i f i cânc ia d i rec ionados ao aprend izado 
do  a luno .    
  
[ . . . ]  Na s  ú l t im a s  d é c a d a s ,  p e s q u i sa s ,  e m  e sp e c ia l  d a  
n e u r o c i ê n c i a ,  t ê m  d e m o n s t r a d o  a  im p o r t â n c ia  d a  
m ú s i ca  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  h u m a n o ,  o  
f u n c io n a m e n t o  ce r e b r a l  e  a  f o r m a çã o  d e  
c o m p o r t a m e n t o s  so c ia i s .  C o n s id e r a d o  co m o  u m  
d i r e i t o  h u m a n o ,  o  a c e s so  a o  e s t u d o  f o r m a l  d e  M ú s i c a  
a t u a  d e  f o r m a  d e c i s i v a  n o  p r o ce ss o  d e  f o r m a çã o  
h u m a n a ,  a f e t a n d o  o s  p r o c e s so s  d e  a p r e n d i za g e m ,  
i n c l u s i ve  o s  e s co la r e s .  As s i m ,  o  e s t u d o  d e  M ú s i ca  é  
i n s t r u m e n t a l  p a r a  m o d i f i ca r  o  f u n c io n a m e n t o  d o  
c é r e b r o  e m  d i m e n sõ e s  l i g a d a s  à s  a p r e n d i za g e n s  d o s  
c o n h e c im e n t o s  f o r m a i s  e  d e  o u t r o s  f a z e r e s  d o  se r  
h u m a n o .  A  m ú s i c a  m o b i l i za  i n ú m e r a s  á r e a s  d o  
c é r e b r o ,  i n t e g r a n d o  a s  d e  f o r m a  ú n i c a  e m  r e l a çã o  a  
o u t r a s  a t i v i d a d e s  h u m a n a s  ( B R A SI L ,  2 0 1 3 ,  p .  5 ) .   
  
O  es tudo  de pa isagens sonoras se rve de apor t e para  
a r t i cu lação ent re do is  sent idos humanos ,  a  aud ição e a v i sã o ,  
t r azendo  por  meio  de  exerc íc ios  de  reeducação aud i t iva e  aná l i ses  
de  ambientes  uma loca l ização  e  re f lexão  sobre a  per t i nênc ia  de 
sons no con tex to d iár io .  Essas ações podem v iab i l i za r  o  
desenvo lv imento de pensamento cr í t i co sobre o contex to sonoro em 
que  o ind iv í duo  es tá inser ido .   
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O  es tudo de acúst i ca t raz  um v is lumbre d i f e renc iado  da  
re lação ent re os  a lunos e o som,  busca t razer  s ign i f icânc ia ao 
f enômeno f í s i co e a e lementos da es t rutura mus ica l .  A  in t rodução 
mus ica l  busca t razer  d i scern imento com re laç ão aos padrões e 
p rogressões f e i t as  em compos ições s imp les ,  com uma abordagem 
h is t ó r ico-c ien t í f ica da padron ização oc identa l  da  mús ica .   
Por  f im,  ob jet ivou -se abr i r  um d iá logo  com re lação  à indúst r ia  
cu l t u ra l  e  o  cenár io  mus ica l  contemporâneo ,  l evando os  a lunos a 
iden t i f i carem padrões nas p roduções mus ica is .   Buscou -se,  a inda,  
a  rea l ização de uma aná l ise da l inha t empora l  da mús ica 
in t ernac iona l  e  nac ional .   
Nessa perspect i va,  o  ob je t ivo gera l  deste t r aba lho é o 
desenvo lv imento de uma p ropos ta educac iona l  p ara abordagem de 
pa isagens sonoras ,  mús ica,  i ndúst r ia  cu l t u ra l  e  acúst ica,  con forme 
p ressupostos  da  Teor ia  Cr í t ica ,  d o Ag i r  Comunicat ivo  e da  Ação 
D ia lóg ica .   
Como ob jet ivos  especí f i cos ,  ap resen tam -se:   
●  Ana l isa r  aspectos  de  re levânc ia  envo lvendo  marcos son oros 
para o desenvolv imento de at i v idades educac iona is  vo l t adas 
à  reeducação sonora .   
●  Desenvo lver  a t i v idades educac io na is  para  a  reeducação 
sonora  e p rob lemat i zação de pa isagens  sonoras,  mús ica e  
indúst r ia  cu l t ura l .    
●  Ana l isa r  as  re lações es tabe lec idas  por  es tudantes  ent re 
marcos sonoros e mús ica e aspectos  c ient í f icos ,  soc ia is ,  
amb ienta is  e  cu l t ura is .   
A  questão nor t ead ora da p resen te pesqu isa é:   
  Qua is  as  poss ib i l idades f o rmat ivas  ident i f icadas  a par t i r  do  
desenvo lv imento de  uma p ropos ta  de ens ino  envo l vendo  pa isagens 
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sonoras,  mús ica ,  i ndúst r ia  cu l t ura l  e  acúst i ca com es tudantes  do 
Ens ino  Méd io?   
 No  escopo da consecução dos ob jet ivos  p ropostos ,  a  p resente 
d i sser t ação apresen ta c inco cap í t u los .   O capí t u lo  2 ,  a  segui r ,  t r az  
o  apor te  t eór i co para  a  d iscus são  per t i nen te  à pesqu isa  e  à 
p ropos ta  educac iona l .  Busca -se sa l ienta r  ap rox imações  en t re  a 
ação comunicat iva e a d ia lóg ica f rente aos processos de 
mass i f i cação impostos  pela  indúst r ia  cu l t u ra l .  S imu l t aneamente,  
ap resenta -se o es tudo de  pa isagens  sonoras e  educação mus ica l  
assoc iado ao desenvo lv imento de autonomia na f o rmação  dos 
su je i t os .  
O  capí t u lo  3 t r az  os  apo r t es  metodo lóg icos ,  o  levantamento 
de  publ i cações ,  que  pudessem aux i l i a r  no desenvo lv imento da 
pesqu isa,  nos p r inc ipa is  eventos  de ens ino de F ís i c a  do Paí s .  Fo i  
r ea l izada,  a inda,  uma anál i se dos l i v ros  do P rograma Nac iona l  do 
L iv ro D idát i co  (PNLD)  2018 ,  ve r i f icando abordagens  que 
a r t i cu lassem ens ino de acúst ica e educação mus ica l .  A lém d isso,  
f o i  fe i t a  uma aná l ise  aos  cadernos de expectat i vas  de  ens ino  do 
Estado do Paraná,  em re lação  à Mús ica e acúst ica,  nas á reas de 
F í s ica  e Ar t es .  Por  f im,  ap resentam -se  adaptações  cu r r icu la res 
necessár ias  a se rem empreend idas,  par t i cu la rmente em re lação à 
p resença da  acúst i ca nas  or ien tações da d isc ip l i na  de  F ís i ca .  O 
capí tu lo  t ambém apresen ta  uma carac te r i zação  das ins t i t u ições,  a  
f im  de v iab i l iza r  d is t i nções  ao  le i t or ,  o cu l t ando os  deta lhes  que 
possam v i r  a  i dent i f icá - las .  
 O capí tu lo  4 t r az  a aná l ise e d iscussão dos resu l t ados,  em 
ar t i cu lação com os referenc ia i s ,  t anto t eór i cos  quan to 
metodo lóg icos ,  buscando es tabe lecer  conexões ent re os 
resu l t ados e a rea l idade apresen tada pe lo a luno.  Esse capí tu lo  t r az 
os  resu l t ados confor me os e ixos  que e les  f o ram d iv id idos para uma 
aná l i se de conteúdo ,  segu indo  o re ferenc ia l  d e Bard in  (2011) .  Os 
e ixos  se d iv idem em:  ve r i f icação  de percepção e memór ia  aud i t iva,  
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desenvo lv imento das capac idades audi t i vas  por  me io de cr iação de 
sons,  es tudo d e pa isagens sonoras,  aná l ise de contex to mus ica l  e 
re lação ent re produção mus ica l  e  prev isõ es da indúst r ia  cu l t u ra l .  
Por  f im,  as  conc lusões e  d i scussões  que  possam ser  ob t idas  
dos resu l t ados,  ass im como poss ib i l i dades de amp l iar  a  pesqu isa .  
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2  INDÚSTRIA CULTURAL VERSUS AÇÃO DIALÓGICA E 
COMUNICAT IVA:  PROBLEMATIZAÇÃO DE PAISAGENS 
SONORAS E MÚSICA  
  
Na  propos ta  educac iona l  desenvo lv ida neste t r aba lho,  a  busca 
de  uma in t eração en t re acúst ica e os  a lunos no contex to do ens ino 
de  F ís i ca se assoc ia à rea l idade ,  pe rm i t i ndo que os  es tudan tes  
possam ident i f ica r  carac ter í s t i cas  e  padrões so noros  e,  a  pa r t i r  
d i sso,  f azer  assoc iações  recor rentes  em mús icas.  Essa  in t rodução 
mus ica l  busca  um d iscern imento  ent re padron izações  e 
p rogressões que f oram impostas  pe la oc iden ta l i zação da cu l t ura,  
op ressão da  cu l t ura  loca l  pe la do  co lon izador ,  europeu n esse  caso.  
Ass im os  padrões do ve lho con t inen te são refe rênc ias  ao que  deve 
se r  produz ido,  que determ inou  a mús ica como uma f ormu lação,  
t endo como f undamenta l  a  função de ent reten imento ,  e  não o 
p roduto de uma gen ia l i dade d i f erenc iada  de ce r t os  ind iv í duos .   
Essa padron ização é levantada  por  Theodor  Adorno como um 
modo lóg ico de se cr iar  uma cu l t u ra s in t ét ica,  com uma lóg ica 
indust r ia l  baseada no modelo de  vendas,  em que o panorama a se r  
cons iderado ex t rapo la a a r t e  em s i ,  sendo os  atores  e o con tex to 
em que e les  v i vem produtos  a se rem d ispon ib i l i zados  ao 
consumidor  f i na l .  Ta l  a l i nhamento  ex t rapo la  o l im i t e  da  obra 
cu l t u ra l  a  ser  aprec iada,  os  ato res  e  t odo  o  cenár io  passam a  se r 
p roduto dessa l inear idade .   
[ . . . ]  A  su sp e i t a  d e  a n t i g o s  c r í t i co s  c u l t u r a i s  se  
c o n f i r m o u :  e m  u m  m u n d o  o n d e  a  e d u ca çã o  é  u m  
p r i v i l é g i o  e  o  a p r i s i o n a m e n t o  d a  c o n s c iê n c i a  n o s  
i m p e d e  t o d a  m a n e i r a  o  a ce sso  d a s  m a ssa s  a  
e xp e r i ê n c ia s  a u t ê n t i ca s  d a s  f o r m a ç õ e s  e sp i r i t u a i s ,  j á  
n ã o  i m p o r t a m  t a n t o  o s  co n t e ú d o s  i d e o l ó g i co s  
e sp e c í f i co s ,  m a s  o  f a t o  d e  q u e  s i m p le s m e n t e  h a ja  
a l g o  p r e e n ch e n d o  o  vá cu o  d a  co n sc iê n c ia  
e xp r o p r i a d a  e  d e sv ia n d o  a  a t e n çã o  d o  s e g r e d o  
c o n h e c id o  p o r  t o d o s .  No  co n t e x t o  d e  s e u  e f e i t o  
s o c ia l ,  é  t a l ve z  m e n o s  im p o r t a n t e  s a b e r  q u a i s  a s  
d o u t r i n a s  i d e o ló g i ca s  e s p e c í f i c a s  q u e  u m  f i lm e 
s u g e r e  a o s  se u s  e sp e c t a d o r e s  d o  q u e  o  f a t o  d e  q u e  
e s t e s ,  a o  v o l t a r  p r a  ca sa ,  e s t ã o  m a i s  i n t e r e s sa d o s  
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n o s  n o m e s  d o s  a t o r e s  e  s e u s  c a s o s  a m o r o so s .  
( A DO RN O ,  2 0 0 2 ,  p .  9 4 )    
  A  busca inconsc iente do  ind iv íduo  por  se encaixar  nesses 
padrões p reestabelec idos é a con sequênc ia de um processo que 
l im i t a  a c r iação ar t ís t i ca ,  desencadeando a repet i ção de mode los 
que  se  pro l i f eram pe las  g randes  míd ias  d im inuindo  a  capac idade 
de  esco lha das massas.  I sso c r ia  uma enorme cr ise de 
au tent ic idade ,  com ausênc ia de ind iv í duos com caracter ís t i cas  
ún icas ,  baseadas  em esco lhas  cu jos  precedentes  se  dão  por  
padrões d i f e rentes  dos que es tão nas t endênc ias .  Aque les  que 
mantêm tendênc ias  autênt i cas  são t ra t ados como d i f eren tes  e 
passíve is  de sof rer  a lgum t ipo de d iscr iminação .    
  O  pr inc íp io  da  ind iv idua l idade ,  su je i t os  com carac ter í s t icas  
de l ineadas  a par t i r  das  suas  esco lhas,  com um d iscern imento 
aud i t i vo c r í t i co ,  cu ja  autent ic idade  os  leve a uma aná l ise c r í t i ca do 
cenár io  no qua l  es tão inser idos ,  re f le t i ndo isso  nas suas 
p refe rênc ias  e c r iando  para  s i  um a l t erego  d i f e rente daquele  p ré -
es tabe lec ido pe la indúst r ia ,  va i  ao encont ro da proposta de Fre i re 
sobre human ização .   
E x i s t i r  h u m a n a m e n t e  é  n o m e a r  o  m u n d o ,  é  m o d i f i cá -
l o .  U m a  ve z  n o m e a d o ,  o  m u n d o  r e a p a r e ce  p a r a  
a q u e le  q u e  o  n o m e ia  co m o  u m  p r o b l e m a ,  r e q u e r e n d o  
d o  n o m e a d o r  n o va  n o m e a ç ã o .  Ho m e n s  n ã o  se  
c o n s t r o e m  e m  s i l ê n c io ,  m a s  n a  p a la v r a ,  n o  t r a b a lh o ,  
n a  a çã o - r e f l e xã o .  ( F R EI R E,  2 0 0 4 ,  p .  4 5 )   
  
Ob jet iva -se,  nesse  sent ido,  p rop ic iar  cond ições para o  
ind iv í duo f azer  suas  própr ias  esco lhas,  dec id indo e le  a 
d i f erenc iação ent re mús ica como ar t e  e como ent reten imento.  
Busca -se f azer  de le o detento r  da escolha daqui lo  que e le  quer  
den t ro do domín io da indúst r ia ,  de mane i ra  l i v re e espontânea .    
2 . 1    A  INDÚSTRIA CULTURAL   
  
A  un ive rsa l ização de padrões,  em que qua lquer  i nd iv í duo se  
s in t a  inser ido em toda  e qualquer  rea l idade,  pode parecer  o  sonho  
da  maio r ia  das  pessoas .  Contudo ,  essa é  a mane i ra  ma is  produ t iva 
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pa ra  que  um con jun to  de indúst r ias  obtenha lucros  com essa 
idea l i zação de per t enc imento  cu l t ura l  necessár io  para inser i r - se 
em grupos soc ia is .   
  
O  m u n d o  i n t e i r o  é  f o r ça d o  a  p a ss a r  p e l o  c r i v o  d a  
i n d ú s t r i a  cu l t u r a l .  A  v e l h a  e x p e r i ê n c i a  d o  e sp e c t a d o r  
c i n e m a t o g r á f i co ,  p a r a  q u e m  a  r u a  l á  d e  f o r a  p a r e ce  
a  co n t i n u a çã o  d o  e sp e t á cu lo  q u e  a ca b o u  d e  v e r  –  
p o i s  e s t e  q u e r  p r e c i sa m e n t e  r e p r o d u z i r  d e  m o d o  
e xa t o  o  m u n d o  p e r ce b id o  co t i d i a n a m e n t e  –  t o r n o u - se  
c r i t é r i o  d a  p r o d u ç ã o .  ( AD O R NO ,  2 0 0 2 ,  p .  1 0 )   
  
Ass im como na  indúst r ia  convenc iona l ,  cu jo  desenvo lv imento  
se base ia no concei t o  de produção em massa ou n a cu l tu ra por  
demanda,  a  indúst r ia  cu l t ura l  se apropr ia  de mode los  ideal i zados 
pe lo  mercado ,  u t i l i za míd ias  soc ia i s ,  as  qua is  possuem grande 
destaque e ace i t ação,  e  ass im pode t ornar  homogêneos os  padrões  
cu l t u ra i s .   
  
S e  a  t e n d ê n c ia  s o c ia l  o b je t i va  d a  é p o c a  s e  e n ca r n a  
n a s  i n t e n çõ e s  su b je t i va s  d o s  d i r e t o r e s  g e r a i s ,  sã o  
e s t e s  o s  q u e  i n t e g r a m  o r i g i n a l m e n t e  o s  se t o r e s  m a i s  
p o d e r o so s  d a  i n d ú s t r i a :  a ço ,  p e t r ó l e o ,  e l e t r i c i d a d e ,  
q u í m ic a .  O s  m o n o p ó l i o s  cu l t u r a i s  s ã o ,  e m  
c o m p a r a ç ã o  a  e s t e s ,  d é b e i s  e  d e p e n d e n t e s .  E l e s  
d e ve m  se  a p r e ss a r  e m  s a t i s f a ze r  o s  ve r d a d e i r o s  
p o t e n t a d o s ,  p a r a  q u e  a  s u a  e s f e r a  n a  s o c ie d a d e  d e  
m a ss a s  –  cu j o  g ê n e r o  p a r t i c u l a r  d e  m e r c a d o r i a  a i n d a  
t e m  m u i t o  a  ve r  co m  o  l i b e r a l i sm o  a co lh e d o r  e  c o m  
o s  i n t e l e c t u a i s  j u d e u s  —  n ã o  se ja  s u b m e t i d a  a  u m a  
s é r i e  d e  “ l im p e za s ” .  ( AD O R NO ,  2 0 0 2 ,  p .  7 )   
  
Esse  f enômeno é  um advento  ante r ior  ao  su rg imento dos 
me ios  de comunicação do sécu lo XX,  t e lev isão,  rád io e o c inema, 
porém,  es tes  se rv i ram como ca ta l isadores para a in t ens i f icação do 
p rocesso  de  mass i f icação .  Segundo Adorno (2002,  p .  5)  “ [ . . . ]  A  
cu l t u ra contemporânea a tudo  confere um ar  de semelhança.  
F i lmes,  rád io e semanár ios  const i t uem um s is t ema.  Cada  se to r  se 
harmon iza em s i  e  t odos ent re  s i ” .   
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2 .2  A  AÇÃO ANT IDIALÓGICA  
  
Pau lo F re i re  destaca um cap í tu lo  de  s ua obra A Pedagogia do  
Opr im ido  (1987) ,  pa ra f undamenta r  a  ação an t id ia lóg ica e sua 
an tagon is t a,  a  ação d ia lóg ica .  No hor i zonte da ação d ia lóg ica,  
ressa l t a -se uma t eor ia  assoc iada  à revo lução em que não  h á a 
ca rac te r ização de ind iv í duos,  t anto no s ingu la r  quanto no p lu ra l ,  
somente em um âmb i t o  in t ersub je t i vo,  em in te rcomun icação .   
Segundo Fre i re  (1987) ,  a  ação ant id ia lóg ica se ca rac te r i za em 
qua t ro  expressões :  conquista ,  d ivid i r  para  manter  a  opressão ,  
manipu lação e a  invasão  cul tura l .   
A  pr imei ra das  expre ssões ,  conquista ,  cond ic iona o  
dominado,  de  manei ra sut i l  pa ra  manter  o  poder  do dominante.  
Ass im F re i re  (1987)  remete  a  d i ve rsos even tos  ideo lóg icos ,  os  
qua is  se rvem como armadi lhas in t enc iona lmente pos i c ionadas para 
mante r  a  dominação .    
  
O  a n t i d i á l o g o  se  im p õ e  a o  o p r e s so r  n a  s i t u a ç ã o  
o b j e t i va  d e  o p r e ss ã o ,  p a r a ,  p e l a  c o n q u i s t a ,  o p r im i r  
m a i s ,  n ã o  s ó  e co n o m ica m e n t e ,  m a s  cu l t u r a lm e n t e ,  
r o u b a n d o  a o  o p r i m i d o  c o n q u i s t a n d o  su a  p a l a v r a  
t a m b é m ,  su a  e xp r e s s i v i d a d e ,  su a  c u l t u r a .  ( F R EI R E,  
1 9 8 7 ,  p .  7 8 )   
    
E  ass im ,  o co t id iano é bombardeado com carac te r í s t icas  que  
supostamente ser iam na tura is ,  mas  as  mesmas  sufocam o  su je i t o ,  
p r i vando -no  da capac idade de cr ia r  e  e l im inando  sua dete rminação 
no  decor rer  do processo .  Fre i re  (1987)  a inda levanta os  d i ve rsos 
me ios  de cons egu i r  t a l  ob jet ivo ,  em que ressa l t a  o  es tabe lec imento 
de  um m i t o,  que é ut i l izado para  manter  uma suposta ordem soc ia l :  
a  l i be rdade  de f azer  o  que qu ise r  de modo qua lquer .    
  
O  m i t o  d e  q u e  e s t a  “ o r d e m ”  r e sp e i t a  o s  d i r e i t o s  d a  
p e s so a  h u m a n a  e  q u e ,  p o r t a n t o ,  é  d i g n a  d e  t o d o  
a p r e ço .  O  m i t o  d e  q u e  t o d o s ,  b a s t a n d o  n ã o  se r  
p r e g u i ç o s o s ,  p o d e m  ch e g a r  a  se r  e m p r e s á r i o s  –  m a i s  
a i n d a ,  o  m i t o  d e  q u e  o  h o m e m  q u e  v e n d e ,  p e la s  r u a s ,  
g r i t a n d o :  “ d o ce  d e  b a n a n a  e  g o ia b a ”  é  u m  e m p r e s á r i o  
t a l  q u a l  o  d o n o  d e  u m a  g r a n d e  f á b r i c a .  ( F R EI R E,  
1 9 8 7 ,  p .  7 9 )   
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Os m i t os  su rgem e  se reforçam d iar iamente,  pe rm i t i ndo a 
manutenção  das c lasses opr im idas ,  sendo pré -es tabe lec idas  as  
concepções  de  f racasso  e sucesso  que es tão impregnadas 
ideo log icamente  no  ind iv íduo.    
A  divisão  para  manter  a  o pressão  segue a  mesma ideo log ia 
napo leôn ica:  d i v id i r  e  conqu is t a r ,  em que os  dominadores,  aque les  
que  mantêm o conhec imento  em re lação  às  massas,  u t i l izam 
ins t rumentos  para  con d ic ionar  a  popu lação a  uma desunião.  Fre i re  
(1987)  sa l i enta quão ant iga é essa d iv isão,  ma is  que a própr ia  ação 
em s i ;  sendo a ma io r ia  desunida ,  a  m inor ia ,  que é dominante ,  t em 
fac i l i t ada a t a re fa  da  manutenção do poder .    
  
O  q u e  i n t e r e s sa  a o  p o d e r  o p r e s s o r  é  e n f r a q u e ce r  o s  
o p r i m id o s  m a i s  d o  q u e  j á  e s t ã o  i l h a n d o - o s ,  c r i a n d o  e  
a p r o f u n d a n d o  c i s õ e s  e n t r e  e l e s ,  a t r a vé s  d e  u m a 
g a m a  v a r i a d a  d e  m é t o d o s  e  p r o c e s so s .  D e s d e  o s  
m é t o d o s  r e p r e ss i vo s  d a  b u r o c r a c i a  e s t a t a l ,  à  su a  
d i s p o s i çã o ,  a t é  a s  f o r m a s  d e  a çã o  cu l t u r a l  p o r  m e i o  
d a s  q u a i s  m a n e ja m  a s  m a ss a s  p o p u la r e s ,  d a n d o - l h e s  
a  im p r e ss ã o  d e  q u e  a s  a j u d a m .  ( F R EI RE ,  1 9 8 7 ,  p .  
8 0 )   
              
  A  d i v isão serve como est ratég ia ,  f r agmentando  as  demandas ,  
desmater ia l i zando o idea l  de  t o t a l i dade da massa ,  sendo  um 
ind iv í duo incapaz de reconhecer  a s i  mesmo no próx imo .   
  A  manipulação  das  massas popu l a res  const i t u i  es t ra tég ia das 
c lasses dominantes  para manutenção do poder ,  ga ran t indo a  massa 
na  ignorânc ia,  sem compreensão  pol í t ica,  ar t icu lando m i t os  como 
recursos para esse  in t en to .   Essa fe r ramenta é ut i l izada 
co t id ianamente,  sendo  essenc ia l  para demo nst ra r  a  impor t ânc ia de 
uma o rdem soc ia l  es tabe lec ida  pela m inor ia ,  com a popu lação 
acomodada por  i n f ormações repassadas,  l iv re  de consc iênc ia 
popu la r ,  e  absorv ida,  pe rpetuando  ass im a  lóg ica  in jus ta,  des igua l 
e  exc ludente .   
          
A t r a v é s  d a  m a n ip u l a ç ã o ,  a s  e l i t e s  d o m i n a d o r a s  v ã o  
t e n t a n d o  co n f o r m a r  a s  m a ss a s  p o p u la r e s  a  s e u s  
o b j e t i vo s .  E ,  q u a n t o  m a i s  im a t u r a s ,  p o l i t i ca m e n t e ,  
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e s t e j a m  e la s  ( r u r a i s  o u  u r b a n a s )  t a n t o  m a i s  
f a c i l m e n t e  se  d e i xa m  m a n i p u la r  p e l a s  e l i t e s  
d o m i n a d o r a s  q u e  n ã o  p o d e m  q u e r e r  q u e  s e  e s g o t e  
s e u  p o d e r .  ( F R E I R E ,  1 9 8 7 ,  p .  8 3 )   
                
A  quar t a  e  ú l t ima expressão é a  invasão  cul tu ral ,  em que se  
mantém a o rdem soc ia l  l evantada pe las  c lasses dominan tes ,  
a l i enando e descarac ter i zando  a cu l t ura invad ida,  enfat i zando  sua 
in f er ior idade e r efo rçando essa  percepção cont inuamente .   
  
P o r  i s so  é  q u e  n a  i n va s ã o  cu l t u r a l ,  co m o  d e  r e s t o  e m 
t o d a s  a s  m o d a l i d a d e s  d a  a çã o  a n t i d i a l ó g i ca ,  o s  
i n v a s o r e s  sã o  o s  a u t o r e s  e  o s  a t o r e s  d o  p r o c e s so ,  
s e u  su j e i t o ;  o s  i n va d id o s ,  se u s  o b je t o s .  O s  i n va so r e s  
m o d e la m ;  o s  i n va d id o s  sã o  m o d e la d o s .  O s  i n va so r e s  
o p t a m ;  o s  i n va d id o s  se g u e m  su a  o p çã o .  Pe lo  m e n o s  
é  e s t a  a  e xp e c t a t i v a  d a q u e le s .  O s  i n va so r e s  a t u a m ;  
o s  i n v a d i d o s  t ê m  a  i l u sã o  d e  q u e  a t u a m ,  n a  a t u a ç ã o  
d o s  i n va so r e s .  ( F RE I R E ,  1 9 8 7 ,  p .  8 6 )   
              
Essa  invasão  ocor re  em d i fe ren tes  âmb i t os :  l a res ,  escolas ,  ou 
se ja,  qualquer  espaço de soc ia l i zação,  onde são ut i l i zados como 
ins t rumento de manutenção da  ordem,  com ob jet iv o f i na l  de mante r  
a  massa a l i enada e  pass iva .       
Ass im af i rma Fre i re  (1987,  p .  87 ) :  “Aos invasores ,  na sua 
âns ia de  dominar ,  de  mo ldar  os  invad idos a  seus padrões ,  a  seus 
modos de v ida,  só in t e ressa saber  como pensam os invad idos ,  seu 
p rópr io  mundo,  para  dominá - los  ma is ” .  Mesmo com tenta t i vas  de se 
l i be r t ar  dessa invasão,  os  invad idos sã o convenc i dos  pe los  m i t os  
c r iados,  que f o ram cu l t u ra lmente ass im i lados e rea f i rmados .   
            
2 . 3   A  INDÚSTRIA CULTURAL E A AÇÃO ANTIDIALÓGICA  
  
  
Assumindo  os  p ressupostos  f re i r i anos  das quat ro  expressões  
da ação ant id ia lóg ica ,  ap resenta -se um para le lo  com a l guns 
p rocessos da indúst r ia  cu l t ura l .   
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Com re lação à p r ime i ra expressão levantada por  Fre i re ,  
conqu is t a ,  é  possí ve l  i dent i f ica r  na f a la  de Ador no (2002)  a lguns 
pon tos  a serem cons iderados .   
  
E m  v i r t u d e  d o  i n t e r e s se  d e  i n u m e r á v e i s  
c o n su m id o r e s ,  t u d o  é  l e va d o  p a r a  a  t é cn i c a ,  e  n ã o  
p a r a  o s  c o n t e ú d o s  r i g i d a m e n t e  r e p e t i d o s ,  
i n t im a m e n t e  e sva z i a d o s  e  j á  m e io  a b a n d o n a d o s .  O  
p o d e r  s o c ia l  a d o r a d o  p e lo s  e s p e c t a d o r e s  e x p r im e - s e  
d e  m o d o  m a i s  v á l i d o  n a  o n ip r e se n ça  d o  e s t e r e ó t i p o  
r e a l i z a d o  e  im p o s t o  p e la  t é c n i ca  d o  q u e  n a s  
i d e o lo g i a s  ve lh a s  e  a n t i q u a d a s ,  à s  q u a i s  o s  e f ê m e r o s  
c o n t e ú d o s  d e ve m  se  a j u s t a r .  ( A DO R N O ,  2 0 0 2 ,  p . 1 8 )   
              
  Os es tereót ipos  a rqu i t e t ados pe la  indús t r ia  cu l t ura l  buscam 
uma ace i t ação das  massas ,  de mane i ra que  se jam absorv idos  como 
se fossem n atura is ,  e  ta l  concepção é t raba lhada de mane i ra 
d i f erenc iada em d iversos âmb i t os ,  se ja  em um f i lme ,  em uma 
p ropaganda  ou em uma nove la .  Muda -se o  conteúdo ,  o  con tex to ,  
mas a essênc ia,  a  qua l  é  necessár ia  pa ra manutenção de  uma 
o rdem soc ia l ,  é  conservada.  Adorno (2002,  p . 5 )  a inda sa l ienta :  “ [ . . . ]  
A  un idade v is í ve l  de macrocosmos e de m ic rocosmos most ra aos 
homens  o mode lo de sua cu l tu ra:  a  f a lsa  ident idade do un ive rsa l  e  
do  par t i cu la r ” .   
      
O  s im p l e s  e f e i t o  h a r m ô n i c o  t i n h a  ca n ce la d o  n a  
m ú s i ca  a  co n sc iê n c ia  d a  t o t a l i d a d e  f o r m a l ;  n a  
p i n t u r a ,  a  co r  p a r t i c u l a r  t o r n o u - se  m a i s  i m p o r t a n t e  
q u e  a  co m p o s i çã o  d o  q u a d r o ;  o  v i g o r  p s i co l ó g i co  
o b l i t e r o u  a  a r q u i t e t u r a  d o  r o m a n c e .  A  t u d o  i s so  a  
i n d ú s t r i a  cu l t u r a l  p ô s  f im .  Só  r e co n h e ce n d o  o s  
e f e i t o s ,  e l a  d e sp e d a ç a  a  s u a  i n su b o r d in a çã o  e  o s  
s u j e i t a  à  f ó r m u la  q u e  t o m o u  l u g a r  d a  o b r a .  ( AD O R NO ,  
2 0 0 2 ,  p .  9 )   
    
As  t ramas perdem o in t eresse ,  os  ato res  passam a se r  ma is  
impor t an tes  e suas ações cot id ianas assumem pro porções 
m id iá t icas  ma is  re levantes  que  a obra ex ib ida .   
  
T o d o  a t o  d e  co n q u i s t a  im p l i c a  n u m  su je i t o  q ue  
c o n q u i s t a  e  n u m  o b je t o  co n q u i s t a d o .   O  s u je i t o  d e  
c o n q u i s t a  d e t e r m in a  su m a  f i n a l i d a d e s  a o  o b j e t o  
c o n q u i s t a d o ,  q u e  p a s sa  i s t o  m e s m o ,  a  se r  a l g o  
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p o s su í d o  p e l o  co n q u i s t a d o r .  E s t e ,  p o r  su a  ve z ,  
i m p r im e  a o  c o n q u i s t a d o ,  i n t r o j e t a n d o - o ,  s e  f a z  u m  
s e r  a m b í g u o .  U m  se r ,  co m o  d i ss e m o s  j á ,  
“ h o s p e d e i r o ”  d o  o u t r o .  ( F R EI R E,  1 9 8 7 ,  p .  7 8 )   
  
A  segunda expressão  da ação ant id ia lóg ica  f re i r iana,  d i v isão  
para mante r  a  opressão ,  pode  se r  i dent i f i cada na perspect i va de 
Adorno  (2002)  em re l ação ao comod ismo do consumidor ,  a 
man ipu lação,  o  qua l  não  ana l i sa  perspect ivas  se  não  aque las  que  
lhe  são expostas .   
          
A  a t r o f i a  d a  im a g in a çã o  e  d a  e s p o n t a n e i d a d e  d o  
c o n su m id o r  c u l t u r a l  d e  h o je  n ã o  t e m  n e ce ss id a d e  d e  
s e r  e x p l i c a d a  e m  t e r m o s  p s i co l ó g i co s .  O s  p r ó p r i o s  
p r o d u t o s ,  d e sd e  o  m a i s  t í p i c o ,  o  f i lm e  so n o r o ,  
p a r a l i sa m  a q u e la s  ca p a c id a d e s  p e l a  su a  p r ó p r i a  
c o n s t i t u i ç ã o  o b j e t i va .  E l e s  sã o  f e i t o s  d e  m o d o  q u e  a  
s u a  a p r e e n sã o  a d e q u a d a  e x i g e ,  p o r  u m  l a d o ,  r a p id e z  
d e  p e r c e p çã o ,  ca p a c id a d e  d e  o b se r va çã o  e  
c o m p e t ê n c ia  e sp e c í f i ca ,  e  p o r  o u t r o  é  f e i t a  d e  m o d o 
a  ve t a r ,  d e  f a t o ,  a  a t i v i d a d e  m e n t a l  d o  e sp e c t a d o r ,  
s e  e l e  n ã o  q u i se r  p e r d e r  o s  f a t o s  q u e  r a p i d a m e n t e  se  
d e se n r o la m  à  su a  f r e n t e .  ( A DO R NO ,  2 0 0 2 ,  p .  1 0 )   
  
Ass im como em um f i lme de ação ,  a  indúst r ia  cu l t ura l  concebe  
seus p rodutos  de modo que  os  sent idos  dos  ind iv í duos,  
cond ic ionados a par t i r  da perspect iva  imposta pe lo con tex to,  
apenas de tec tem aqu i lo  que se ja de demas iada impor t ânc ia  para 
e la .    
  
O  e s p e c t a d o r  n ã o  d e ve  t r a b a l h a r  co m  a  p r ó p r i a  
c a b e ça ;  o  p r o d u t o  p r e s c r e ve  t o d a  e  q u a lq u e r  r e a çã o :  
n ã o  p e l o  s e u  co n t e x t o  o b je t i vo  –  q u e  d e sa p a r e ce  t ã o  
l o g o  se  d i r i g e  à  f a cu ld a d e  p e n sa n t e  –  m a s  p o r  m e io  
d e  s i n a i s .  T o d a  co n e x ã o  l ó g i ca  q u e  e x i j a  a l e n t o  
i n t e l e c t u a l  é  e sc r u p u lo sa m e n t e  e v i t a d a .  ( A DO RN O ,  
2 0 0 2 ,  p .  1 9 )   
  
Por  consequênc ia,  t oda e  qua lquer  t en ta t i va de se rac iona l i za r  
aqu i lo  que es tá exposto t orna -se um processo secundár io ,  sendo 
imposs ib i l i t ado pe lo enfoque induz ido.    
  
A  ve r d a d e  é  q u e  a  f o r ça  d a  i n d ú s t r i a  r e s i d e  e m  se u  
a co r d o  c o m  a s  n e c e s s i d a d e s  c r i a d a s  e  n ã o  n o  
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s im p le s  co n t r a s t e  q u a n t o  a  e s t a s ,  se j a  m e sm o  o  
c o n t r a s t e  f o r m a d o  p e la  o n ip o t ê n c ia  f r e n t e  à  
i m p o t ê n c i a .  ( AD O R NO ,  2 0 0 2 ,  p .  1 8 )   
  
Sobre essa pre leção de conteúdos,  s i t ua -se  o  d i scurso de  
F re i re .   
  
M u i t a s  ve ze s  e s t a  m a n i p u l a ç ã o ,  d e n t r o  d e  ce r t a s  
c o n d i çõ e s  h i s t ó r i c a s  e s p e c ia i s ,  e s t á  i n sc r i t o  o  
i n t e r e sse  i n e q u í vo co  d a  e l i t e  d o m in a d o r a .  O s  p a c t o s ,  
e m  ú l t im a  a n á l i s e ,  sã o  m e io s  d e  q u e  se  se r ve m  o s  
d o m i n a d o r e s ,  p a r a  r e a l i za r  su a s  f i n a l i d a d e s .  
( F R EI R E,  1 9 8 7 ,  p .  8 3 )   
  
A  f a l sa  l i be rdade  de  esco lha  e  a  equí voca  sensação de  
cont ro le  são e lementos esse nc ia is  para o f i rmamento da 
man ipu lação,  ass im  como a lega  Fre i re  (1987,  p .  84 ) :  “ [ . . . ]  A  
man ipu lação,  com toda  a sua  sér ie  de engodos  e promessas,  
encont ra  aí ,  quase sempre,  um bom te r reno para v ingar ” .   
  D iv id i r  para conqu is t a r ,  essa é a es t ratég ia para manter  a  
rep ressão,  apesar  de a lóg ica matemát ica se r  v is í ve l ,  o  número de 
dominados  sempre fo i  ma ior  que  o  de  dominadores,  os  momentos 
h is t ó r icos  nos qua is  é poss íve l  se ve r i f i car  uma revo l t a  popu la r 
ge ra lmente  são imersos em s i t uações  ex t remas ,  quando  es sa 
m inor ia  perde o con t ro le  das massas,  sendo a ma ior ia  das  vezes 
por  catás t rofes  ou a lgum er ro de condução.   
  
A  m a n i p u la ç ã o  se  f a z  p o r  t o d a  a  sé r i e  d e  m i t o s  a  q u e  
n o s  r e f e r im o s .  En t r e  e l e s ,  m a i s  e s t e :  o  m o d e lo  q u e  a  
b u r g u e s ia  se  f a z  d e  s i  m e s m a  à s  m a s sa s  co m  
p o s s i b i l i d a d e  d e  su a  a sce n s ã o .  Pa r a  i s so ,  p o r é m ,  é  
p r e c i s o  q u e  a s  m a ss a s  a ce i t e m  su a  p a la v r a .  
( F R EI R E,  1 9 8 7 ,  p .  8 3 )   
  
A  indúst r ia  cu l t ura l  po r  sua  vez,  carac ter i za -se  como 
f e r ramenta de f ragmentação das mas sas,  c r iando c r i t ér ios  que 
separam ind iv í duos conforme seu potenc ia l  de consumo.   
  
A  u n id a d e  se m  p r e co n ce i t o s  d a  i n d ú s t r i a  cu l t u r a l  
a t e s t a  a  u n id a d e  e m  f o r m a ç ã o  p o l í t i ca .  D i s t i n çõ e s 
e n f á t i ca s ,  co m o  e n t r e  f i lm e s  d e  c l a s se  A  e  B ,  o  e n t r e  
h i s t ó r i a s  e m  r e v i s t a s  d e  d i f e r e n t e s  p r e ç o s ,  n ã o  sã o  
t ã o  f u n d a d a s  n a  r e a l i d a d e ,  q u a n t o ,  a n t e s ,  se r ve m  
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p a r a  c l a ss i f i ca r  e  o r g a n i z a r  co n su m id o r e s  a  f im  d e  
p a d r o n i zá - l o s .  ( A DO R NO ,  2 0 0 2 ,  p .  7 )   
  
Como um s is t ema se let ivo,  a  indúst r ia  cu l t ura l  marca os  
ind iv í duos que não se adeque m aos seus padrões,  to rnando -os 
marg ina l izados f ren te  à un idade  consol idada de consumo.  “ [ . . . ]  
Quanto ma is  t o t a l  e la  se t ornou ,  ma is  imp iedosamente obr iga  cada 
marg ina l  à  f a lênc ia ou a ent ra r  na corporação,  [ . . . ] ”  (ADORNO,  
2002 ,  p .  11) .   
A  ú l t ima  expressão  da  ação  an t id ia lóg ica,  i nvasão  cu l t ura l ,  
se rve  a uma das  expressões an te r iores ,  a  conquis t a,  como uma 
ação to ta lmente a l i enante,  que  age de f orma v io lenta ao ser  da 
cu l t u r a invad ida,  dest ru indo ass im sua ident idade.   
        
D e s r e s p e i t a n d o  a s  p o t e n c i a l i d a d e s  d o  se r  a  q u e  
c o n d i c i o n a ,  a  i n v a sã o  cu l t u r a l  é  a  p e n e t r a ç ã o  q u e  
f a z e m  o s  i n v a so r e s  n o  co n t e x t o  cu l t u r a l  d o s  
i n v a d id o s ,  im p o n d o  a  e s t e s  s u a  v i sã o  d o  m u n d o ,  
e n q u a n t o  f r e i a m  a  c r i a t i v i d a d e ,  a o  i n i b i r e m  su a  
e xp a n s ã o .  ( F R E I R E ,  1 9 8 7 ,  p .  8 6 )   
  
Em comparação à s  expressões de F re i re ,  emerge um dos 
ma io res ,  se não o ma ior ,  t run fo da indúst r ia  cu l tura l :  a  
t r ansformação da  concepção  m isc igenada  de ar te  e d ive r t imento,  
em que:   
        
[ . . . ]  e l e m e n t o s  i n c o n c i l i á ve i s  d a  cu l t u r a ,  a r t e  e  
d i v e r t im e n t o ,  se j a m  r e d u z id o s  a  u m  f a l s o  
d e n o m in a d o r  e m  c o m u m ,  a  t o t a l i d a d e  d a  i n d ú s t r i a  
c u l t u r a l .  Es t a  co n s i s t e  n a  r e p e t i çã o .  Q u e  a s  
i n o va çõ e s  t í p i ca s  c o n s i s t a m  se m p r e  e  t ã o  so m e n t e  
e m  m e l h o r a r  o s  p r o c e ss o s  d e  r e p r o d u çã o  d e  m a s sa  
n ã o  é  d e  f a t o  e x t r í n se c o  a o  s i s t e m a .  ( A DO RN O ,  
2 0 0 2 ,  p .  1 8 )   
  
D is t u rbar  a  concepção do d ive r t imento e a r t e ,  no âmb i t o  
cu l t u ra l ,  f az  com que  o  consumo se ja a lgo  recor rente em todos os  
momentos,  ass im o ind iv í duo ass im i la  os  p roc essos aos qua is  é 
submet ido como idea is  a serem conquis t ados.    
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A  m i s t i f i ca çã o  n ã o  e s t á ,  p o r t a n t o ,  n o  f a t o  d e  a  
i n d ú s t r i a  cu l t u r a l  m a n i p u la r  a s  d i s t r a çõ e s ,  m a s  s im  
e m  q u e  e l a  e s t r a g a  o  p r a z e r ,  p e r m a n e c e n d o 
v o l u n t a r i a m e n t e  l i g a d a  a o s  c l i ch ê s  i d e o ló g i c o s  d a  
c u l t u r a  e m  v i a s  d e  l i q u i d a ç ã o .  É t i ca  e  b o m  g o s t o  
v e t a m  co m o  “ i n g ê n u o ”  a  d i v e r s ã o  d e s co n t r o l a d a  –  a  
i n g e n u id a d e  n ã o  é  m e n o s  m a l v i s t a  q u e  o  
i n t e l e c t u a l i sm o  –  e  l im i t a ,  p o r  f im ,  a s  ca p a c id a d e s  
t é c n i ca s .  ( A DO RN O ,  2 0 0 2 ,  p .  2 3 - 2 4 )   
    
A  p resença dos e lementos  de o rdem em todas as  ins tânc ias  é 
necessár ia  pa ra  a  manutenção  da s i t uação  dominante ,  en ra izados 
em todo âmb i t o  de  soc ia l ização  como se fosse a lgo natura l .   
  
A  d i v e r s ã o  é  o  p r o l o n g a m e n t o  d o  t r a b a lh o  so b  o  
c a p i t a l i sm o  t a r d i o .  E l a  é  p r o cu r a d a  p e lo s  q u e  q u e r e m  
s e  su b t r a i r  a o s  p r o ce sso s  d e  t r a b a l h o  m e ca n i za d o ,  
p a r a  q u e  e s t e j a m  d e  n o v o  e m  c o n d i çõ e s  d e  e n f r e n t á -
l o .  M a s ,  a o  m e sm o  t e m p o ,  a  m e ca n i za çã o  a d q u i r i u  
t a n t o  p o d e r  s o b r e  o  h o m e m  e m  se u  t e m p o  d e  l a ze r  e  
s u a  f e l i c i d a d e ,  d e t e r m in a d a  i n t e g r a lm e n t e  p e l a  
f a b r i c a çã o  d o s  p r o d u t o s  d e  d i ve r t im e n t o ,  q u e  e l e  
a p e n a s  p o d e  ca p t a r  a s  có p ia s  e  a s  r e p r o d u çõ e s  d o  
p r o c e s so  d e  t r a b a l h o .  ( AD O R NO ,  2 0 0 2 ,  p .  1 9 )   
  
 A  propos ição levanta da por  Adorno va i  ao encon t ro de F re i re :   
        
U m a  c o n d i ç ã o  b i ô n i c a  a o  ê x i t o  d a  i n v a s ã o  cu l t u r a l  é  
o  co n v e n c im e n t o  p o r  p a r t e  d o s  i n v a d id o s  d e  su a  
i n f e r i o r i d a d e  i n t r í n s e ca .  C o m o  n ã o  h á  n a d a  q u e  n ã o  
t e n h a  se u  c o n t r á r i o ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  o s  i n va d i d o s  
v ã o  r e co n h e c e n d o - s e  “ i n f e r i o r e s ” ,  n e ce s sa r i a m e n t e  
i r ã o  r e co n h e c e n d o  a  “ su p e r i o r i d a d e ”  d o s  i n va s o r e s .  
O s  va lo r e s  d e s t e s  p a ssa m  a  s e r  p a u t a  d o s  i n va d id o s .  
Q u a n t o  m a i s  s e  a c e n t u a  a  i n va sã o ,  a l i e n a d o  o  se r  
d o s  i n v a d id o s ,  m a i s  e s t e s  q u e r e r ã o  p a r e ce r  c o m  
a q u e le s :  a n d a r  c o m o  a q u e le s ,  ve s t i r  à  s u a  m a n e i r a ,  
f a l a r  a  s e u  m o d o .  ( F R EI R E,  1 9 8 7 ,  p .  8 7 )   
  
Frei re  (1987,  p .  87)  comp lementa af i rmando:  “O eu soc ia l  dos 
i nd iv í duos,  que,  como t odo eu  soc ia l ,  se const i t u i  nas re lações  
soc iocu l t ura is  que se dão  na  es t rutura,  é  t ão  dua l  quanto o ser  da 
cu l t u ra invad ida” .   
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2 .4  AÇÃO DIALÓGICA E COMUNICATIVA   
  
  Para buscar  uma def in ição que perme ie os  t ermos que dão 
t í tu lo  a  esse t óp ico ,  se  f az  necessár ia  a c once i t uação de  “ rac iona l ”  
e  “ rac iona l idade”  a par t i r  dos  c r i t ér ios  es tabe lec idos por  Habermas 
(2012) .  Para o auto r ,  o  te rmo rac iona l  es tá d i re t amente l igado às  
re lações es tabe lec idas  ent re rac iona l idade  e  saber .   
        
A  e s t r u t u r a  d e  n o s so  sa b e r  é  p r o p o s i c i o n a l :  o p i n i õ e s  
p o d e m  se r  r e p r e se n t a d a s  e xp l i c i t a m e n t e  so b  f o r m a 
d e  e n u n c ia d o s ,  P r e t e n d o  a s su m i r  c o m o  p r e ss u p o s t o  
e ss e  co n ce i t o  d e  sa b e r ,  se m  m a io r e s  e xp l i ca çõ e s ,  
p o i s  r a c i o n a l i d a d e  t e m  m e n o s  a  ve r  co m  a  p o sse  d o  
c o n h e c im e n t o  d o  q u e  co m  a  m a n e i r a  p e la  q u a l  o s  
s u j e i t o s  ca p a ze s  d e  f a l a r  e  a g i r  a d q u i re m  e  
e mp r e g a m o  s a b e r .  Na s  e x t e r i o r i z a çõ e s  v e r b a i s ,  
m a n i f e s t a - se  o  s a b e r  d e  m a n e i r a  e x p l i c i t a ,  e  n a s  
a çõ e s  o r i e n t a d a s  p a r a  u m  f im  g a n h a  e xp r e ss ã o  u m a  
c a p a c id a d e ,  u m  sa b e r  im p l í c i t o ;  f u n d a m e n t a lm e n t e ,  
e ss e  kn o w - h o w  t a m b é m  p o d e  se r  t r a n sp o s t o  p a r a  
f o r m a  d e  u m  k n o w - t h a t  ( H A BE RM A S,  2 0 1 2 ,  p .  3 1 ,  
g r i f o s  d o  a u t o r ) .   
  
  Quanto à carac ter ização de pessoas  rac iona is ,  Haberma s 
(2012,  p .  32)  cons idera,  “ [ . . . ]  pessoas que d ispõem de saber  quan to 
dec larações s imbó l i cas ,  ações  verba is  ou não ve rba is ,  
comunicat ivas  ou não  comun ica t i vas  que concret i zem o saber ” .   
  
C o m o  “ r a c i o n a i s ”  p o d e m o s  d e s i g n a r  h o m e n s  e  
m u lh e r e s ,  c r i a n ç a s  e  a d u l t o s ,  m in i s t r o s  d e  e s t a d o  o u  
m o t o r i s t a s  d e  ô n ib u s ;  m a s  n ã o  o s  p e i xe s  o u  o s  
s a b u g u e i r i n h o s - d o - ca m p o ,  a s  m o n t a n h a s ,  a s  r u a s  o u  
c a d e i r a s .  Po d e m o s  ch a m a r  d e  “ i r r a c i o n a i s ”  a s  
d e s cu lp a s ,  o s  a t r a s o s ,  a s  i n t e r ve n ç õ e s  c i r ú r g i ca s ,  a s  
d e c la r a çõ e s  d e  g u e r r a ,  o s  co n se r t o s ,  o s  p l a n o s  d e  
c o n s t r u çã o  a s  r e s o l u çõ e s  e x p e d id a s  e m  
c o n f e r ê n c ia s ,  m a s  n ã o  u m a  t e m p e s t a d e ,  u m  
a c i d e n t e ,  u m  so r t e i o  n a  l o t e r i a  o u  u m  a d o e c im e n t o  
( H AB E RM A S,  2 0 1 2 ,  p .  3 2 ) .   
  
A lém d isso ,  Habermas  (2012,  p .  32)  s i t ua o saber  em caráte r  
de  quest ionamento .  “Pode - se cr i t i ca r  o  saber  como inconf iáve l .  A 
re lação es t re i t a  ent re saber  e  rac iona l idade perm i t e  sup or  que a 
rac iona l idade  de uma exter ior i zação  depende  da  conf iab i l i dade  do 
saber  ne la cont ido ” .   
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A  r a c i o n a l i d a d e  d e  s u a s  e x t e r i o r i za çõ e s  p o d e  se r  
m e n s u r a d a  e n t r e  o  t e o r  d o  s i g n i f i ca d o ,  a s  co n d i çõ e s  
d e  v a l i d a d e  e  a s  r a z õ e s  q u e  n e c e s sa r i a m e n t e  
p r e c i s a m  se r  a c r e s ce n t a d a s ,  s e j a m  e m  p r o l  d e  s u a  
v a l i d a d e ,  d a  ve r d a d e  d o  e n u n c ia d o  o u  d a  e f i cá c i a  d a  
r e g r a  d e  a ç ã o  ( H A B ER M A S ,  2 0 1 2 ,  p .  3 3 - 3 4 ) .   
  
Em um contex to comum,  aque le idea l izado a lhe io a uma 
comunidade comunicat iva,  t ambém é poss íve l  cons idera r  como 
rac iona is  a queles  que agem dent ro de normas  e va lo res  pré -
es tabe lec idos .  En t retanto,  a  fa l t a  de comun icação  t raz  cons igo um 
compor tamento demas iado i r rac iona l  do ind iv í duo,  nos casos em 
que  o mesmo não consegue at re la r  uma jus t i f i cat iva a suas ações.    
  
A s s i m ,  so b r e  a sse r çõ e s  e  so b r e  a çõ e s  o r i e n t a d a s 
p a r a  u m  f i m ,  va l e  d i ze r  o  s e g u in t e ;  q u a n t o  m e lh o r  se  
p u d e r  f u n d a m e n t a r  a  p r e t e n sã o  d e  e f i c i ê n c ia  o u  d e  
v e r d a d e  p r o p o s i c i o n a l  a s so c i a d a  a  e l a s ,  t a n t o  m a i s  
r a c i o n a i s  e l a s  se r ã o .  De  a co r d o  co m  i s so ,  é  q u e  se  
a p l i c a  a  e x p r e s sã o  “ r a c i o n a l ” ,  e n q u a n t o  p r e d i ca d o  
d i s p o s i t i vo ,  a s  p e sso a s  d a s  q u a i s  s e  p o d e m  e s p e r a r  
e x t e r i o r i za çõ e s  d e s se  t i p o ,  so b r e t u d o  e m  s i t u a çõ e s 
d i f í c e i s .  ( H A B ERM A S ,  2 0 1 2 ,  p .  3 4 )   
  
  A  par t i r  d isso ,  p ropõe -se at re la r  a  propos ta habermas iana ao  
mode lo f r e i r i ano  de  uma educação l i ber tadora ,  aque la med iada  pe la 
ação  d ia lóg ica,  em que um ind iv í duo possa de l iberar  comumente,  
t o rnando-se ass im  capaz de não  só  f a la r ,  mas  t ambém ouv i r ,  
envo lvendo o  respe i t o  à ind iv idua l idade de  cada um dos  seus 
par t i c ipantes .     
  
  En t re tanto não ser iam apenas as  capac idades de f a lar  e  ouv i r  
as  ún icas  hab i l i dades necessár ias  a esses ind iv í duos,  prov idos  de 
rac iona l idade  em seus argumentos ,  o  a to  de ação - ref lexão  para  que 
a  razão  se ja mant ida  se  f az  necessár io  pa ra  a  manutenção  do 
d iá logo.     
  
H a b e r m a s  o f e r e ce  a  F r e i r e  a r g u m e n t o s  q u e  
j u s t i f i ca m ,  f u n d a m e n t a m  e  d e se n vo l v e m  su a s 
p o s i ç õ e s ;  d o  m e sm o  m o d o ,  se r á  p o ss í v e l  m o s t r a r  
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c o m o  e  q u a n d o  F r e i r e  co n t r i b u i u  p a r a  a s  
p r e o cu p a çõ e s  p r á t i ca s  e  p o l í t i ca s  d e  H a b e r m a s  a o  
n í v e l  d a s  i n t e r a çõ e s  e  p r á t i ca s  co n c r e t a s  ( M O RR O W;  
T O R R ES ,  1 9 9 8 ,  p .  1 2 8 ,  t r a d u çõ e s  m in h a s ) .   
  
  Ambos os  es tudiosos,  mesmo v ivendo em real idades d is t i n t as ,  
com propós i t os  d i f erentes ,  propuseram que  a  l i ngu agem ser ia  o 
ins t rumento de percepção e  va l idação da rea l idade.  Em ambas  as  
t eor ias ,  o  espaço  para comun icação é f undamenta l .  
A o  a n a l i s a r  o  p a r a l e l i sm o  e n t r e  o s  e l e m e n t o s  d a s  
t e o r i a s  h a b e r m a s ia n a  e  f r e i r e a n a ,  t o r n a - s e  e xp l í c i t o  
q u e  a m b o s  c o n ve r g e m  e m  f o r j a r  a  p a r t i c i p a çã o  d o  
s u j e i t o  m e d i a n t e  p r á t i ca s  e m a n c ip a t ó r i a s  t a n t o  n o  
a g i r  c o m u n i c a t i v o  q u a n t o  n a  a çã o  d i a l ó g i c a .  Co m o  
f i l ó s o f o  d a  e d u ca çã o ,  F r e i r e  co n s t r ó i  u m a  p r á t i c a  
e d u c a t i v a  e m a n c ip a t ó r i a  q u e  s e  e s t e n d e  p a r a  a  
s o c ie d a d e .  Ha b e r m a s ,  a o  i n ve r s o ,  co n s t r ó i  u m a  
t e o r i a  d a  s o c ie d a d e ,  q u e  d e ve  se  e s t e n d e r  p a r a  a  
e d u c a ç ã o ,  p o i s  se m  e s t a  s e  t o r n a  i n v i á ve l .  Po r  i s s o ,  
s e  c o m p le m e n t a m  e  se  i d e n t i f i c a m  ( V I E I R A;  V I N H A S,  
2 0 0 6 ,  p .  1 3 2 ) .   
  
  Ass im pode -se d izer  que o d iá logo f re i r i ano e a 
comunicabi l i dade habermas iana t razem cons igo uma nova 
conotação à prát i ca esco lar ,  out ro ra somente regu lamentad ora,  
como uma prát i ca soc ia l ,  nunca  negl igenc iando seus  a to res  e  suas 
o r igens.  Destaca -se ,  nesse  panorama o  d iá logo e  a 
p rob lemat i zação f re i r i anos no enf ren tamento à ação  ant id ia lóg ica 
e  dominação por  meio da indús t r ia  cu l t ura l .  A  esses f undamentos 
f re i r i anos podem ser  re lac ionados  os  p rocessos  de entend imento  e 
const rução  con jun ta na  perspec t i va habermas iana.    
  No  escopo  deste t raba lho,  aspectos  p roblemat izadores,  em 
hor i zonte da ação d ia lóg ica e comun icat i va ,  encont ram -se 
re lac ionadas a s i t uações v ivenc ia is  envo lvendo aspectos  sonoros .  
Nesse sent ido,  a  ident i f i cação e quest ionamento de e lementos 
dessas perpassam o de l ineamento e re f lexão sobre  ca rac ter í s t icas 
de  paisagens sonoras,  que compreendem marcos sonoros ,  en t re os 
qua is  se  ressa l t a  a mús ica.    
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2 .5  PROBLEMATIZAÇÃO DE PAISAGENS SONORAS E MÚSICA  
 
No  en f rentamento dos  d i t ames e in f luênc ias  da indúst r ia  
cu l t u ra l ,  em perspect iva de negação da ação ant id ia lóg ica ,  em suas 
expressões opressoras,  e  em d i rec ionamento de  v i vênc ia de  ação 
d ia lóg ica  e  comun ic at i va nos  espaços  educat ivos ,  a  p ropos ta 
educac iona l  apresen tada  neste  t r aba lho agrega  a  prob lemat i zação 
de  paisagens sonoras e mús ica .   
 
2 . 5 .1 Estudo de pa isagens sonoras  
 
 A  def in ição da pa lav ra pa isagem,  segundo o d ic ionár io  Auré l i o  
(2018) ,  envo lve:  Extensão de  t er r i t ór io  que se abrange com um 
lance de v i s t a ;  Desenho ,  quadro,  gênero l i t e rár io  ou t recho que 
representa ou em que se descreve um s í t i o  campest re.   
  Apesar  da  notor iedade  da assoc iação da  pa lavra ao  sent ido 
da  v i são,  uma pa isagem sonora  ser i a  aque la na qua l  os  e lementos 
são d is t ingu id os pe las  carac te r ís t i cas  da f onte sonora.   
No domín io educac iona l ,  a  pa r t i r  do mode lo de Scha fe r  (2001)  
de  carac te r ização  e categor i zação dessas pa isagens,  f az -se 
necessár io  encont ra r  cenár ios  que tenham s ign i f i c ânc ia  aos 
a lunos,  se ja  por  um h is tó r ico  pecu l iar ,  a lgum fenômeno que  t enha 
marcado a  v ida do par t i c ipante,  ou  por  repe t i ção,  a lgumas fontes  
que  f azem par t e do cot id iano do  es tudante.   
Segundo Scha fe r  (2001)  esses são os  denominados marcos 
sonoros,  eventos  que  t razem assoc iações a  momentos d is t in tos ,  
como a lguma mús ica  que  marcou  sua ado lescênc ia ,  o  choro  de um 
f i l ho ao nascer ,  o  l a t ido do seu cachor ro.  Contudo  não 
necessar iamente e les  p rec isam te r  t amanha profund idade 
emoc iona l ,  a lguns sons pecu l ia res  do se u cot id iano  podem ser  
descr i t os  como marcos sonoros,  a  aber t u ra da novela que  f az  
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l embrar  que es tá no começo da no i t e ,  o  ca r ro do v iz inho sa indo 
para t rabalhar .   
Esses marcos  sonoros servem como ga t i l ho  para uma 
reeducação aud i t iva,  de manei ra ma is  t ênue,  uma vez que a lém de 
t re ina r  os  ouv idos,  f is i o log icamente,  a  memór ia  t em impor tante 
l i gação com a aud ição.   
A  par t i r  des tes  levantamentos,  pode -se t razer  um “ouv i r ”  mais  
c r í t i co às  produções mus ica is ,  uma vez que a e lementação 
ins t rumenta l  e  melód ica  ut i l iz ada em mús icas se  f az  por  marcos 
sonoros.   
Ass im,  busca-se poss ib i l i t a r  um v is lumbre panorâmico sobre 
o  cenár io  mus ica l ,  se lec ionar  produções  que possam sat i s fazer  
seus gostos  a  par t i r  de aná l i ses  não coerc i vas .  Ob je t iva -se 
conhecer  as  ca r t as  em c ima na  me sa ,  i nc lus ive as  que são  dadas 
pe la indúst r i a ,  escolher ,  mesmo essas marcadas,  a  par t i r  daqu i lo  
que  lhe  agrada .  
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3  ASPECTOS METODOLÓGICOS E ANALÍT ICOS PARA 
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA EDUCACIONAL  
  
Esta d i sser tação apresenta a  p ropos ição de uma pesqu isa  de 
na tureza  qual i t a t i va.  Esse t i po  de  pesquisa,  segundo  F l ick  (2009) ,  
t em como carac te r í s t ica pr inc ipa l  t r azer  uma t ransversa l idade  ent re 
human idades e C iênc ias  Soc ia i s  e  Exatas ,  sendo a compreensão 
do  t ema de mane i ra ma is  in terp retat iva em um contex to ana l i sad o.   
A lém d isso ,  possu i  um caráte r  f l ex í ve l  na  manei ra de se 
conduz i r  a  pesqu isa,  destacando a re levânc ia do p rocesso.  A 
pesqu isa qual i t a t i va possu i  como carac ter í s t ica a busca pelos  
s ign i f icados dos fenômenos es tudados,  por  me io da iden t i f icação e 
da  inves t igação,  cons iderando  in t e rações  que  são  es tabelec idas 
nessas  s i t uações,  ass im  poss ib i l i t a  a  compreensão nas var iações 
e  a profund idade  dos ref lexos na soc iedade (FLICK,  2009) .   
O desenvolv imento da propos ta  educac iona l  ab rangeu a 
p rob lemat i zação e a  a r t ic u lação  ent re  perspect ivas  d i f erenc iadas .  
Dessa f orma,  in i c ia lmente,  sa l i en tam -se e lementos re lac ionados às  
ins t i t u i ções esco la res  e su je i tos  envolv idos na pesqu isa.    
A  segu i r ,  f o ram rea l izadas  pesqu isa  b ib l i ográf i ca e  
documenta l ,  ag regando l iv ros  v incu lad os ao P lano Nac iona l  do 
L iv ro D idá t i co (PNLD)  2018,  e  pesqu isa documenta l ,  abrangendo 
as  D i ret r izes  Curr icu lares  da Educação Bás ica do Estado do Paraná 
(DCE) .  A lém d isso,  rea l izo u-se  uma aná l ise de 13 anos dos eventos  
S impós io Nac iona l  de  Ens ino  de  F í s i ca (SNEF)  e Encon t ro  de 
Pesquisa em Ens ino de F ís i ca (EPEF) ,  cu jo  resu l t ado f o i  o  con junto  
de 28 ar t i gos  pub l icados nesses encont ros  que envo lve ram 
ar t i cu lações ent re F ís ica e mús ic a em domín io educat ivo .  Nesse  
con junto anal í t ico,  houve d i rec ionamento à abord agem de acúst ica,  
pa ra subs id ia r  o  desenvo lv imento da proposta  educac iona l .    
Poster io rmente,  f oram desenvo lv idas  at iv idades educac ionais  
com a lunos do Ens ino Méd io regu la r  no se gundo semest re de  2018 
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(Co lég io 1 )  e  a lunos do t erce i ro  reg is t ro  do Ens ino de Jovens e 
Adu l t os  (EJA)  (Co lég io 2 )  de duas ins t i t u i ções escola res  púb l i cas  
da  c idade de Paranaguá,  es tado do Paraná .  No desenvo lv imento 
das  a t i v idades educac iona is ,  fo i  r ea l izada  observação  par t ic ipan te ,  
em que os  par t i c ipantes  ace i tam a presença do pesqu i sador  como 
um v iz inho ;  apesar  de te r  sua pos ição respe i t ada como 
pesqu isador ,  es te  deve ser  ace i t o  como ind iv í duo  do  meio .  I sso 
pode v i r  a  carac ter iza r  a  f a l t a  de cont ro le  sobre dete rm inados 
e lementos da pesqu isa .   
[ . . . ]  a  d i s t â n c ia  e n t r e  o  p e sq u i sa d o r  d a  s i t u a ç ã o  
o b se r va d a  é  r e d u z i d a .  S u a  p a r t i c i p a çã o  d u r a n t e  u m  
p e r í o d o  d e  t e m p o  e s t e n d id o  n o  ca m p o  q u e  é  
e s t u d a d o  t o r n a - se  u m  i n s t r u m e n t o  e s se n c i a l  n a  
c o l e t a  d e  d a d o s .  Ao  m e sm o  t e m p o ,  a  o b se r v a ç ã o  é  
m u i t o  m e n o s  p a d r o n i za d a .  Aq u i  v o c ê  f a r á  t a m b é m  
u m a  a m o s t r a g e m  d a  s i t u a çã o  o b se r va d a ,  m a s  n ã o  n o  
s e n t i d o  d e  u m a  a m o s t r a g e m  d e  t e m p o  c o m o  d e s c r i t o  
a n t e r i o r m e n t e .  Em  v e z  d i s so ,  vo cê  v a i  s e l e c i o n a r  a s  
s i t u a çõ e s ,  a s  p e s so a s  e  o s  e ve n t o s  se g u n d o  a t é  q u e  
p o n t o  o s  f e n ô m e n o s  i n t e r e ss a n t e s  s e  t o r n a m 
a ce ss í ve i s  n e ss a  se le ç ã o  ( F L I C K,  2 0 0 9 ,  p .  1 2 2 )  
 
Tendo em v is t a  esse enfoque qua l i t a t ivo houve demanda por  
imersão  no  amb iente de  pesquisa,  com uma mudança de  panorama,  
ao  invés de observar  ou coordenar ,  o  pesqu isador  passa a se r  um 
a tor ,  observando e in f luenc iando  a pesqu isa confor me necessár io  
(FLICK,  2009) .  Nessa etapa,  os  dados f oram const i t u í dos por  
reg is t ros  escr i t os  em d iá r io  de  campo e g ravações de áud io ,  ass im 
como p roduções  esc r i t as  dos  a lunos no  desenvo lv imento das 
a t iv idades educac iona is .    
A  anál i se de dados  envolveu p re ssupostos  e ca rac te r ís t i cas  
de  Aná l ise de Conteúdo (BARDIN,  2011) ,  com a se leção de 
un idades de aná l i se re lac ionadas  ao  es tabe lec imento  de  re lações  
en t re pa isagens  sonoras,  mús ic a,  i ndús t r ia  cu l t u ra l  e  acús t ica .   
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3 .1 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES  
 
3 . 1.1 Co lég io 1:  Ens ino Méd io regu lar    
  
O Co lég io 1,  após d ive rsos decretos  e mudanças de  
es t ruturações,  t eve sua denominação como Esco la Es tadua l  
v inculando Ens ino Fundamenta l .  De mane i ra gradat iva,  f o i  sendo 
imp lantado o Ens ino Médio .   
Con forme carac ter i zação d iagnóst ica,  f e i t a  pe lo corpo  
ins t i t uc iona l ,  da popu lação e dos es tudantes ,  f ica ev iden te uma 
f a l t a  de ob jet iv idade para  os  f ins  educac iona is  aos qua is  e les  se rão 
in t roduz idos no ambiente esco lar ,  sendo a compreensão  e/ou 
conhec imento das  responsab i l i dades at r i buídas  aos responsáveis  
l ega is ,  t anto no que d iz  respei t o  a cobrar  as  demandas da es co la ,  
como t ambém,  cumpr i r  seu pape l  pa ra que  se t enha um bom 
desempenho  esco la r .  Ass im,  o  es tudante,  em g rande  ma ior ia  dos 
casos,  es tá conf inado ent re qua t ro pa redes ,  sem saber  os  mot i vos  
que dete rm inam sua es tad ia naque le espaço;  quando quest iona os  
adu l tos ,  nos qua is  depos i t a  conf iança acerca de determ inadas  
dec isões da sua v ida ,  não encont ra respostas  sat i s f a t ór ias .     
A  e s co la  a t e n d e  a  u m a  co m u n id a d e  d e  ca r a c t e r i z a çã o  
m is t a ,  se n d o  u m a  p a r ce la  d e s t a  f o r m a d a  p o r  
e s t u d a n t e s  q u e  v e m  p a r a  a  e s co la  se m  o b je t i vo s  
e d u c a c io n a i s  c l a r o s  o u  d e f i n i d o s .  Na  q u a l  a i n d a  é  
p e r c e p t í ve l ,  m e sm o  q u e  n u m a  r e s t r i t a  p a r ce la  d a  
n o s sa  co m u n i d a d e  u m a  co m p r e e n s ã o  m u i t o  l i m i t a d a  
a  a ce r ca  d a  f u n çã o  d a  e sc o l a  n a  c o m u n id a d e ,  b e m  
c o m o  d o s  o b je t i vo s  d a  e d u ca çã o  f o r m a l  d e  
r e sp o n s a b i l i d a d e  d a  e sc o l a  p a r a  co m  se u s  f i l h o s ( a s ) ,  
n e t o s ( a s ) ,  e t c .  ( P r o j e t o  Pe d a g ó g i co  A1 ,  2 0 0 5 ,  p .  2 )   
O  convív io  com os a lunos de ixa  ev idenc iado que a lguns de les  
es tão  a l i  p a ra obter  recursos,  pe los  me ios  lega is ,  par t ic ipando  de 
p rogramas,  ou s implesmente em busca de a l imentos ,  que es te jam 
fa l t ando em suas res idênc ias ,  um cenár io  comum às esco las  que 
são sed iadas em per i f er ias .  É hab i t ua l  observar  a lunos 
permanecerem na  ins t i t u ição  no  horá r io  de  recre io ,  mesmo t endo 
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s ido d ispensados de suas au las ,  e  há aqueles  que vão  a té  a cant ina 
perguntar  para as  coz inhe i ras  se  houve a lguma sobra,  pa ra  que 
e les  possam levar  para casa.   
M u i t o s  a i n d a  e v i d e n c ia m  o  i n t e r e ss e / e s f o r ç o  e m 
m a n t e r  o  v í n cu lo  co m  a  i n s t i t u i çã o  d e  e n s i n o  p a r a  
o b t e n çã o / m a n u t e n çã o  d o s  b e n e f í c i o s  ( a u x í l i o  
f i n a n c e i r o )  d e  p r o g r a m a s  so c ia i s  d o  g o v e r n o ,  o u  
m e sm o  p o r  f o r ça  d a  e x i g ê n c ia  l e g a l  d o s  d i r e i t o s  
c o n s t i t u c i o n a i s  d a  c r i a n ça  e  d o  a d o le sc e n t e .  ( P r o j e t o  
P e d a g ó g i co  A 1 ,  2 0 0 5 ,  p .  4 )   
Out ra parce la  desses  a lunos  tem como ob jet ivo uma ascensão  
soc ia l  como f ru to da conc lusão  dos  seus  es tudos,  sendo uma das 
poss ib i l i dades da me lhor ia  da sua cond ição econômica at re lada  à 
conc lus ão do Ens ino Médio.   
O u t r a  p a r t e  d a  c o m u n id a d e  e s t á  c o m p o s t o  p o r  
e s t u d a n t e s / f a m i l i a r e s  q u e  a l im e n t a m  a s  e xp e c t a t i v a s  
d e  q u e ,  p o r  m e i o  d a  e sco la r i d a d e  o b t i d a  n a  e s co la ,  o  
c u r s o  F u n d a m e n t a l  e  M é d io ,  p o ss a m  a u m e n t a r  a s  
c h a n ce s  d e  c o n q u i s t a r  u m a  o p o r t u n i d a d e  m a i s  
p r o m is so r a  n o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  a  f i m  d e  
m e lh o r a r / co n q u i s t a r  su a  co n d i ç ã o  e c o n ô m ic a .  
( P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  A1 ,  2 0 0 5 ,  p .  5 )   
  Por  f im,  uma pequena e inexpress iva  parce la  de es tudantes  
t em a in t enção de uma cont inu idade nos es tudos após a conc lusão 
do  Ens ino  Méd io .   
  O co rpo docente,  ao menos nessa ú l t ima ges tão observada,  é 
bem par t ic ipat ivo  no  que  d iz  respe i t o  ao incent i vo ao a luno  na  sua 
p reparação ao mercado  de t raba lho,  buscando  parcer ia  com 
empresas ,  t r azendo bo lsas de  es tudos aos es tudantes  com b om 
rend imento esco lar .  A lém d isso,  a  equ ipe  pedagóg ica sempre 
incent iva  os  p rofessores  a p repara rem mater ia is  d i f erenc iados ,  
com conteúdos apresentados  nos  pr inc ipa is  vest ibu la res  e  no 
Exame Nac iona l  do Ens ino  Méd io  (ENEM).   
 Ent re  os  es tudantes  é  comum en cont ra r  a lunos  que  já  es tão  
inser idos no mercado de t ra ba lho,  na sua ma ior ia  em empregos 
in f ormais ,  sem v íncu los  emprega t íc ios ,  ou em estágio  não 
obr igatór io .   
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  O co lég io é s i t uado  em uma reg ião que margeia a expansão 
por t uá r ia  da c idade.   
N e s t a  r e l a ç ã o  d a  c i d a d e  c o m  o  p o r t o  p e r c e b e - se ,  n o  
d e co r r e r  d e s t e  t r a b a lh o ,  u m  d e sg a s t e  d e  a m b a s  a s  
p a r t e s ,  i n ú m e r a s  d i f i c u l d a d e s  t a n t o  p a r a  o  
c r e s c im e n t o  d o  p o r t o  q u a n t o  p a r a  m e lh o r i a  d a  c i d a d e 
f i ca m  c l a r a s .  A  r e l a çã o  co n f l i t u o sa  e x i s t e  d e sd e 
s u r g im e n t o  d o  p o r t o  n a  c i d a d e  o u  d a  c i d a d e  a o  
e n t o r n o  d o  p o r t o .  No  ca so  d e  Pa r a n a g u á ,  f o i  o  p o r t o  
q u e  su r g i u  e  c r e s ce u  j u n t o  co m  a  c i d a d e  e  a t u a l m e n t e  
e n co n t r a - s e  e xp r im id o  p e la  m a lh a  u r b a n a .  
( W A PE NI K ,  2 0 1 3 ,  p .  5 6 )   
  O ref lexo  ma is  v is í ve l  dessa re lação  comunidade e  por t o ,  a  
se r  observado pe la esco la ,  se r iam os pedidos de t ransfe rênc ia ,  
cu ja  jus t i f i cat iva é a mudança  de  domic í l i o ,  sendo a desapropr iação 
de  imóveis  levantada como uma das ma io res  causas.  Grandes 
empresas por tuá r ias  f azem ofe r t as  por  um demas iado número de 
res idênc ias  em uma á rea ;  como a conv ivênc ia com o por to  não é 
t ão s imp les ,  acaba sendo inev i t áve l  ao morador  a venda do imóve l .     
Destacam -se,  a inda,  as  ev iden tes  questões soc ioamb ienta is ,  
que  são percept íve is  ao se observar  o  co lég io.   
O  e n t o r n o  i m e d ia t o  d a  e sco la  é  c o m p o s t o  e m  su a  
m a io r  p a r t e  p o r  d o m i c í l i o s  e  p e q u e n o s  co m é r c i o s  
a l im e n t í c i o s .  A  p r o x im id a d e  co m  p á t i o  d e  co n t a i n e r ,  
a r m a z é n s  d e  a d u b o  ca d a  ve z  m a i s  p r ó x im o s  d a  
e sc o l a  e  a  r e d e  d e  e sco a m e n t o  d e  á g u a  i n s u f i c i e n t e ,   
d á  a o  b a i r r o  e  a o  e n t o r n o  d a  e sco la  ca r a c t e r í s t i c a s  
d e s f a v o r á ve i s  co m o  p o e i r a  n o s  d i a s  s e c o s  e  r u a s  
a l a g a d a s  n o s  d i a s  d e  ch u va ,  ca u sa n d o  t r a n s t o r n o s  a  
p r o f e ss o r e s  e  e s t u d a n t e s  n o  a c e s so  a  e s co la ,  
e sp e c ia l m e n t e  n a s  o ca s i õ e s  d e  f o r t e s  e / o u  
c o n s t a n t e s  c h u v a s .  ( P r o j e t o  P e d a g ó g i co  A1 ,  2 0 0 5 ,  p .  
7 )   
  Uma carac ter ís t i ca  que f o i  essenc ia l  para o  desenvo lv imen to 
das of ic inas se re fe re aos p ro je tos  de rev i t a l ização do espaço 
esco la r ,  em que  a  mão de  obra  ut i l izada é  p roven ien te da 
comunidade.  Ass im,  os  a lunos têm uma ident idade l i gada à  esco la .  
Aparen temente,  e les  entendem que  a  esco la é  uma ex tensão  da 
sua casa,  o  que cont r ibu i  pa ra o desenvo lv imento de senso de 
per t enc imento loca l .   
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3 .1.2 Co lég io 2:  Educação de Jovens e Adul tos  (EJA)  -  CEEBJA   
    
O  Cen t ro  Estadua l  de  Educação  Bás ica  para  Jovens  e  Adu l tos  
(CEEBJA)  f o i  c r iado em 1986 dada a reso lução 5128/86,  na  época 
o fer tava da 5ª  a  8 ª  sér ie  do f undamenta l  e  exames de equ iva lênc ia.  
Ante r iormente  e ra denominado  “Núc leo Avançado de Es tudos 
Sup let ivos”  (NAES) .   
O  C E E BJ A f o i  c r i a d o  co m  a  f i n a l i d a d e  d e  o p o r t u n i zar  
a  t o d o s  o s  c i d a d ã o s  q u e  t r a ze m  c o n s ig o  o  
c o n h e c im e n t o  a d q u i r i d o  n a  p r á t i ca  d a s  r e l a çõ e s  
s o c ia i s ,  e  q u e  n ã o  t i v e r a m  a ce ss o  a o  e n s i n o -
a p r e n d i za g e m  n a  i d a d e  ce r t a  e m  q u e  d e ve r i a m  t e r  
c o n c l u í d o ,  d e v id o  a  d i f i cu l d a d e s  d i f e r e n c ia d a s .  
( P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  B2 ,  2 0 1 0 ,  p .  1 0 )   
  
  De acordo com a exper iênc ia em sa la de  au la e re la t os  do  
co rpo docen te ,  as  duas carac te r ís t i cas  que def inem a ma ior ia  dos 
a lunos do CEEBJA são:  Reconhec imento e D ive rs idade.   
  Aponta -se reconhec imento no sent ido de ident i f ica r  que a lgo 
não  o deixou t erm inar  o  ens ino  na época determ inada a iss o.  Em 
uma breve  conversa  de  co r redor  com os  a lunos,  é  poss íve l  levanta r 
d i ve rsas causas sobre o abandono dos es tudos,  ou a sua  não 
conc lusão .   
  A  d ive rs idade  vem no  sent ido de  u ma convergênc ia,  como a 
ins t i t u i ção  é púb l i ca,  r econhec ida pe lo M in is t ér io  da  Educação 
(MEC) e com grande ofer ta  de vagas,  ag rega  pessoas  com 
d ive rs i f icadas  exper iênc ias  e cu l t u ras  d i f erenc iadas .    
  Ao  cont rár io  da  rea l idade  da ma ior ia  das sa las  de au las ,  o  
desenvo lv imento das at i v idades se dá de mane i ra t r anqu i la  e  
l i near ,  r aramen te  com s i t uações que f ogem ao  cont ro le  do 
p rofessor .  O d iá logo  en t re o p rofessor  e  o a luno  se dá de mane i ra 
f r anca,  uma vez  que  o es tudan te  sabe,  naque le  momento,  da 
necess idade  de es tar  a l i  e  t em matu r idade  para pos ic ionar - se de 
mane i ra c r í t ica.   
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3 .2 PESQ UISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL  
 
3 . 2.1 L iv ros  D idát icos  PNLD 2018   
  
Em pesqu isa rea l i zada  a l i v ros  do Programa Nac ional  do L iv ro 
D idá t i co (PNLD)  (2018) ,  10  de  um to ta l  de 12,  fo ram consta tadas,  
em sua ma ior ia ,  abordagens t rad ic iona is  sobre acúst ica.  Esta s  
envo lv iam carac te r ização  de  ondas  sonoras,  dando  um leve 
en foque  à mús ica,  sendo sempre com re levânc ia apenas  aos 
aspectos  f í s icos ,  de ixando de  lado a lguns e lementos cu l t u ra i s ,  
soc ia i s  e  amb ienta is .    
No  que d iz  respe i t o  à mús ica,  nenhum deles  u l t r apasso u ,  de 
f o rma sat is fa t ór ia ,  a  ca rac te r ização de ondas no que se refe re ao 
t imbre,  em d i f e rentes  ins t rumentos,  a  re lação  en t re  o i t avas e  a 
f undamentação de ondas em tubos,  que desc reve o func ionamento 
de  ins t rumentos mus ica is  t ubula res ,  como f lautas ,  oboés ou  ó rgãos 
de  t ubo.    
Apesar  de  apresentar  uma me lhor ia  com re lação ao  PNLD 
an ter ior ,  2015,  no que se refere a aque les  que tenta ram i r  a lém do 
mode lo t r ad ic iona l ,  d i spon ib i l iza ndo mater ia is  on l ine e/ou em d isco 
que  e luc idavam essas ca rac te r í s t icas ,  não houve  avanços 
s ign i f icat i vos  concernentes  à  abordagem de  mús ica ,  A r t e ,  e 
aspectos  cu l tu ra is ,  soc ia is  e  amb ienta is .  Ressa l t am -se,  em te rmos 
de  poss ib i l i dades ,  as  reg ional i zações da  mús ica bras i l e i ra ,  que é  
t ão r i ca e abrangente no  domín io  mus ica l .    
Out ro assunto  recor rente,  envo lvendo acúst ica,  mas não  
mús ica,  ser ia  o Efe i t o  Dopp le r ,  que ass im como os g rá f icos  que  
d i f erenc iam t imbres e in t ens idades sonoras,  são recor rentes  em 
vest i bu la res  e t ambém no ENEM.  São co locados demas iados 
exerc í c ios  envo lvendo esses t ema s,  de mane i ra quan t i ta t i va,  na 
ma io r ia  dos casos.   
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3 .2.2 D i ret r izes  Curr i cu la res  da  Educação Bá s ica do Estado  do 
Paraná  (DCE)  
 
   Os cu r r ícu los  base,  que regem o ens ino das  d isc ip l i nas  no  
es tado do Paraná,  são embasados  nas D i ret r izes  Cur r icu la res 
Estaduai s  (DCE) .  
Segundo a Secretár ia  de Estado da Educação  (SEED)  
(PARANÁ,  2008) ,  essas  d i re t r i zes  f o ram e laboradas ent re os  anos 
de  2004 e  2008 ,  em que fo ram organ izados  d ive rsos  encont ros  
en t re  professores da rede  es tadua l  de ens ino.  Os  p rodu tos  desses  
encont ros  f o ram selec ionados e ,  a  par t i r  de uma equ ipe 
pedagóg ica,  t r aba lhados nos 32 núc leos  reg ionais  de educação .  
Ass im,  após um curso de qua l i f i cação,  os  professores puderam 
re f ina r  os  conteúdos comumente se lec ionados,  de modo a 
o rgan iza rem os p rocedimentos  me todo lóg icos,  que  remeter iam 
d i re tamente  à  ap l icab i l i dade em sa la de aula.  Por  f im,  a  equipe  f o i  
ao  encont ro  das comunidades,  respo nsáve is  pe las  d i ve rsas 
d isc ip l i nas  e sobre a h i s t ór ia  da educação,  com o in tu i t o  de  
concret i za r  a jus tes  aos t ex tos .    
Os tex tos  das  DCE são  d iv id idos  em duas  par t es ,  sendo  que  
a  p r ime i ra  d i z  respe i t o  à  educação  bás ica,  d i scor rendo sobre  como 
a  organ ização cur r icu lar  se dá segundo as  concepções ao longo  da  
h is t ó r ia ,  sendo  os  f undamentos :  a  conce i t uação  do  conhec imento,  
conteúdos e sco lares ,  i n t erd isc ip l i nar idade,  contex tual i zação e 
ava l iação.  Já  a segunda  par t e  d iz  respe i t o  às  d isc ip l i nas  
ind iv idua lmente ,  ap r esentando  uma d iscussão h is t ór ica da 
f o rmação  das mesmas,  no  campo do conhec imento ,  
contex tua l i zadas confo rme prece i t os  da soc iedade na qua l  f oram 
desenvo lv idas.  A lém d isso,  ap resenta  os  pressupostos  teó r i co -
metodo lóg icos  para organ ização  do t raba lho docen te.    
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3 . 2.2.1  A d isc ip l i na de F í s i ca  
  
As  DCE de F ís ica apresentam uma aná l i se  do contex to  
h i s t ó r ico do desenvolv imento da c iênc ia,  t endo como pon to de  
par t i da que o ob jeto de es tudo  dessa d isc ip l i na ser ia  o Un ive rso 
em toda sua complex idade.   
O  r e co r t e  h i s t ó r i co  d a  F í s i ca ,  a p r e se n t a d o  na  
p r im e i r a  p a r t e  d e s t e  d o c u m e n t o ,  t e ve  p o r  o b je t i vo  
b u s ca r  u m  q u a d r o  co n ce i t u a l  d e  r e f e r ê n c ia  ca p a z  d e  
a b o r d a r  o  o b je t o  d e  e s t u d o  d e s t a  c i ê n c i a  –  o  
U n i ve r so  –  su a  e vo lu çã o ,  su a s  t r a n s f o r m a çõ e s  e  a s  
i n t e r a çõ e s  q u e  n e le  o co r r e m .  ( P AR A N Á,  2 0 0 8 ,  p .  5 0 )   
  Par t i ndo do cenár io  ao f im do  sécu lo XIX,  f o ram levantados 
aque les  campos  que  a equipe fo rmada por  t écnicos  da  Secre ta r ia 
de  Estado da Educação (SEED) e professores da rede de ens ino do 
es tado cons idera m contempla r  o  conteúdo programát ico bás ico 
para  que  a  F í s ica,  como d isc ip l i na  escola r ,  desempenhe  seu  pape l .   
E n t e n d e - s e ,  e n t ã o ,  q u e  a  f í s i ca ,  t a n t o  q u a n t o  a s  
o u t r a s  d i s c i p l i n a s ,  d e ve  e d u ca r  p a r a  c i d a d a n ia  e  i s so  
s e  f a z  co n s id e r a n d o  a  d i m e n sã o  c r í t i ca  d o  
c o n h e c im e n t o  c i e n t í f i co  so b r e  o  Un i ve r so  d e  
f e n ô m e n o s  e  a  n ã o - n e u t r a l i d a d e  d a  p r o d u çã o  d e ss e  
c o n h e c im e n t o ,  m a s  se u  co m p r o m e t i m e n t o  e  
e n vo l v im e n t o  c o m  a sp e c t o s  so c i a i s ,  p o l í t i co s ,  
e co n ô m i co s  e  c u l t u r a i s .  ( P A R AN Á ,  2 0 0 8 ,  p .  5 0 )   
  Os t rês  campos  des ignados como d i re t r i zes ,  segundo a  SEED 
(PARANÁ,  2008) ,  ser iam:  a mecânica e  a  grav i tação,  e laboradas 
por  Newton na obra :  P h i losoph iae natu ra l i s  pr inc ip ia  math emat i ca 
(os  p r inc ip ia ) ;  a  t e rmod inâmica ,  e laborada  por  auto res  como Mayer ,  
Carnot ,  Jou le,  C laus ius ,  Ke lv in ,  He lmho l t z  e  ou t ros ;  o  
e le t romagnet i smo,  s í n tese e labo rada por  Maxwe l l  a  par t i r  de 
t raba lhos de es tud iosos como Ampère e Faraday.   
Par t i ndo desse rec or t e  h is t ó r i co,  cons iderado pe las  DCE de 
F í s ica,  nota -se que não há aber t u ra para um ens ino de acúst ica.  
Em anál i se das Di ret r i zes  Cur r icu lares  Estadua is  de C iên c ias ,  da 
Educação Bás ica,  Ens ino Fundamenta l ,  t ambém não f o ram 
encont radas menções ao es tudo  da  acúst ica.   
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 3 . 2.2.2  O  ens ino  de  acúst i ca no  Paraná   
 
   Após aná l ise  nas á reas das c iênc ias  da natu reza,  pa r t i ndo  do 
concei to  de in t erd isc ip l i na r idade ,  l evan tad o  pe los  e laboradores das 
DCE,  fo i  r ea l i zada uma busca  em d isc ip l i nas  af ins  ao es tudo  da  
acúst ic a no refer ido documento .   
N o  e n s in o  d o s  co n t e ú d o s  e s co la r e s ,  a s  r e l a çõ e s  
i n t e r d i s c i p l i n a r e s  e v i d e n c ia m ,  p o r  u m  l a d o ,  a s  
l im i t a çõ e s  e  a s  i n su f i c i ê n c i a s  d a s  d i s c i p l i n a s  e m  
s u a s  a b o r d a g e n s  i s o l a d a s  e  i n d i v i d u a i s  e ,  p o r  o u t r o ,  
a s  e sp e c i f i c i d a d e s  p r ó p r i a s  d e  ca d a  d i s c i p l i n a  p a r a  
a  c o m p r e e n sã o  d e  u m  o b je t o  q u a lq u e r .  De s se  m o d o ,  
e xp l i c i t a - se  q u e  a s  d i s c i p l i n a s  e s co la r e s  n ã o  sã o  
h e r m é t i ca s ,  f e ch a d a s  e m  s i ,  m a s ,  a  p a r t i r  d e  su a s  
e sp e c ia l i d a d e s ,  ch a m a m  u m a s  à s  o u t r a s  e ,  e m 
c o n ju n t o ,  a m p l i a m  a  a b o r d a g e m  d o s  co n t e ú d o s  d e  
m o d o  q u e  se  b u sq u e ,  ca d a  ve z  m a i s ,  a  t o t a l i d a d e ,  
n u m a  p r á t i c a  p e d a g ó g i ca  q u e  l e ve  e m  co n t a  a s  
d im e n sõ e s  c i e n t í f i c a ,  f i l o só f i c a  e  a r t í s t i ca  d o  
c o n h e c im e n t o .  ( P A RA N Á,  2 0 0 8 ,  p .  2 7 )   
  Não havendo nenhuma d isc ip l i na que pudesse abranger  
concei tos  aprofundados ou re levantes  sobre acú st i ca ,  ou  até 
mesmo ondu latór ia ,  a  pesqu isa fo i  es tend ida  para o Ens ino 
Fundamenta l .  Para is t o ,  ponderou -se que no desenvo lv imento da 
c r iança ou ado lescen te,  o  encon t ro com a mús ica é impresc ind íve l ,  
t anto quanto ar te ,  de mane i ras  d i f e rentes  à mús ica ,  como  l i t e rá r ia ,  
p lás t i ca  ou  v isua l ,  como man i f es tação cu l t u ra l  r eg iona l .   
  Como resu l t ado dessa etapa do es tudo ,  observou -se que ,  
den t re  as  d isc ip l i nas  que compõem a  Educação Bás ica,  a  d isc ip l i na 
de  A r t e apresenta em suas d i re t r izes ,  o  reconhec imento de 
aspec tos  que perpassam a acúst ica com uma proposta que 
p rev iamente va i  ao encont ro da  concepção deste t r aba lho.   
D e s d e  o  n a s c im e n t o  a t é  a  i d a d e  e s co la r ,  a  c r i a n ça  é  
s u b m e t i d a  a  u m a  g r a n d e  o f e r t a  m u s i ca l  q u e  t a n t o  
c o m p õ e  s u a s  p r e f e r ê n c i a s  r e l a c i o n a d a s  à  h e r a n ç a  
c u l t u r a l ,  q u a n t o  i n t e r f e r e  n a  f o r m a çã o  d e  
c o m p o r t a m e n t o  e  g o s t o s  i n s t i g a d o s  p e l a  c u l t u r a  d e  
m a ss a .  P o r  i s so ,  a o  t r a b a lh a r  u m a  d e t e r m i n a d a 
m ú s i ca ,  é  im p o r t a n t e  co n t e x t u a l i z á - l a ,  a p r e se n t a r  
s u a s  c a r a c t e r í s t i ca s  e sp e c í f i ca s  e  m o s t r a r  q u e  a s  
i n f l u ê n c ia s  d e  r e g iõ e s  e  p o vo s  m i s t u r a m - se  e m  
d i v e r s a s  co m p o s i ç õ e s  m u s i c a i s .  ( P A R A N Á,  2 0 0 8 ,  p .  
7 5 )   
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  A  d i sc ip l ina de A r t e prevê um t rabalho com mús ica,  que 
permeia o 6º ,  7 º ,  8º  e  o 9 º  do  Ens ino Fundamenta l  e  1 º  ano do 
Ens ino  Méd io,  sendo aprox imad amente 25% do  con teúdo.  
Destacam -se,  ass im ,  enunc iados que re fo rçam a impor t ânc ia de 
ouv i r ,  como f orma de reco nhec imento e desper ta r  do sen t ido ,  como 
t ambém,  mane i ra  de aux i l i a r  na  percepção mus ica l .   
P a r a  se  e n t e n d e r  m e lh o r  a  m ú s i ca ,  é  n e ce ss á r i o  
d e se n v o l ve r  o  h á b i t o  d e  o u v i r  o s  so n s  co m  m a i s  
a t e n çã o ,  d e  m o d o  q u e  se  p o s sa  i d e n t i f i c a r  o s  s e u s  
e l e m e n t o s  f o r m a d o r e s ,  a s  va r i a çõ e s  e  a s  m a n e i r a s  
c o m o  e ss e s  so n s  sã o  d i s t r i b u í d o s  e  o r g a n i z a d o s  e m  
u m a  co m p o s i çã o  m u s i ca l .  Es sa  a t e n çã o  va i  p r o p i c i a r  
o  r e co n h e c im e n t o  d e  c o m o  a  m ú s i ca  se  o r g a n i za .  
( P AR A N Á,  2 0 0 8 ,  p .  7 5 )   
  Porém,  como é um tex to gu ia,  com refe rênc ias  de t óp icos  os  
qua is  o ens ino deve permear ,  f oram apresentadas def in i ções que 
f ogem ao campo de es tudo,  de  mane i ra i so lada,  das ar t es .  
  
A  m ú s i c a  é  f o r m a d a ,  b a s i c a m e n t e ,  p o r  so m  e  r i t m o  e  
v a r i a  e m  g ê n e r o  e  e s t i l o .  O  s o m  é  co n s t i t u í d o  p o r  
v á r i o s  e l e m e n t o s  q u e  a p r e se n t a m  d i f e r e n t e s  
c a r a c t e r í s t i ca s  e  p o d e m  se r  a n a l i sa d o s  e m  u m a 
c o m p o s i çã o  m u s i ca l  o u  e m  s o n s  i so l a d o s .  O s 
e l e m e n t o s  f o r m a i s  d o  so m  sã o :  i n t e n s id a d e ,  a l t u r a ,  
t im b r e ,  d e n s id a d e  e  d u r a çã o .  ( P AR A N Á,  2 0 0 8 ,  p .  7 5 )   
Essas  def in ições vão  em desencon t ro  à  Base  Nac iona l  do 
Comum Curr i cu la r  ( BNCC) de a r tes .  
A  m ú s i ca  é  u m a  e x p r e ss ã o  h u m a n a  q u e  se  
m a t e r i a l i za  p o r  m e io  d o s  s o n s ,  q u e  g a n h a m  f o r m a ,  
s e n t i d o  e  s i g n i f i c a d o  n a s  i n t e r a çõ e s  so c ia i s ,  se n d o  
r e su l t a d o  d e  sa b e r e s  e  va lo r e s  d i ve r so s  
e s t a b e le c i d o s  n o  â m b i t o  d e  ca d a  c u l t u r a .  ( B R A SI L ,  
2 0 1 6 ,  p .  1 1 6 ) .  
 
  Não só nesse c r i t ér io ,  mas t ambém quando se ana l isa m 
a lguns f enômenos f í s icos  da  mús ica,  most ra -se ce r t a  fa l t a  de 
substanc ia l idade nas  def in ições .   
A  i n t e n s i d a d e  d o  so m  é  o  e l e m e n t o  r e sp o n s á ve l  p o r  
d e t e r m i n a r  se  u m a  se q u ê n c ia  d e  s o n s  f i ca  m a i s  o u  
m e n o s  i n t e n sa ,  o u  s e j a ,  se  sã o  f o r t e s  o u  f r a co s .  E ss a  
i n t e n s id a d e  d e p e n d e  d a  f o r ça  co m  q u e  o  o b j e t o  
s o n o r o  é  e x e cu t a d o .  Em  u m a  e xe cu çã o  m u s i ca l ,  e ss a  
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p r o p r i e d a d e  é  r e s p o n sá ve l  p e la  d i n â m i ca  e m p r e g a d a 
p e l o s  i n s t r u m e n t i s t a s  e / o u  vo ca l i s t a s  e m  
d e t e r m i n a d o s  t r e c h o s  m u s i ca i s .  A  a l t u r a  d e f i n e  q u e  
a l g u m a s  se q ü ê n c i a s  d e  so n s  p o d e m  se r  a g u d a s  e  
o u t r a s  g r a v e s .  Es sa s  d i f e r e n ça s  e n t r e  a s  a l t u r a s  d o s  
s o n s  a co n t e ce m  se m p r e  e m  r e l a çã o  a  o u t r o s  s o n s  e  
g e r a m  a s  n o t a s  m u s i c a i s ,  q u e  s ã o  d i s p o s t a s  e m  u m a  
e sc a l a ,  d i s t r i b u í d a s  e m  u m a  s e q ü ê n c i a  q u e  se  r e p e t e  
i n f i n i t a m e n t e .  ( P AR A N Á,  2 0 0 8 ,  p .  7 5 )   
  No ta-se que  a in t ens idade  e a a l t u ra podem ser  f ac i lm ente 
confund idas,  sendo que,  no con tex to ana l isado,  uma es tá at re lada 
a  execução e a out ra a ca rac te r ís t i ca f í s ica.  Reforçando isso ,  vem 
uma def in i ção de t imbre que deixa de mane i ra mais  c lara  a não 
necess idade  de se at re la r  ao aspecto quant i t a t i vo:    
O u t r o  e l e m e n t o  q u e  co n s t i t u i  o  so m  é  o  t im b r e :  
r e sp o n s á ve l  p o r  ca r a c t e r i za r  o  s o m  e  f a ze r  co m  q u e 
s e  i d e n t i f i q u e  a  f o n t e  so n o r a  q u e  o  e m i t i u .  C o m o  p o r  
e xe m p lo :  u m a  s i r e n e ,  u m  i n s t r u m e n t o  m u s i ca l ,  a  vo z  
d e  u m a  p e s so a .  ( P A RA N Á,  2 0 0 8 ,  p .  7 5 )   
  Porém quando se an a l isa a p roposta como um todo,  no  
con junto dos quat ro anos envolv idos ,  ver i f i ca -se a grande ex tensão 
do  cu r r í cu lo ,  o  que,  cons iderando o ano le t i vo e a quant idade  de 
conteúdos  que o  professor  t em que contemp lar  a t é o  f im  do  ano 
le t ivo,  f i ca inv iáve l  o  ap ro fundamento em determ inados  t óp icos  que 
não  são  de domínio  da sua á rea.  Nesse  aspecto,  destaca -se a 
poss ib i l i dade  de a r t icu lação en t re  á reas de conhec imento .   
Nessa d i reção,  o  Quadro 1 apresenta aspec tos  mus ica is  
abordados  na  d isc ip l i na  de  A r t e para  o  6 º  an o  do Ens ino  
Fundamenta l .      
 
Q u a d ro  1  –  Ca d e rn o  d e  e x p e c t a t i v a s  d e  a p re n d i z a g e m Ar t e  –  Mú s i c a ,  6 º  
A n o .   
C O NT EÚ DO S E ST RUT U RA NT E S   
E l e me n t o s  F o r ma i s   C o mp o s i ç ã o   M o v i me n t o s  e  Pe r í o d o s   
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A l t u r a .   
D u r a çã o .   
T im b r e .   
I n t e n s id a d e .   
D e n s i d a d e .   
R i t m o .   
M e lo d i a .   
E s ca la s :   d i a t ô n i c a ,  
p e n t a t ô n i ca ,  c r o m á t i ca .   
I m p r o v i sa çã o .   
G r e c o - R o m a n a .   
O r ie n t a l .   
O c id e n t a l .   
A f r i ca n a .   
E X P E CT AT I V AS  D E  A P R EN DI Z AG E M   
1 .  C o m p r e e n d a  a s  f o r m a s  d e  e s t r u t u r a çã o  e  o r g a n i za çã o  d a  m ú s i ca  
c o n t e x t u a l i za n d o - a s  co m  o s  p e r í o d o s  h i s t ó r i co s  e  o s  m o v im e n t o s  a r t í s t i co s .   
2 .  P e r ce b a  a  e s t r u t u r a çã o  d o s  e l e m e n t o s  f o r m a i s  n a  p a i s a g e m  s o n o r a  e  
n a  m ú s i ca  e  co m p r e e n d a  o s  d i f e r e n t e s  r i t m o s  e  e sc a l a s  m u s i ca i s .   
3 .  A p r o p r i e  o s  co n c e i t o s  t e ó r i co s  d a  m ú s i ca .   
4 .  P r o d u z a  e  e xe c u t e  i n s t r u m e n t o s  p e r cu ss i v o s .   
5 .  D e s e n vo l va  a  p e r ce p çã o  d o s  se n t i d o s  r í t m i co s  e  d e  i n t e r va lo s  
m e ló d i co s  e  h a r m ô n i c o s .   
F o n t e :  Pa r a n á  ( 2 0 0 8 ,  p .  8 ) .   
  
No  Quadro 2,  destacam -se in fo rmações sobre a d i sc ip l i na de 
A r t e para o 7 º  ano do Ens ino  Fundamenta l  no que concerne à  
mús ica.      
 
Q u a d ro  2  –  Ca d e rn o  d e  e x p e c t a t i v a s  d e  a p re n d i z a g e m Ar t e  –  Mú s i c a ,  7 º  
A n o .   
 C O NT EÚ DO S E ST RUT U RA NT E S   
E l e me n t o s  F o r ma i s   C o mp o s i ç ã o   M o v i me n t o s  e  Pe r í o d o s   
A l t u r a .   
D u r a çã o .   
R i t m o .   
M e lo d i a .   
M ú s i ca  p o p u la r  e  é t n i c a  
( o c i d e n t a l  e  o r i e n t a l ) .   
T im b r e .   
I n t e n s id a d e .   
D e n s i d a d e .   
E s ca la s .   
G ê n e r o s :  f o l c l ó r i co ,  
i n d í g e n a ,  p o p u l a r  e  
é t n i co .   
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E X P E CT AT I V AS  D E  A P R EN DI Z AG E M   
1 8 .  C o m p r e e n d a  o  co n h e c im e n t o  d a  m ú s i ca  e  su a  r e l a çã o  c o m  a s  f o r m a s  
a r t í s t i c a s  p o p u l a r e s  e  o  co t i d i a n o  d o  a l u n o .   
1 9 .  P e r ce b a  o s  m o d o s  d e  f a ze r  m ú s i c a  d o s  d i f e r e n t e s  g ê n e r o s  m u s i ca i s :  
f o l c l ó r i co ,  i n d í g e n a ,  p o p u la r  e  é t n i c o .   
2 0 .  A p r e c ie  e  p r o d u z a  t r a b a l h o s  m u s i c a i s  co m  c a r a c t e r í s t i ca s  p o p u la r e s  e  
r e a l i z e  co m p o s i ç ã o  a  p a r t i r  d e  so n s  d a  p a i sa g e m  so n o r a .   
2 1 .  C o m p r e e n d a  a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  m u s i ca i s  p o p u la r e s ,  su a s  o r i g e n s  e  
p r á t i c a s  co n t e m p o r â n e a s .   
2 2 .  A p r o p r i e - se  d a  p r á t i ca  e  t e o r i a  d e  g ê n e r o s  e  m o d o s  d e  co m p o s i çã o  
m u s i ca l .   
F o n t e :  Pa r a n á  ( 2 0 0 8 ,  p .  9 ) .   
  
No  Quadro 3,  os  aspectos  mus ica is  se  referem à d isc ip l i na de 
A r t e no 8º  ano do Ens ino Fundamenta l .      
 
Q u a d ro  3  –  Ca d e rn o  d e  e x p e c t a t i v a s  d e  a p re n d i z a g e m Ar t e  –  Mú s i c a ,  8 º  
A n o .   
C O NT EÚ DO S E ST RUT U RA NT E S  
E l e me n t o s  F o r ma i s   C o mp o s i ç ã o   M o v i me n t o s  e  
P e r í o d o s   
A l t u r a .   
D u r a çã o .   
T im b r e .   
I n t e n s id a d e .   
D e n s i d a d e .   
R i t m o .   
M e lo d i a .   
H a r m o n i a .   
T o n a l ,  m o d a l  e  a  f u s ã o  
d e  a m b o s .   
T é c n i c a s :  v o c a l ,  
i n s t r u m e n t a l  e  m i s t a .   
I n d ú s t r i a  c u l t u r a l .   
E l e t r ô n i c a .   
M i n i m a l i s t a .   
R A P ,  R o c k ,  T e c n o .   
E X P E CT AT I V AS  D E  A P R EN DI Z AG E M   
3 8 .  P e r ce b a  o s  m o d o s  d e  p r o d u z i r  m ú s i ca  n a s  d i f e r e n t e s  m í d i a s ,  
u t i l i z a n d o  r e cu r so s  t e cn o ló g i co s ,  c o m p r e e n d e n d o  a  m ú s i ca  d a  s o c ie d a d e  
c o n t e m p o r â n e a  e  d e  o u t r a s  é p o ca s .   
3 9 .  E n t e n d a  a  r e l a çã o  e n t r e  m ú s i ca  e  i n d ú s t r i a  c u l t u r a l .   
4 0 .  P r o d u z a  t r a b a l h o s  d e  c o m p o s i çã o  m u s i ca l  u t i l i z a n d o  e q u ip a m e n t o s  e  
r e cu r so s  t e c n o ló g i c o s .   
4 1 .  C o m p r e e n d a  a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  m u s i ca i s  n o  c i n e m a  e  n a s  m í d ia s ,  
s u a  f u n çã o  so c ia l  e  i d e o ló g i ca  d e  v e i cu la çã o  e  co n su m o .   
F o n t e :  Pa r a n á  ( 2 0 0 8 ,  p .  1 0 ) .   
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No  Quadro 4 ,  ev idenc iam -se in f ormações referentes  à 
d i sc ip l i na de A r t e e mús ica no 9º  ano do Ens ino Fundamenta l .   
 
Q u a d ro  4  –  Ca d e rn o  d e  e x p e c t a t i v a s  d e  a p re n d i z a g e m Ar t e  –  Mú s i c a ,  9 º  
A n o .  
C O NT EÚ DO S E ST RUT U RA NT E S   
E l e me n t o s  F o r ma i s   C o mp o s i ç ã o   M o v i me n t o s  e  Pe r í o d o s   
A l t u r a .   
D u r a çã o .   
T im b r e .   
I n t e n s id a d e .   
D e n s i d a d e .   
R i t m o .   
M e lo d i a .   
H a r m o n i a .   
T é c n i c a s :  v o c a l ,  
i n s t r u m e n t a l  e  m i s t a .   
G ê n e r o s :  p o p u l a r ,  
f o l c l ó r i c o  e  é t n i c o .   
M ú s i c a  e n g a j a d a .   
M ú s i c a  p o p u l a r  
b r a s i l e i r a .   
M ú s i c a  C o n t e m p o r â n e a .   
E X P E CT AT I V AS  D E  A P R EN DI Z AG E M   
5 4 .  C o m p r e e n d a  a  m ú s i c a  e n q u a n t o  i d e o l o g i a  e  f a t o r  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  
s o c ia l .   
5 5 .  P e r ce b a  o s  m o d o s  d e  p r o d u z i r  m ú s i ca  e  su a  f u n çã o  so c ia l  co m o  
m ú s i ca  e n g a ja d a .   
5 6 .  P r o d u z a  t r a b a l h o s  c o m  o s  m o d o s  d e  o r g a n i z a ç ã o  e  co m p o s i çã o  
m u s i ca l ,  c o m  e n f o q u e  n a  m ú s i ca  e n g a ja d a ,  p o p u la r  b r a s i l e i r a  e  
c o n t e m p o r â n e a .   
5 7 .  P e r ce b a  a s  d i ve r sa s  t é cn i ca s  d e  e x e c u çã o  m u s i ca l  co m o :  vo ca l ,  
i n s t r u m e n t a l  e  m i s t a .   
F o n t e :  Pa r a n á  ( 2 0 0 8 ,  p .  1 1 ) .   
  
A abordagem de  mús ica no  Ens ino Méd io  se encont ra  
exp l ic i t ada no Quadro 5.   
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Q u a d ro  5  –  C a d e rn o  d e  e x p e c t a t i v a s  d e  a p re n d i z a g e m.  A r t e  –  M ú s i c a ,  
E n s i n o  M é d i o .   
C O NT EÚ DO S E ST RUT U RA NT E S  
E l e me n t o s  F o r ma i s   C o mp o s i ç ã o   M o v i me n t o s  e  
P e r í o d o s   
A l t u r a .   
D u r a çã o .   
T im b r e .   
I n t e n s id a d e .   
D e n s i d a d e .   
R i t m o .   
M e lo d i a .   
H a r m o n i a .   
E s c a l a s .   
M o d a l ,  T o n a l  e  f u s ã o  d e  
a m b o s .  G ê n e r o s :  
e r u d i t o ,   c l á s s i c o ,  
p o p u l a r ,  é t n i c o ,  
f o l c l ó r i c o ,  P o p ,  e n t r e  
o u t r o s .   
T é c n i c a s :  v o c a l ,  
i n s t r u m e n t a l ,  
e l e t r ô n i c a ,  i n f o r m á t i c a  
e  m i s t a  I m p r o v i s a ç ã o .   
M ú s i c a  P o p u l a r  
B r a s i l e i r a .   
P a r a n a e n s e .   
I n d ú s t r i a  C u l t u r a l  
E n g a j a d a .    
V a n g u a r d a .   
O c i d e n t a l  e  O r i e n t a l .    
A f r i c a n a .    
L a t i n o - A m e r i c a n a .   
M ú s i c a  C o n t e m p o r â n e a .   
E l e t r ô n i c a .    
M i n i m a l i s t a .   
R A P ,  R o c k ,  T e c n o .  
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E X P E CT AT I V AS  D E  A P R EN DI Z AG E M   
7 1 .  P e r ce b a  o s  m o d o s  d e  f a z e r  m ú s i ca  e  su a  f u n ç ã o  so c i a l .   
7 2 .  C o m p r e e n d a  o s  e l e m e n t o s  q u e  e s t r u t u r a m  e  o r g a n i z a m  a  m ú s i ca  e  
s u a  r e l a ç ã o  co m  o  m o v im e n t o  e  p e r í o d o .   
7 3 .  C o m p r e e n d a  o s  e l e m e n t o s  q u e  e s t r u t u r a m  e  o r g a n i z a m  a  m ú s i ca  e  
s u a  r e l a ç ã o  co m  a  so c i e d a d e  co n t e m p o r â n e a .   
7 4 .  A n a l i se  a  p r o d u ç ã o  m u s i ca l  e m  d i f e r e n t e s  p e r sp e c t i va s  h i s t ó r i ca s  e  
c u l t u r a i s .   
7 5 .  I d e n t i f i q u e  e  p r o d u z a  d i f e r e n t e s  p o ss ib i l i d a d e s  d e  t é c n i ca s  e  m o d o s  
d e  co m p o s i çã o  m u s i c a l .   
7 6 .  R e c o n h e ça  o s  e l e m e n t o s  f o r m a i s  n a  p a i sa g e m  so n o r a  e  n a  m ú s i c a .   
7 7 .  P e r ce b a  a  p a i sa g e m  so n o r a  co m o  c o n s t i t u t i va  d a  m ú s i ca  
c o n t e m p o r â n e a  ( p o p u l a r  e  e r u d i t a )  d o s  m o d o s  d e  f a ze r  m ú s i ca .   
7 8 .  I d e n t i f i q u e  d i f e r e n t e s  r i t m o s  e  e sca la s  m u s i ca i s ,  a s s im  c o m o  se u s  
d i v e r s o s  g ê n e r o s .   
7 9 .  P r o d u z a  e  e xe c u t e  i n s t r u m e n t o s  r í t m i co s  ( p e r c u s s i vo s ) .   
8 0 .  E x p e r im e n t e  e  co m p r e e n d a  a  p r á t i c a  co r a l  e  câ n o n e  r í t m i co  e  
m e ló d i co .   
8 1 .  P e r ce b a  a  r e l a çã o  d o  c o n h e c i m e n t o  m u s i ca l  co m  g ê n e r o s  p o p u la r e s  e  
o  c o t i d i a n o .   
8 2 .  P r o d u z a  t r a b a l h o s  m u s i ca i s  co m  ca r a c t e r í s t i ca s  p o p u la r e s  e  
c o m p o s i çõ e s  co m  so n s  d a  p a i sa g e m  so n o r a .   
8 3 .  C o m p r e e n d a  a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  m u s i ca i s  p o p u la r e s ,  s u a s  o r i g e n s  e  
p r á t i c a s  co n t e m p o r â n e a s .   
8 4 .  P r o d u z a  t r a b a l h o s  d e  c o m p o s i çã o  m u s i ca l  co m  u t i l i za çã o  d e  
e q u ip a m e n t o s  e  r e cu r so s  t e cn o ló g i c o s .   
8 5 .  C o m p r e e n d a  a s  t e cn o lo g ia s  e  m o d o s  d e  co m p o s i çã o  m u s i ca l  n a s  
m í d i a s ,  r e l a c i o n a d a s  à  p r o d u ç ã o ,  d i v u l g a ç ã o  e  c o n s u m o  ( C i n e m a ,  Rá d i o ,  T V  
e  C o m p u t a d o r ) .   
8 6 .  P r o d u z a  t r a b a lh o s  co m  m o d o s  d e  o r g a n i z a ç ã o  e  co m p o s i çã o  m u s i c a l  
c o m  e n f o q u e  n a  m ú s i ca  e n g a ja d a .   
8 7 .  C o m p r e e n d a  a  m ú s i ca  c o m o  i d e o lo g i a  e  co m o  f a t o r  d e  t r a n s f o r m a çã o  
s o c ia l  e  a p r e c ie  t r a b a lh o s  m u s i c a i s  c o m  e s t e  e n f o q u e .   
8 8 .  R e c o n h e ça  a  s i  m e sm o  co m o  c r i a d o r  e  p r o d u t o r  d e  t r a b a lh o s  m u s i ca i s ,  
i n s e r i d o  e m  d e t e r m in a d o  t e m p o  e  e sp a ço .   
F o n t e :  Pa r a n á  ( 2 0 0 8 ,  p .  1 2 ) .   
    
No  âmb i t o  do Ens ino Méd io,  a  d isc ip l i na de Ar t e abrange  
apenas o p r ime i ro ano,  o  que,  ge ra lmente,  con f l i t a  com os mater ia is  
d idá t i cos  que servem de apo io ao ens ino de F í s ica.  No Ens ino 
Fundamenta l ,  no nono ano,  a  d i sc ip l i na de F ís i ca apresenta uma 
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i n t roduç ão  à “F í s i ca C láss ica” ,  que p recede aos  t óp icos 
pretend idos  pe las  d i re t r izes .  Observa -se,  então,  uma g rande 
d i f icu ldade  de t raçar  uma v ia  de  conexão  que  t ranscenda as  duas 
d isc ip l i nas ,  podendo -se  ass im abordar ,  de manei ra ma is  comp leta,  
o  es tudo da mús ica em uma perspect i va  in t e rd isc ip l i nar .   
  
3 . 3   ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIA  DIDÁTICA   
 
3 . 3 .1 Adaptação cu r r icu lar   
    
   Tendo em v is t a  as  d i f erenças en t re as  d i re t r i zes  de cada Á rea 
de ens ino e cons iderando as  espec i f i c idades do P ro jeto Po l í t i co 
Pedagóg ico (PPP)  das ins t i tu i ções  esco la res ,  f ez -se  necessár ia 
uma adap tação cur r icu lar .   Nesse sent ido,  f o ram cons iderados 
p ro je tos  de va lo r i zação de d ive rs idades cu l t u ra i s  e  de iden t idade ,  
p ropos tos  por  cada  ins t i t u ição .  Nesse  sent ido,  f o i  possí ve l  buscar 
d i f erenc ia is  que pudessem con t ras tar  as  poss ib i l i dades esgo tadas 
nas DCE-  Ar t e .   
  En t re as  propos içõe s das ins t i t u ições escola res  aprec iadas ,  
s i tua -se o pro je to Setembro Azu l ,  mund ia lmente conhec ido  pe lo 
reconhec imento  do  h is t ó r i co  de  lu t as  da  comun idade surda .  Esse 
mês fo i  marcado por  datas  fa t í d icas  e  v i t o r iosas  para os  su rdos,  
como o congresso de M i lão ,  onde in t e lec tua is  da época 1880 se 
reun i ram na c idade de Mi lão,  I t á l i a ,  em que houve d iscussão  sobre 
a  pr imaz ia das l i nguagens,  ent re a gestua l  e  a ora l is ta .  
N e s sa  o c a s iã o  f i co u  d e m o n s t r a d o  q u e  o s  su r d o s  n ã o  
t i n h a m  p r o b l e m a s  f i s i o l ó g i co s  e m  r e l a çã o  a o  
a p a r e lh o  f o n a d o r  e  e m is sã o  d e  vo z ,  f a t o  e ss e  d o  q u a l  
d e r i vo u  a  p r e m is sa  b á s i ca :  o s  su r d o s  n ã o  t ê m 
p r o b le m a s  p a r a  f a l a r .  B a s e a n d o - se  n e ssa  p r e m i ssa ,  
a  co m u n id a d e  c i e n t í f i ca  d a  é p o c a  i m p ô s  q u e  a s  
l í n g u a s  d e  s i n a i s ,  o u  l i n g u a g e m  g e s t u a l ,  co n f o r m e  
e r a m  co n h e c id a s ,  f o s se m  d e f i n i t i va m e n t e  b a n id a s  
d a s  p r á t i ca s  e d u ca c i o n a i s  e  so c ia i s  d o s  s u r d o s .  
A d o t o u - se  o  m é t o d o  d e  o r a l i za çã o .  ( B A AL B A KI ,  2 0 1 1 ,  
p .  1 8 8 5 )  
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Além d isso ,  destacam -se,  a inda,  o  D ia  Nac iona l  e  
I n t e rnac iona l  do Surdo e o D ia  I n t ernac iona l  do I n t érp re te.  Como  o 
CEEBJA atende uma grande c l i ente la  de a lunos que possuem 
surdez,  ou a lguma def i c iênc ia  aud i t iva,  cada p rofessor  dever ia 
exp lora r  a lguns aspe ctos  s ign i f icantes  em sua d isc ip l ina  que 
poder iam cor roborar  com o mês  de consc iênc ia  surda.   
Tendo essa p roposta  em v is ta ,  f o i  f e i t a  uma adaptação nos 
f o rmatos das au las ,  de modo que o ouv ido se t ornasse um dos 
ob je tos  de es tudo ,  em um pon to de v is t a  ma is  f i s io lóg ico.  Sendo 
ass im,  a  au la  que  já  hav ia s ido des ignada para f a lar  sobre o 
f unc ionamento  do  apare lho aud i t i vo  f o i  es tend ida.  Para le lamente  a 
i sso,  na abordagem de pa isagens sonoras,  houve  um ma io r  en foque 
no  que d iz  respei t o  à qua l idade  sonora  dessa pa isagem.  Rea l i zou -
se  uma aná l ise sobre a  f orma de ut i l ização dos  f ones de ouv idos 
e ,  por  f im,  ap resentou -se uma s imu lação de captação de ondas  sem 
a  u t i l i zação dos  ouv idos ,  uma busca  pe lo  mundo sem sons .  No 
Apênd ice A,  apresenta -se o p lano de au la cor resp ondente a  essas 
ações.   
  Ressal ta -se,  t ambém,  o  Mês da  Consc iênc ia Negra.  O Co légio 
1  possu i  um h is t ó r ico de in t eração com pro je tos  de reconhec imento 
de  d ive rs idades e incen t i vo à pesqu isa,  u t i l izando -se  de  f e i ras  de 
conhec imento,  como apor t e ao  incent ivo  a pesqu isa e d iá logo  com 
a  comun idade.  A  equ ipe Mu l t i d i sc ip l i na r  da ins t i t u ição fez  a 
p ropos ição de uma mos t ra s obre ar t i s t as  que se destacaram no 
cenár io  mus ica l  mundia l .  Ass im,  o pro je to fo i  adequado às 
o r ientações do PPP e  à  mos t ra  da equipe mul t i d i sc i p l ina r .   
  A  t emát i ca envo lv ida f o i  o  es tudo  de ins t rumentos  or ig iná r ios  
da  Á f r ica,  a lém do  es tudo da  b iog raf ia  d o  cantor  e  compos i t o r 
b ras i l e i ro  Leandro Roque de  O l i ve i ra ,  conhec ido com o  nome 
ar t ís t i co de “Emic ida” .  Para isso,  f o i  des ignado um plano de  a ula,  
que contemp lasse a abordagem de d iversos t emas que reforçassem 
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a  in f l uênc ia  da  mús ica  negra  na  const rução  de  r i tmos 
contemporâneos.  No Apênd ice D,  encont ra -se o p lano de  au la 
re fe rente a t a is  a t i v idades.    
3 . 3 .2 Conhec imentos  prév ios  de  Acúst i ca  
Con forme exp l ic i t ado anter io rmente,  nas  DCE não es tão  
p rev is t os  conteúdos assoc iados ao ens ino de Acúst i ca ,  no decor r e r 
do  Ens ino Méd io,  na d isc ip l ina  de F ís i ca .  Logo,  ao se d iscu t i r  as  
poss ib i l i dades de abordagem desses conteúdos no Ens ino Méd io,  
f o ram necess ár ias  adaptações ,  recor rendo aos pro je tos  p rev is t os  
no  PPP,  para embasar  essa adequação cu r r icu lar .    
  Porém,  as s im  como esperado,  há  necess idade  de  per í odo de  
t empo para  f ormação de  uma base  de  conteúdos ,  em uma área  que 
não es tá p rev is ta  em d i re t r izes  o f ic ia is ;  o  es tudante não possui  
conhec imentos  af ins ,  p ré -es tabe lec idos em anos ante r io res .  Nessa 
s i tuação ,  a  ún ic a poss ib i l i dade  de  conexões a  se rem consol idadas 
envo lvem con teúdos sobre a  luz ,  que es tão  prev is t os  para  o 
t e rce i ro  ano do Ens ino  Méd io .   
  P rogramadas para duas horas /au las ,  de aprox imadamente 50 
m inutos  cada uma,  os  t óp icos  a  serem desenvo lv idos na  á rea  de 
acúst ica dever iam contemp lar  não somente conhec imentos  bás icos 
para o presen te t raba lho ,  mas  t ambém,  aqu i lo  que ser ia  essenc ia l  
pa ra os  pro je tos  de cada  escola .    
  Con forme a necess idade,  f oram esco lh idos tóp icos pontua is  a 
se rem t raba lhados,  de modo que f ossem v incu lados a conce i t os 
mus ica is  ma is  f ac i lmente:  I .  Pulsos;  I I .  Ondas;  I I I .  Per íodo ;  IV .  
F requênc ia;  V.  I n t ens idade;  VI .  A l t ura;  VI I .  T imbre;  VI I I .  Ve loc idade 
do  Som;  IX.  L im i t es  de Aud ib i l i dade.   
Como p r inc ipa l  f onte  de  refe rênc ia e  mate r ia l  de  apo io  para 
essas au las  f o i  u t i l i zado o l iv ro d idát i co ,  f ornec ido pe lo co lég io,  
que  atende ,  sat i s f a t or iamente,  os  aspectos  f í s i cos  que se rvem d e 
base para  o  p ro je to.   
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3 .4  SEQUÊNCIA DIDÁTICA  
  
  A  sequênc ia d idát i ca f o i  e laborada de modo a conte r  sete 
encont ros ,  cada um com aprox imadamente duas horas /au las ,  
t o t a l izando 700 m inu tos .  Porém,  devem ser  cons iderados,  desse 
t o t a l ,  100  m inutos  ded icados  à const rução da base  de 
conhec imentos  necessár ios  p ara a ap l i cação do p ro je to.  Out ros  
100min f oram dedicados pa ra  os  pro je tos  exc lus ivos  de  cada 
esco la .   
  No  apênd ice  A es tão os  p lanos de au la de cada um dos 
encont ros .  Foram re lac ionados conce i t os  que envo lvem: 
ve r i f icação  de  percepção  e  memór ia  aud i t i va ;  desenvo lv imento das 
capac idades aud i t ivas ,  a  par t i r  de c r ia ção de sons;  es tudo  de 
pa isagens  sonoras ;  aná l i se de  con tex to  mus ica l  e  re lação  ent re 
p rodução mus ica l  e  impos ições / in f l uênc ias  da indúst r ia  cu l tu ra l .   
  O p r ime i ro encon t ro f o i  ded icado à abordag em de 
conhec imentos  de F í s i ca.  O segundo se in i c iou com abor dagem da 
impor t ânc ia b io lóg ica e evo lut i va da aud ição para o ser  humano. 
Em um segundo momento  f oram se lec ionados exerc íc ios  de  escuta,  
memór ia  e  c r iação de sons,  com base em Schafer  (2009) ,  em qu e 
f o i  possí ve l  f azer  um levan tamento  p re l im inar  do  quadro  de  
compreensão aud i t iva de cada  par t i c ipante,  a lém das assoc iações 
en t re memór ia  e  capac idade  aud i t iva.   
No  Colég io 1,  fo i  f e i ta  uma in te rvenção com a t u rma,  com 100 
m inutos ,  d iv id idos ent re au la ex pos i t i va e pesqu isa dos  a lunos,  de 
modo a  in t roduz i r  i ns t rum entos,  de o r igem af r icana,  que  es tão 
p resen tes  em mús icas cons ideradas popula res .  Fo i  pres tado 
auxí l i o  à  t urma para que e les  e laborassem uma pesqu isa ,  cu jo  
en foque  e ra o ar t i s t a  Leandro Roque  de  O l i ve i ra ,  o  Emic ida ,  para 
a  apresentação para a Fe i ra  da  Cons c iênc ia Negra,  promov ida  pe la 
equ ipe mu l t id i sc ip l ina r .   
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  Já  no  Co lég io 2,  CEEBJA,  en t re  o  segundo  e o t e rce i ro  
encont ro ,  fo i  f e i t o  um seminár io ,  de aprox imadamente 100 minu tos ,  
sobre a f is io log ia  do ouv ido e  p roblemas que venham a causar  a 
su rdez.  O f oco  pr inc ipa l  dessa  ação f o i  um a le r t a  sobre o uso  
excess ivo  de  f ones  de ouv ido .  Esse  seminár io  não f o i  des t inado 
exc lus ivamente aos a lunos da  t urma,  sendo aber t o a todos os 
d i scen tes  do co lég io.   
  O  te rce i ro  encont ro d iz  respe i t o  às  paisagens sonoras ,  
pa r t i ndo de  dados da  Organ ização  Mund ia l  de Saúde  (OMS);  
buscou -se levanta r  a  impor t ânc ia da qua l idade sonora  das 
pa isagens às  qua is  as  pessoas es tão submet idas no d ia -a -d ia .  
Ass im,  pa r t i ndo  da metodo lo g ia  de  Schafer  (2001) ,  f oram 
adap tados padrões  de  ca rac te r i z ação dos  e lementos sonoros ,  que 
const i t u i r i am pa isagens  sonoras  comuns ao cot id iano  dos a lunos .   
  O penú l t imo encont ro f o i  ded icado ao es tudo de mús icas,  no  
que  d iz  respe i t o  aos conce i t os  de  me lo dia,  como encaixar  l e t ra  e 
harmon ia,  com enfoque na aná l i se de  v í deos  es tudado por  L ima 
(2015) .  Nesse contex to,  f o i  rea l i zada uma aná l ise de  contex to  de 
v ida do autor  na mús ica “Levan ta e Anda”  do Emic ida.   
  O  ú l t imo encont ro t rouxe com o t ema cent ra l ,  a  d iscussão 
sobre a indúst r ia  cu l t u ra l  e  a in f l uênc ia nas t oma das de dec isão .  
I n ic ia lmente  se f ez  uma in t rodução  ao conce i t o  de indúst r ia 
cu l t u ra l ,  segundo Adorno  (2002) ,  após d iscussão  com os  a lunos,  
buscou -se a ref lexão no cot id iano de cada um e como e les 
poder iam media r  essa in f l uênc ia.    
  No  decor rer  do  desenvo l v imento da sequênc ia d idát ica,  no 
Co lég io 1,  uma das t u rmas não se most rou in t e ressada  em 
par t i c ipa r  da pesqu isa,  sendo  a maio r ia  dos a lunos a  mos t ra rem 
insat i s f ação e,  em cer t os  momentos,  v indo a  causar  o desconfo r t o  
dos poucos que gosta r iam de  par t ic ipar ,  com compor tamentos 
inadequados  ao  de  sa la de  au la .  Sendo ass im,  f o i  necessár io  o 
des l igamento da t u rma do p ro je to,  após o  segundo encon t ro .  A 
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equ ipe  pedagóg ica fo i  comunicada e  se  d ispôs  a  a juda r  no  que 
f osse  necessár io ,  i nc lus ive,  conhecendo  o  per f i l  da  t u rma,  par t i u 
de la a ide ia do des l igamento e conv i t e  aos in te ressados.  Ass im,  fo i  
f e i t o  conv i t e  aos a lunos que demonst ra ram in teresse,  pa ra que  e les 
par t i c ipassem na ou t ra t u rma,  porém,  dada a ép oca de f echamento 
de  ano,  não  f o i  poss íve l  r ea locá - los .   
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4  ASPECTOS METODOLÓGICOS E ANALÍT ICOS EM 
PROBLEMATIZAÇÃO DE PAISAGENS SONORAS E 
MÚSICA  
     
A  presente  etapa  do  es tudo se  baseou nos  p ressupostos  de 
Aná l ise de Conteúdo,  da obra  de Bard in  (2011) .  Para i s t o ,  fo ram 
const i t u í dos  dados  em a t iv idades  i nd iv idua is  e  em grupo,  
g ravações  em áud io  e  reg is t ros  em no tas  de  campo,  como 
comp lemento,  ou até para re f lexões sobre mod i f icações,  e  
p roduções dos es tudantes .    
Logo fo ram separados e ixos ,  v i sando sat is f azer  a  aná l ise dos 
resu l t ados:   
I .  Ver i f icação de perc epção e memór ia  aud i t i va ;   
I I .  Desenvo lv imento das  capac idades  aud i t i vas ,  a  par t i r  de 
c r iação de sons;   
I I I .  Es tudo de paisagens sonoras;   
IV .  Aná l ise de contex to mus ica l ;   
V .  Re lação ent re  produção mus ica l  e  p rev isões da indúst r ia  
cu l t u ra l .   
Va le  ressa l t ar  a  necess idade de ver i f i cação dos 
conhec imentos  prév ios ,  envo lvendo a área da F ís i ca,  nesse caso a 
Acús t i ca.  Como o pesqu isador  era  o  docente  responsáve l  pe la 
d i sc ip l i na,  prev iamente f oram m in is t radas au las  dessa á rea de 
conhec imento.   
Na  apresentação dos dados,  os  par t i c ipantes  f o ram 
des ignados como A e B,  con forme as  escolas  em que  es tavam 
a locados.  No  caso das  produções ind iv idua is ,  os  a lunos fo ram 
des ignados com a le t ra  A  ( Co lég io  1)  segu ida de número (exemp lo 
A1 ,  A2,  . . . ,  An)  ou com a le t ra  B (Co lég io 2)  segu ida de n úmero  
(exemp lo B1,  B2,  . . . ,  Bn) .    
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4 .1 VERIFICAÇÃO DE PERCEPÇÃO E MEMÓRIA AUDITIVA  
 
4 .1.1 Reconhec imento  dos sons  do cot id iano  
  
  Em re lação ao E ixo I ,  des tac am-se exerc íc ios  baseados na 
obra de Schafer  (2009) .  Essa obra apresenta um tota l  de  cem 
exerc í c ios  de escuta e c r iação  de sons se lec ionados que buscam 
não  apenas o t r e inamento da  capac idade aud i t i va ,  mas também,  
re fe rente à memór ia  e c r iação  de sons.  Segu ndo o au tor ,  es tas 
hab i l i dades es tão in t imamente l i gadas ao desenvolv imen to da 
aud ição.   
Para o  pr ime i ro exerc íc io ,  f oram se lec ionados sons  que  se 
enca ixavam em um padrão comum,  dado  o per f i l  das  c lasses.  
Ass im,  esperava -se que ao  ouv i r  t a is  sons,  os  a lunos  
es tabe lecessem re lação com memór ias  de s i t uações já  
v i venc iadas.  O Quadro  6 a  segu i r  de monst ra  os  resul tados ob t idos 
com es tudantes  do  Co lég io 1.   
Q u a d ro  6  –  E i x o  I .  R e s u l t a d o s  e x e r c í c i o  d e  me mó r i a  a u d i t i v a  A .  
   S o m 1   S o m 2   S o m 3   S o m 4   S o m 5   
A 1   C h a ve s   P i p o ca   M o e d a   C a c h o e i r a   F o g u e i r a   
A 2   C h a ve s   P i p o ca   M o e d a   M a r / p r a i a   C h u ve i r o   
A 3   C h a ve s   - -   M o e d a   T V  C h u ve i r o   
A 4   C h a ve s   D a d o s   M o e d a   O n d a s   F o g u e i r a   
A 5   C h a ve s   C a f e t e i r a   M o e d a   T V  M a n g u e i r
a   
A 6   C h a ve s   D a d o s   M o e d a   T V  C h u ve i r o   
A 7   C h a ve s   P e d r a   M o e d a   C a c h o e i r a   C h u va   
A 8   C h a ve s   S u co   M o e d a   T V  F o g u e i r a   
A 9   C h a ve s   P i p o ca   M o e d a   C h ia d o   C h u ve i r o   
A 1 0   C h a ve s   P i p o ca   M o e d a   M a r / P r a ia   C h u ve i r o   
A 1 1   C h a ve s   P i p o ca   M o e d a   T V  C h u ve i r o   
G a b a r i t o   C h a v e s   P i p o c a   M o e d a   Á g u a  
( Ca c h o e i ra )   
F r i t u ra   
F o n t e :  Au t o r .   
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Os sons 1 e 3 f o ram fac i lmente  assoc iados pe los  a lunos,  uma 
vez que o manuse io de chaves e moedas é a lgo co r r ique i ro  para 
e les .  O f a to de uma t urma apresentar  uma f a ixa etár ia  menor  que 
a  out ra pode t er  i n f l uenc iado o resu l t ado re la t i vo aos sons 1 e 5 
que  apresentaram poucos acer tos ,  sendo 5 de 11 p ara o som 2 e 
nenhum para o 5.  Mu i t os  a legaram que acer t a ram o som 2 porque 
é  uma das poucas co isas  que  e les  sabem fazer  na coz inha .  Isso 
t ambém remete  ao  baixo acer to  do  som 5,  em que  a  ma ior ia  a legou 
não  par t i c ipa r  das at iv idades cu l iná r ias  nas suas res i dênc ias ,  ao 
cont rár io  da  segunda t u rma,  que  é  const i t u í da  por  a lunos com ma io r 
i dade e  que possuem o háb i t o  de coz inhar .   
O  som 4 dever ia  ser  f ác i l  de se ident i f ica r ,  cons iderando o 
f a t o de ser  apenas água em mov imento,  porém,  como um fato r  de 
d i f icu ldade  ocu l t o  na  questão,  buscava -se ver i f ica r  a  capac idade 
de d is t i ngu i r  o  d i rec ionamento do som.  Houve um percentua l  
r e la t i vamente g rande de acer tos ,  5  de 11,  porém apenas 2 
consegu i ram d iscern i r  o  d i rec ionamento  do  s om,  assoc iado  à 
memór ia  v i sua l .  Out ra aná l i s e in t eressante a se f azer  é  a 
assoc iação  com o  ch iado  de  uma t e lev isão .  Quando f oram 
quest ionados,  os  a lunos que  marcaram essa opção ass is t i am 
te lev isão com mu i t a  f requênc ia  desde mui to  pequenos.   
Aba ixo  seguem os resu l t ados da mesma a t i v idade  
desenvo lv ida  no Co légio 2.  
 
Q u a d ro  7  –  E i x o  I .  R e s u l t a d o s  e x e r c í c i o  d e  me mó r i a  a u d i t i v a  B .  
  S o m 1   S o m 2   S o m 3   S o m 4   S o m 5   
B 1   C h a ve s   F a n d a n g o   M o e d a   C h u va   C a r r i n h o   
M e r ca d o   
B 2   M o e d a   - -   M o e d a    R i o   C h u va   
B 3   M o e d a   C a v a l o   M o e d a   R á d io   C h u va   
B 4   C h a ve s   B o l i ch e   M o e d a   R i o   C h u va   
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B 5   C h a ve s   C a v a l o   M o e d a   C h u va   M a t o  
q u e b r a n d
o   
B 6   C h a ve s   R á d io   M o e d a   T V  C a c h o e i r a   
G a b a r i t o   C h a v e s   P i p o c a   M o e d a   Á g u a  
( Ca c h o e i ra )   
F r i t u ra   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Como na t u rma anter io r ,  o  som 3 f o i  ident i f i cado  por  t odos.  Já  
o  som 1 não f o i  r econhec ido por  do is  a lunos.  O som 5 apresentou 
um índ ice de acer tos  ma ior ,  com apenas dois  er ros ,  porém,  
n inguém consegu iu d i scern i r  o  t i po de so m.  Já os  sons 2 e 5 
t r ouxeram um resu l t ado inesperado,  nenhum acer t o,  o  que des toa 
da  rea l idade dos a lunos,  cons iderando que a ma io r ia  dos 
par t i c ipantes  t em a lguma at iv idade v incu lada à cu l inár ia .  Quando 
reve ladas qua is  e ram as fontes  sonoras,  os  a lunos a l egaram que 
a té pensaram nessa  resposta,  po rém,  não  esperavam que  o 
pesqu isador  f osse  inc lu i r  esse  t i po de f onte na pesqu isa.   
4 . 1 .2 Memór ia  aud i t iva e carac ter í s t icas  f í s i cas  do som  
  O  segundo exerc íc io ,  t ambém esco lh ido  a par t i r  de  Schafe r 
(2009) ,  envo lv ia  do is  conce i tos  f í s i cos :  F requênc ia e I n t ens idade.  
Ass im,  f oram se lec ionados  quat ro sons da natu reza ,  de 
conhec imento comum a t odos,  que f i zessem os a lunos buscar ,  em 
suas memór ias ,  acontec imentos  nos qua is  e les  puderam v ivenc ia r 
essa exper iênc ia  sonora.  Para i sso f o i  u t i l izado o mode lo de pau ta,  
ado tado  por  Schafer  (2009) ,  con for me exemp lo aba ixo.   
F i g u r a  1  –  E i x o  I .  Ex e mp l o  d e  u s o  mo d e l o  d e  p a u t a s .   
  
F o n t e :  Au t o r .   
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Nessa p r ime i ra par t e  do exerc íc io ,  busca -se f azer  com que o 
a luno cons iga d is t i ngu i r  sons f o r t es  e f r acos,  em re lação à 
in t ens idade ,  t endo  como referênc ia  a  voz  do  pesquisador  du rante 
a  a t i v idade.  A l i nha cen t ra l ,  que serve como referênc ia na  pauta,  
se r ia  a pos ição da voz do pesqu isador ,  as  l i nhas ac ima t er iam 
s imbolog ia como “For t e”  e  “Mu i t o  For te ”  subsequentemente,  j á  as 
l i nhas abaixo “Fraco”  e  “Mu i t o  F raco”  na  se quênc ia.   
Para ot im ização  do t rabalho,  e  da  t ransc r i ção de  dados ,  
ado tou-se  a  segu in te  nomenc la tura,  ap resentada no Quadro 8.  
 
Q u a d ro  8  –  E i x o  I .  R e f e rê n c i a  p a r a  e x e rc í c i o s  d e  I n t e n s i d a d e  So n o ra .   
M u i t o  F o r t e   + 2   
F o r t e   + 1   
R e f e r ê n c i a   0   
F r a co   - 1   
M u i t o  f r a co   - 2   
F o n t e :  Au t o r .   
Ass im f oram se lec ionados qua t ro sons,  de conhec imento 
comum a todos os  par t ic ipantes .  No  Quadro  9 ,  são  apresen tados 
esses  dados re fe rentes  ao  p r imei ro exerc íc io  com d iscen tes  do 
Co lég io 1 .  
Q u a d ro  9  –  E i x o  I .  R e s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  I n t e n s i d a d e  So n o r a  C o l é g i o      
1 .  
   S o m 1   S o m 2   S o m 3   S o m 4   
A 1  - 1   + 2   + 1   - 1   
A 2   - 1   + 1   + 1   - 2   
A 3   - 1   + 2   - 1   + 1   
A 4   - 2   + 1   - 1   + 1   
A 5   - 1   + 1   - 1   + 1   
A 6   - 1   + 2   - 2   + 2   
A 7   - 1   + 1   0   + 2   
A 8   - 1   + 2   - 1   + 2   
A 9   - 1   + 1   - 2   + 2   
A 1 0   - 1   + 2   - 2   + 1   
A 1 1   - 1   + 2   - 1   + 2   
G a b a r i t o   A b e l h a   T ro v ã o   V i o l i n o   M u g i d o   
 F o n t e :  Au t o r .   
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  Destaca-se  que  os  a lunos es t imam o  som da abe lha como 
f raco.  Esse som fo i  se lec ionado a ped idos de uma p rofessora de 
B io log ia ,  que es tava f azen do um t raba lho em suas c lasses ,  pe lo 
f a t o de a esco la margear  a zona  por t uár ia ;  dados  os  agen tes  
qu ím icos  descar regados  no  por t o ,  acabam por  d im inu i r  a  popu lação 
desses inse tos .  F i ca exp l í c i t a  a  confusão aparente ent re 
in t ens idade e f requênc ia nos resu l t ad os do som 3 ,  uma vez que 
somente do is  a lunos marcaram -no como mais  f or t e  que a voz do 
pesqu isador ;  aque les  que não  o ind icaram como ma is  f or te  que  a 
re fe rênc ia,  a legaram nunca t erem ouv ido um v io l i no  pessoa lmente.  
Out ro f a t o que demonst ra essa d i f i cu ldade de d is t i nção  do s 
concei tos  ocor re quando os  a lunos A1 e A2 assoc iam fo rça a 
f r equênc ia,  cons iderando,  segundo  e les ,  sons g raves como f racos .    
  Out ra questão in t e ressante levantada pelos  a lunos se refe re 
aos sons 2 e 4.  Houve d iscen tes  que cons ideraram a re lação de 
in t ens idade  confo rme sua exper iênc ia .  A lguns es tudantes  que 
marcaram “+1”  pa ra  o t r ovão  nunca  o ouv i ram de  per t o .  Esses 
a lunos,  poss ive lmente ,  não são  moradores das redondezas da 
esco la ,  j á  que os  armazéns  e  t e rm ina is  de  descarga de g rane is  
só l i dos ,  que se s i t uam nas p rox im idades,  possuem uma g rande 
quan t idade de para - ra ios ,  l ogo ,  é  mu i t o  comum a  ocor rênc ia desses 
inc identes  na v iz inhança.  Houve  a lunos  que  t ambém re lac ionaram 
a  p rox im idade a uma vaca como f ator  de  d iscern imento da 
in t ens idade  do som emi t ido  pe l a  f onte.   
  No  Quadro 10,  seguem os resu l t ados obt idos com estudantes  do 
Co lég io 2.   
 
Q u a d ro  1 0  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  I n t e n s i d a d e  So n o ra  C o l é g i o  
2 .  
  S o m 1   S o m 2   S o m 3   S o m 4   
B 1   - 1   + 2   - 2   + 1   
B 2   0   + 2   + 1   + 2   
B 3   0   + 1   0   + 1   
B 4   0   - 2   + 2   + 1   
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B 5   0   + 2   + 1   0   
B 6   + 1   + 2   0   + 2   
G a b a r i t o   A b e l h a   T ro v ã o   V i o l i n o   M u g i d o   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  A  v ivênc ia cot id iana e de cond ições soc ia is  s im i lares  t rouxe  
ma io r  un i f orm idade  aos resu l t ados.  Somado a  i sso,  o  f a t o de  se r  
uma t u rma com d iscentes  de ma io r  i dade,  com ma is  exper iênc ias  
de  v ida,  envolve f a t o res  dec is i vos  a  um ouv ido ma is  t r e inado  no 
ques i t o  de in t ens idade sonora .  Os  resu l t ados que  destoam do 
esperado,  segundo os  a lunos,  possuem prer roga t i vas  iguais  aos da 
ou t ra  t urma (Co lég io 1 ) ,  f a l t a  de v ivênc ia com a  f on te sonora,  ou 
ocas iões que v ieram a d is t o rce r  sua percepção.   
  Na  segunda par te  do exerc íc io ,  a  l i nha cen t ra l  t em como 
re fe rênc ia a voz do pesquisador .  Nessa at iv idade,  conforme os 
sons f orem ma is  agudos,  de  ma io r  f requênc ia,  os  a lunos  vão 
u t i l izando as  l i nhas super iores ,  pa ra “Agudo”  e “Mu i t o  Agudo” ,  
subsequentemente ,  aba ixo f i cam os so ns graves,  de ba ixa 
f r equênc ia,  sendo “G rave”  e  “Mu i t o  Grave” ,  em sequênc ia.   
  Para desenvo lv imento do t raba lho ,  e  da t rans cr i ção de dados ,  
u t i l iza a segu inte nomenc latu ra ,  expressa no Quadro 11.   
Q u a d ro  1 1  –  E i x o  I .  Re f e r ê n c i a  p a r a  e x e rc í c i o s  d e  F re q u ê n c i a .   
M u i t o  a g u d o   + 2   
A g u d o   + 1   
R e f e r ê n c i a   0   
G r a v e   - 1   
M u i t o  g r a v e   - 2   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  No  Quadro 12,  seguem os resu l t ados obt idos com estudantes  do 
Co lég io 1.   
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Q u a d ro  1 2  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  F re q u ê n c i a  Co l é g i o  1 .  
  S o m 1   S o m 2   S o m 3   S o m 4   
A 1   + 1   - 1   + 1   + 1   
A 2   + 2   - 2   + 2   + 1   
A 3   + 2   - 2   + 2   - 1   
A 4   + 1   - 1   + 1   0   
A 5   + 2   - 1   + 2   + 2   
A 6   + 2   - 1   + 1   - 2   
A 7   + 1   - 1   - 1   - 2   
A 8   + 2   - 1   + 2   - 1   
A 9   - 1   - 2   + 1   + 2   
A 1 0   + 1   - 2   + 1   - 1   
A 1 1   + 2   - 1   + 2   - 1   
G a b a r i t o   A b e l h a   T ro v ã o   V i o l i n o   M u g i d o   
F o n t e :  Au t o r .   
    
Os resu l t ados demons t ram que a ma ior ia  dos a lunos  
consegu iu d iscern i r  ent re os  sons e sua re lação de f requênc ia,  
cons iderando  a re ferênc ia es tabe lec ida .  Quando quest ionados,  os  
a lunos comentaram que  os  e r ros  f o ram ocas ionados pe la  con fusão 
com in tens idade.  No Quadro  13,  destacam -se os  resu l t ados 
re la t i vos  aos es tudantes  d o Co lég io 2.   
 
Q u a d ro  1 3  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  F re q u ê n c i a  Co l é g i o  2 .   
  S o m 1   S o m 2   S o m 3   S o m 4   
B 1   + 1   + 2   0   + 2   
B 2   + 1   - 2   + 1   - 2   
B 3   - 1   0   + 1   + 2   
B 4   - -   - -   - -   - -   
B 5   + 1   + 2   + 1   - 1   
B 6   + 1   - 2   + 1   - 2   
G a b a r i t o   A b e l h a   T ro v ã o   V i o l i n o   M u g i d o   
F o n t e :  Au t o r .   
  
Essa t u rma obteve um resul tado sat is f a t ó r io ,  ap resentando 
ma is  de metade dos acer t os .  O  a luno que não conseguiu  f azer  o  
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exerc í c io  af i rmou  d i f i cu ldades  em d iscern i r  as  carac ter ís t i cas  
levantadas pe la questão ,  p refe r iu  se omi t i r ,  por  ve rgonha  em t i r ar  
dúv idas.    
Os resu l t ados most raram -se pos i t i vos ,  uma vez  que  fo i  
possíve l  ver i f i ca r  as  d i f icu ldades dos  a lunos em d iscern i r  os  
concei tos  F requênc ia e I n t ens idade Sonora,  po rém,  a ma io r ia  das 
questões f oram respond idas de n t ro do acei táve l .   
4 . 1 .3 I dent i f icando ex per iênc ias  sonoras  do  cot id iano  
  
  A inda  no  pr ime i ro  e ixo,  f oram se lec ionadas  qua t ro perguntas ,  
a  f im de ve r i f i car  qua is  exper iênc ias  sonoras os  es tudan tes 
a t r i buem a  de te rm inadas s i t uações.    
Ass im,  encer rada  a at i v idade  os  a lunos  responderam às  
questões:  1 .  Qua l  o  ú l t imo  som que você escu ta  an tes  de  dorm ir? 
2 .  Qual  o  som ma is  fo r t e  do  seu  d ia? 3.  Qua l  o  som ma is  bon i t o  do 
seu  d ia? 4.  Qua l  a  exper iênc ia  sonora que  ma is  t e  marcou em toda  
sua v ida?    
No  Quadro 14,  seguem os resu l t ados obt idos  para a questão  
1 ,  “Qua l  o  ú l t imo som que você escu ta antes  de dorm ir?” ,  com 
es tudantes  do  Co lég io 1.   
Q u a d ro  1 4  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  1  Co l é g i o  1 .  
A 1   C a c h o r r o s  l a t i n d o   
A 2   R e ló g io   
A 3   M ú s i ca  n o  c e lu l a r   
A 4   S o m  d e  J o g o s   
A 5   G a t o s  n o  T e l h a d o   
A 6   V e n t i l a d o r  e  g a t o s  n o  t e l h a d o   
A 7   T V  
A 8   P a sso s  a t r á s  d e  m im   
A 9   R e ló g io  d e  P a r e d e  e  c a ch o r r o s  
l a t i n d o   
A 1 0   C a c h o r r o s  l a t i n d o   
A 1 1   G a t o s  n o  t e l h a d o   
F o n t e :  Au t o r .   
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I n t e ressante observar  que apenas 27% dormem com 
apare lhos e le t rôn icos l i gados,  o  que poder ia  es ta r  re lac ionado  a 
uma queda na qua l idade do  sono ,  segundo P imente l -Souza (2000) ,  
caso esses es te jam em l im i t es  cons iderados como ruído branco,  
en t re 30 e 75 dB(A ) .   
Pode-se t ambém re lac ionar  o c ontex to envo lvendo uma 
esco la  de  per i f er ia .  Os d iscentes  moram nas redondezas da 
i ns t i t u i ção e  os  resu l t ados mais  repet idos,  “Cachor ros  Lat indo”  e  
“Gatos  no Te lhado” ,  podem ser  cons iderados  como a lgo 
caracte r ís t i co da reg iã o.  Quando  quest ionados,  os  a lunos  
comentaram que até em d ias  de  chuva há  a  repet ição desses  
sons.   
  D i f erente da esco la ante r io r ,  o  Quadro 15 t raz  os  resu l t ados 
do  segundo co lég io,  que f i ca  em uma reg ião ma is  cen t ra l i zada,  
contendo a lunos or iundos de d i ve rsos  pontos  da c idade.   
 
Q u a d ro  1 5  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  1  Co l é g i o  2 .  
B 1   C a c h o r r o s  l a t i n d o   
B 2   C a ixa  d e  d e sc a r g a  d o  b a n h e i r o   
B 3   D e n t i s t a   
B 4   M ú s i ca   
B 5   V o z  d o  cô n ju g e    
B 6   C a m in h ã o   
F o n t e :  Au t o r .   
    
  Novamente não há mui tos  par t i c ipantes  que f icam subme t idos 
a  d i spos i t ivos  e le t rôn icos,  apenas um.  E lementos domés t i cos  
const i t uem o  segundo i t em ma is  c i t ado,  envo lvendo  do is  
pa r t i c ipantes .  O  par t ic ipante B5  comentou que  não  consegue dorm ir  
caso não venha a  conversar  com seu côn juge antes ,  organ izando o 
que  v ão f azer  ao d ia  segu inte e esc larecendo f a tos  do d ia .    
Já metade dos par t i c ipantes  do Co légio 2,  ass im como a 
ma io r ia  dos d iscentes  do Co lég io  1,  e lenca  e lementos  ex te r io res ,  
adv indos da rua ,  como f onte s  sonoras aos qua is  são expostos  antes  
de  dorm i r .  Uma cur ios idade envo lve o fa to do par t i c ipan te B3 ,  que  
t em amp la jo rnada de t rabalho ,  comentar  que em um dos poucos  
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pe r í odos  em que pode descansar ,  do rme ao som dos apare lhos  do 
den t is t a  que possu i  consu l t ó r io  ao lado  de sua res idênc ia .   
Com re lação  à pergunt a  “2” ,  “Qua l  o  som ma is  f o r t e  do  seu  
d ia? ” ,  f o ram obt idas  as  segu intes  respostas  no  Co lég io  1,  con forme 
Quadro 16.   
 
Q u a d ro  1 6  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  2  Co l é g i o  1 .  
A 1   B a t e  e s t a c a    
A 2   M a q u in á r i o  p e sa d o  ( ca m in h õ e s ,  
p á s  ca r r e g a d e i r a s ,  e t c . . . )   
A 3   C a m in h õ e s   
A 4   B a t e  e s t a c a   
A 5   M in h a  m ã e  g r i t a n d o   
A 6   M a q u in á r i o  p e sa d o  ( ca m in h õ e s ,  
p á s  ca r r e g a d e i r a s ,  e t c . . . )   
A 7   T e le v i sã o   
A 8   B u z i n a  d o  t r e m   
A 9   B u z i n a  d o  t r e m   
A 1 0   B u z i n a  d o  t r e m  e  Ca m in h õ e s   
A 1 1   M in h a  vó  b e r r a n d o   
F o n t e :  Au t o r .   
 
Como o ba i r ro  f ica p róx imo ao  por t o  da c idade,  não é de se  
es t ranhar  a ba ixa qual idade da  paisagem sonora na qua l  a  ma io r ia 
dos  a lunos  es tá exposta.  Essa  reg ião se s i t ua ent re a es t rada  que 
f az  l i gação com a saída de caminhões da c idade e os  t r i lhos  do 
t rem para t ranspor t e de  ca rga para o por t o .    
I ns t rumentos que são ut i l izados no loca l  de t raba lho,  o  bate  
es taca nesse caso,  const i t uem out ro f a t or  que  conturba a  qual idade 
sonora .  Quando ques t ionados com re lação à qua l idade sonora do 
loca l  de t raba lh o,  os  par t i c ipan tes  a legaram que é obr igató r io  o 
uso de equ ipamentos de proteção ind iv idual  (EPI ) ,  porém,  não há 
como escapar  do baru lho,  que  é mu i t o  fo r t e ,  a lém do descon for t o  
causado  por  esses mater ia is .   
Já  os  a lunos do Co lég io  2 não  t razem tanta  un i f o r m idade nas 
f ontes  sonoras que ocas ionam o som mais  f o r t e  do seu  d ia ,  
confo rme Quadro  17.   
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Q u a d ro  1 7  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  2  Co l é g i o  2 .  
B 1   G r i t o s  d a s  c r i a n ça s  d a  e sco la  a o  
l a d o   
B 2   M á q u in a  d e  l a va r  c e n t r i f u g a n d o   
B 3   T e le v i sã o  e  b r i g a  d o s  v i z i n h o s   
B 4   C a m in h ã o   
B 5   B a t i d a  d e  m a r r e t a s  ( s e r v i ço )   
B 6   M o t o s  co m  ca n o  d e  e s ca p e  
a d u l t e r a d o   
F o n t e :  Au t o r .   
  
Não  há repe t i ção das f ontes ,  dada  a d i ve rs idade de ba i r ros  
em que os  par t i c ipantes  moram.  A lgo a se destacar  ser ia  a fonte 
c i tada  pe lo  par t ic ipante B1,  cons iderando a  grande in t ens idade  dos 
sons adv indos da esco la ao lado ,  da qua l  o  Co légio 2 é um anexo,  
que  at rapa lham as  au las  com cer t a  f r equênc ia.   
  A pergunta 3 ,  “Qua l  o  som ma is  bon i t o  do seu  d ia? ” ,  busca  
memór ias  de exper iênc ias  que  t ragam assoc iações pos i t i vas  
d iá r ias  aos par t i c ipantes ,  confo rme se  exp l i c i t a  no Quadro 18 .   
 
Q u a d ro  1 8  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  3  Co l é g i o  1 .   
A 1   C a ixa  c o n t a n d o  d i n h e i r o   
A 2   O  g a lo  e  o s  p a ss a r i n h o s   
A 3   P á ssa r o s  n o  q u in t a l   
A 4   P á ssa r o s   
A 5   P á ssa r o s   
A 6   Q u a n d o  m in h a  m ã e  m e  ch a m a  p r a  
c o m e r   
A 7   M in h a  m ã e  m e  a co r d a n d o   
A 8   M e u s  ca n á r i o s  ca n t a n d o   
A 9   B o m  d ia  d o s  m e u s  p a i s   
A 1 0   P e sso a s  f a l a n d o  q u e  o  d i n h e i r o  
c a i u  n a  co n t a   
A 1 1   Q u a n d o  m in h a  f i l h a  a co r d a  e  m e  d á  
b o m  d ia   
F o n t e :  Au t o r .   
   Há  somente  do is  padrões a  serem cons iderados  nesses 
resu l t ados:  o  contato co m a  natureza,  que dever ia  ser  pouco 
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comum dadas as  ca rac te r ís t i cas  do ba i r ro ,  sua pos ição pouco 
p r i v i l eg iada per t o  de uma zona  por t uá r ia ,  com algumas f áb r i cas  ao 
redor ,  e  as  re lações paren ta is .   
  O mesmo padrão se repete no Co lég io 2,  confo rme resu l t ados 
apresentados no Quadro 19.   
 
Q u a d ro  1 9  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  3  Co l é g i o  2 .  
B 1   P á ssa r o s  s e  a n i n h a n d o  p a r a  d o r m i r   
B 2   M in h a  f i l h a  f a l a n d o :  m a m ã e  t e  a m o   
B 3   A  vo z  d o  m e u  f i l h o   
B 4   P á ssa r o s  ( Na t u r e za )   
B 5   M ú s i ca  ( l o u vo r )  e  a  vo z  d o  m e u  
f i l h o   
B 6   P a ssa r i n h o s  ca n t a n d o  p e l a  m a n h ã   
F o n t e :  Au t o r .   
   Por  f im,  na ú l t ima pergunta desse e ixo,  “Qua l  a  exper iênc ia  
sonora  que ma is  t e  marcou em toda  s ua v ida?” ,  buscou -se 
t raba lhar  de mane i ra ma is  profunda a memór ia  audi t i va dos 
par t i c ipantes ,  em busca de exper iênc ias  que os  marcaram por  
t oda a v ida.  No Quadro  20,  seguem as respostas  dadas pe los  
par t i c ipantes  do Co lég io.   
Q u a d ro  2 0  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  4  Co l é g i o  1 .  
A 1   Q u a n d o  o  ce l u l a r  a p i t o u  d i z e n d o  
q u e  t i n h a  d i n h e i r o  n a  c o n t a   
A 2   S o m  d a  t e l e v i sã o  e  m ú s i ca   
A 3   S o lo  S la sh  ( No ve m b e r  R a in )   
A 4   O u v i r  ca n t o  d e  a n jo s   
A 5   O  s o m  d o  d i n h e i r o  sa in d o  d o  
c a i xa  e l e t r ô n i co   
A 6   Q u a n d o  m i n h a  m ã e  v i n h a  c o m  a  
v a r i n h a  m e  b a t e r  ( z u m b id o )   
A 7   A  f e s t a  d o  Ro c io   
A 8   B a r u l h o  d o  t r e m ,  t o d a  m a n h ã  e  
n o i t e   
A 9   F e r r y  B o a t   
A 1 0   Q u a n d o  o  ca r r o  q u a s e  c a p o t o u   
A 1 1   P r im e i r a  ve z  a n d a n d o  d e  m o t o   
F o n t e :  Au t o r .   
  Os resu l t ados most ram in f luênc ias  po s i t ivas  e nega t i vas .  As  
pos i t i vas  es tão assoc iadas à  mús ica,  a  p r ime i ra  vez que o 
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pa r t i c ipante  A2  ouv iu t e lev isão  e  mús ica;  so lo  do S lash,  gu i t a r r is ta  
da  banda  amer i cana  Guns N ’Roses,  na mús ica  November  Rain ,  que 
a judou o par t ic ipante A3 a passar  po r  uma c r ise;  e  B4 ouv indo 
canto de an jos .  
Em cont rapar t i da,  pode -se constata r  a lguns ep isód ios  
f rus t ran tes  como a re la t ada pe lo par t i c ipante A8,  que conv ive 
d ia r iamente com a buz ina do  t rem;  e le  comentou que  f icou 
assustado a pr ime i ra vez  que fo i  acordado por  e la ;  um ac iden te que 
quase levou ao ca potamento do  ca r ro  do  par t ic ipante A10;  a  co l i são 
en t re o rebocador  e a ba lsa quando A9 es tava a bordo do  Fer ry  
Boat ;  e  quando A11  se  aventu rou  de  moto  e so f reu um ac idente 
leve,  segundo  o a luno,  a t é ho je  ressoa o  som da  der rapada  e da 
ba t ida .  Pode-se t ambém notar  um momento comum à in f ânc ia de 
mu i t os ,  quando as  mães v inham com suas va r inhas,  pa ra pun i r  as  
t r avessuras,  A6 a lega  que se d iver t e  quando re lembra que cor r ia  
do  zumbido.   
No Co lég io 2,  mantém-se os  mesmos padrões  da pergunta 
an ter ior ,  com resposta s  que  envo lvem v íncu lo com re lações 
parenta is ,  em sua  ma io r ia .  As  ou t ras  respostas  t êm re lac ionamento 
d i re t o com a natu reza,  con fo rme Quadro 21.   
Q u a d ro  2 1  –  E i x o  I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  me mó r i a  4  Co l é g i o  2 .  
B 1   C a t a r a t a s  d o  I g u a ç u    
B 2   C h o r o  d a  m in h a  f i l h a  a o  n a sc e r   
B 3   M ú s i ca  d o  m e u  c a s a m e n t o  e  
c h o r o  d o  n a s c im e n t o  d o  m e u  f i l h o   
B 4   F o g o s  d e  a r t i f í c i o  ( M in h a  a vó  
a d o r a va  ve r  e  o u v i r )   
B 5   O n d a  d o  m a r  q u e b r a n d o  n a  p r a i a   
B 6   O u v i r  o  co r a çã o z in h o  d a  m in h a  
s o b r i n h a  n a  b a r r i g a  d a  m i n h a  
i r m ã   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Ao examinar  os  resul t ados ob t idos com o E ixo I ,  ve r i f ica -se  
que ,  apesar  de g rande  d i f i cu ldade  em d iscern i r  carac ter ís t i cas 
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f í s icas  do  som,  os  a lunos possuem grande af in idade com a aud ição 
e  suas memór ias  assoc iadas a  esse sent ido.   
 
4 . 2   DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES AUDITIVAS A  
PARTIR DE CRIAÇÃO DE SONS  
  
O E ixo I I  se refere às  at iv idades nas quais  os  a lunos 
par t i c ipa ram c r iando sons.  Scha fer  (2009)  at r i bu i  à  c r iação de  sons 
um grande  passo para  uma educação  aud i t i va .   
A  sa la fo i  d iv id ida em duas equ ipes,  as  qua is  f a r iam um jogo 
de  ad iv inhações,  s im i la r  ao conhec ido jogo Imagem e Ação .  Porém,  
ao  invés  de uma encenação,  os  par t ic ipantes  dever iam fazer  o  som 
sor t eado no jogo.  Dessa manei ra,  desenvo lvendo ações i nd iv idua is  
e  co let i vas ,  os  a lunos f oram improv isando,  buscando f o rmas de 
m imet iza r  sons de ob jetos  e  s i t uações,  de modo a aux i l ia r  sua 
equ ipe a pontuar .   
  O pesqu isador  atuou  como med iador  da  compet ição 
esco lhendo os  ob jetos  a l vos  das mím icas sonoras.  Qua ndo  não 
houve acer t o  por  par t e  de  ambas as  equ ipes ,  o  mesmo a tuava 
reproduz indo o som para t enta t iva s  dos g rupos.   
  Esse exerc íc io  t rouxe mu i t a  s ign i f icânc ia,  no que d iz  respe i to  
a  uma reeducação aud i t iva.  Segundo os  própr ios  a lunos ,  a  f orma 
de  pensar  pa ra  im i t ar  os  sons,  a  mane i ra com a qua l  o 
conhec imento do própr io  co rpo aux i l i a  para  reproduz i r  sons 
d ive rsos ,  fo i  uma  exper iênc ia d i f erente do que e les  es tão 
acostumados .   
  Na  segunda etapa  desse  e ixo,  fo i  r ea l i zado  um exerc íc io  que 
envo lv ia  r i tmo,  com um a t át i ca  de mus ica l ização  conhec ida  como 
Cup song .  Os a lunos esco lher iam uma mús ica e ut i l iza r iam copos 
para d i t a r  o  r i tmo da mús ica,  enquanto  e les  a can tavam.  An tes  da 
a t iv idade,  o  pesquisador  i n t roduz iu t écnicas com as qua is  os 
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a lunos poder iam buscar  son s d i f e ren tes  a  par t i r  dos  copos ,  das 
qua is  f oram d isponib i l izados t rês  t i pos ,  na expectat iva que  os  
a lunos v iessem a fazer  uma busca por  d i f erenc iação de va r iação 
no  momento de  f azer  sua própr ia  versão das mús icas .   
  O exerc í c io  t r ouxe vár ios  resu l t ados p os i t i vos  no que d iz  
respei to  ao t rabalho  de  soc ia l i zação  dos a lunos,  de cer to  modo , 
superando  suas  ve rgonhas,  e les  es co lheram as  mús icas  de  acordo 
com o que o grupo se lec ionou  co let ivamente e se d iv id i ram para 
cada um fazer  seu pape l .  Mui t os  de les  não cons eguiam can tar  e  
f azer  o  r i tmo s imul taneamente.  A lém d isso,  mu i t os  de les  não 
consegu i ram ut i l iza r  d i f erentes  t écn icas para  t razer  t imbres na 
apresentação,  segundo e les ,  f ica mu i t o  d i f í c i l  pensar  em formas 
d i f erentes  de  som e  somar  isso  à manutenção do r i tmo .    
  No  Co lég io 2,  uma das equ ipes,  de duas no t o t a l ,  não se 
apresenta ram,  e quando quest ionados sobre o mot ivo,  os  membros 
a legaram d ive rgênc ias  re l ig iosas.  Ass im,  e les  prefe r i r am f i ca r  de 
f o ra  da apresentação.   
   Dent re  os  d ive rs os t emas abordados pe la  F í s ica,  como a 
o r igem do universo,  o  embate  ent re os  mode los  geocênt r ico  e do 
he l iocênt r ico ,  o  Bóson de Higgs ,  a  pa r t í cu la  de Deus,  cu ja f ormação 
da  t eo r ia  vá em desencont ro àqu i lo  que  é passado  pela  dou t r ina 
Cr i s t ã ,  f o i  surp reendente,  de ce r to  modo ,  a  a l egação da equ ipe  para 
não par t ic ipar  da at iv idade  por  mot i vos  assoc iados à mús ica .  
Quando quest ionad os  sobre  a res t r ição  em re lação  à mús ica ,  e les 
comentaram que há d i f e rentes  ve r t en tes  mus ica is  confo rme a 
denominação re l i g iosa .  Is to  poder ia ,  de  f a t o,  r e le var  a  in f luênc ia da 
indúst r ia  cu l t u ra l  den t ro da  p rópr ia  ig re ja ,  em prováve is  novos 
quest ionamentos .   
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4 .3  ESTUDO DE PAISAGENS SONORAS  
    
O E ixo I I I ,  que d iz  respei t o  ao  es tudo de pa isagens sonoras ,  
contemplou  propostas  d i f erentes  aos  a lunos de cada  esc o la .  Para 
o  Co lég io  1 ,  por  se t ra t ar  de  a lunos do Ens ino Méd io,  po rém,  com 
um grande percentua l  de a l unos menores de idade ,  so l i c i t ou -se 
que ,  em dup las ,  f izessem  a descr i ção de um amb iente comum a 
ambos.  No Co lég io  2,  po r  haver  somente  a lunos ma io res  de id ade,  
so l i c i tou -se  que  e les  se d iv id issem em duas  equ ipes  e esco lhessem 
cenár ios  d i f erentes  ao  redor  d a  esco la .    
  Fo i  u t i l izada a metodo log ia  de Schafer  (2001)  pa ra a 
ca rac te r ização  dos  e lementos ,  quanto à  natureza  da f onte  e  a 
p resença.    
  Ass im,  os  a lu nos dever iam carac te r iza r  as  fontes  sonoras ,  em 
re lação à natu reza do emissor :  Natureza (N)  -  sons adv indos de 
f ontes  natura is  (Mar ,  Bosques,  Ventos , . . .  ent re out ros) ;  An ima is  (H) 
-  sons  adv indos de f ontes  an ima is  (Canto de Pássaros,  l a t idos  d e 
cachor ros ,  pessoas conversando , . . .  e tc . ) ;  Sons  Tecno lóg icos  (T )  -  
sons adv indos de mecan ismos c r iados pe lo homem (car ros ,  motos ,  
ge radores, . . .  e tc . ) .   
  Com re lação à p resença ,  os  a lunos dever iam ut i l iza r  a 
segu inte padrão de ca rac te r ização:  Cont í nuos (C )  -  aqueles  que se 
reproduzem sem in te r rupções ;  Repet i t ivos  (R)  -  aque les  que se 
repetem,  sem necessar iamente demonst ra r  padrões ;  Ún icos  (U)  -  
sons que são em i t i dos  por  f ontes  de manei ra esporád ica ,  sem 
cont inu idade e nem padrões,  gera lmente não carac ter í s t icos  da 
pa isagem ana l isada.   
O t empo de es tudo das pa isagens ser ia  demas iadamente  
cu r t o ,  ass im,  não se r ia  poss íve l  r e t ra tar  as  per iod ic idades da 
reprodução dos sons es tudados .   
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Como em ambas as  esco las  os  a lunos  possuíam acesso a 
t e le f ones ce lu la res  e  na f a l t a  de  dec i be l ímet ros ,  f o i  d i spon ib i l i zada 
a  e les  conexão com a in t ernet ,  pa ra que e les  ba ixassem um 
ap l i cat ivo  “Dec ibe l ímet ro” ,  d isponí ve l  na P lay  Sto re e  na App le 
Store,  cent ra is  de  down loads de ap l icat i vos  regu lamentados  dos 
s i s t emas Andro id e IOS.  As s im e les  poder iam med i r  os  níve is  de  
in t ens idade sonora das f ontes  que ident i f i caram.  Os a lunos fo ram 
a le r t ados  para  rea l i zar  as  med ições  o ma is  p róx imo poss íve l  à  
f onte,  po rém,  sempre mantendo  uma d is t ânc ia de segurança .   
No  Co lég io  2,  os  a lunos poder iam se  des locar  p ara os  
a r redores,  po is  possuíam mais  que 18 anos  e somado a i sso o 
per í odo e ra matut ino,  o  que  assegurava,  de  ce r t o  modo,  a  
segurança dos a lunos.  A escola  loca l i za - se próx ima ao cruzamento 
en t re duas das ma iores  v ias  da c idade,  onde na esqu ina  há um 
posto  de  abastec imento de combus t íve is ,  l oca l  esco lh ido  pe la 
equ ipe “BA” ,  que  t ambém aprovei tou  para ve r i f icar  a  qua l idade 
sonora  no  in t e r io r  da lo ja  de conven iênc ia.    
Nas  prox im idades ,  t ambém,  f i ca  a un idade  de  atend imento 
espec ia l izada em dengue,  da  c idade de  Paranaguá.  Como era 
começo do per íodo de aparec imento de casos de  dengue,  os  a lunos 
da  equ ipe “ BB” esco lheram ver i f ica r  a  qua l idade sonora nesse  
en torno.   
O p r ime i ro exerc íc io  das  equ ipes e ra  mapear  os  entornos ,  
pa ra que pudessem fazer  a  i l us t ração poste r io rmente,  onde  e les  
iden t i f i car iam as f on tes  sonoras .  Na F igura 2 segue a i l us t ração da 
equ ipe BA .   
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F i g u r a  2  –  E i x o  I I I .  I l u s t ra ç ã o  d a  p a i s a g e m s o n o ra  B A .   
  
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Ass im e les  se lec ionaram as segu intes  f ontes  sonoras para 
ana l i sar ,  conf orme Quadro 22:   
 
Q u a d ro  2 2  –  E i x o  I I I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  i n t e n s i d a d e  d e  f o n t e s  
s o n o r a s  B A  
F o n t e   I n t e n s i d a d e  me d i d a  ( d B)   
C a r r o s   7 2   
A m b u l â n c ia   7 5   
A m b ie n t e   7 6   
F r e e z e r s   7 4   
C o n ve r sa s   6 9   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Apesar  de  não  apresenta r  nenhu m resu l t ado mui to  ac ima do 
esperado,  segundo a O rganização Mund ia l  de Saúde (OMS) ,  t a i s 
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í nd ices podem v i r  a  causar  es t resse deg enerat i vo ao organ ismo, 
quando a expos ição u l t rapassa r  o  va lor  de referênc ia  de 70 dB.   
Os a lunos  re la t aram que  dent ro da  lo ja  de  conveniênc ia,  o  
med idor  apontava 76 dB,  que pode v i r  a  t r azer  es t resse 
degenerat ivo,  ass im  como o  caso da rua.  Comenta ram que 
perguntaram aos f unc ionár ios  qua l  e ra o reg ime de t raba lho ,  a 
resposta  f o i  t urnos de 6 h oras ,  para  15  m inutos  de  descanso .  Os 
a lunos quest ionaram se sempre e ra “ba ru lhento”  l á  dent ro ,  os  
f unc ionár ios  af i rmaram,  d i zendo  que era dev ido aos equ ipamentos 
e le t rôn icos.   
  Quanto à carac te r ização  das f ontes ,  a  equipe BA apresentou  
os  seguin tes  resu l t ados,  con fo rme Quadro 23:   
 
Q u a d ro  2 3  –  E i x o  I I I .  R e s u l t a d o s  c a ra c t e r i z a ç ã o  d e  f o n t e s  s o n o r a s  B A.  
   F o n t e   N a t u re za  e  O c o r rê n c i a   
S o m  d o s  ca r r o s   T e cn o ló g i co  e  Co n t í n u o   
S o m  d a  Am b u lâ n c ia  ( s i r e n e )   T e cn o ló g i co  e  Ún i c o   
C o n ve r sa s   A n im a l  e  Re p e t i t i vo   
F r e e z e r s   T e cn o ló g i co  e  Co n t í n u o   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  So l i c i tou -se aos g rupos responder  a lgumas perguntas .  A  
p r imei ra quest iona o grupo com re lação  aos apontamentos da 
equ ipe para uma me lhora na qua l idade sonora dessa pai sagem.  A 
resposta,  f o i  uma “Redução  do f l uxo  Automot i vo” .  Quando 
quest ionado  em re lação  às  a l t e rna t i vas  de mob i l i dade,  como 
incent ivo  a  b i c ic le t as  ou t ranspor t e  co let ivo,  como ôn ibus,  o  g rupo 
comentou que era compl i cado  para quem tem car ro de ixa r  de 
u t i l izá- lo  pa ra  me lhorar  a  qua l idade  sonora;  só anda de b ic ic le t a  e 
ôn ibus quem t em apenas essa  opção.  Com re lação ao in ter io r  da 
lo ja  de conven iênc ia,  e les  comenta ram que não t i nha o que  f azer 
se  o  dono da lo ja  não qu isesse  invest i r .   
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   A  segunda pergunta envo lv ia  a op in ião  do  grupo sobre a 
re lação ao bem-es ta r  assoc iado  à qua l idade da  pa isagem sonora .  
O grupo  respondeu:  “ t r az  uma grande concent ração  de  po lu i ção 
sonora ,  f l uxo excess ivo de automóve is  desnecessár ios ” .   
  A segunda  equ ipe,  “ BB”,  que esco lheu  os  a r redores  de  um 
posto de saúde  f ez  a segu inte i l us t ração,  conforme F igura 3.   
 
F i g u r a  3  –  E i x o  I I I .  I l u s t ra ç ã o  d a  p a i s a g e m s o n o ra  B B .  
  
F o n t e :  Au t o r .   
   
E les  f ize ram a mensuração  das  segu in tes  f ontes  sonoras,  
confo rme Quadro  24 :   
Q u a d ro  2 4  –  E i x o  I I I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  i n t e n s i d a d e  d e  f o n t e s  
s o n o r a s  B B.  
   F o n t e   I n t e n s i d a d e  me d i d a  ( d B)   
A m b u l â n c ia   6 3   
P á ssa r o s   6 0   
G r u p o  d e  p e ss o a s  c o n ve r sa n d o   8 0   
V a n   6 5   
A g ê n c ia  B a n cá r i a   5 5   
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R o ç a d e i r a   7 8   
R e c e p çã o  d a  u n id a d e  d e  sa ú d e   5 8   
Ô n i b u s  Pa r a d o   6 0   
B e t o n e i r a   7 5   
H o m e m  r a s t e l a n d o   7 5   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Exce to  pelo  excên t r ico  grupo  de pessoas  conversando ,  
nenhuma das  f ontes  demons t rou a lgum per igo para a saúde 
aud i t i va.  Em re lação àque les  que  demonst raram resul t ados ac ima 
de  55 dB,  os  a lunos ver i f ica ram o segu inte:  1 .  o  ôn ibus,  a  be tonei ra 
e  a  van -  os  t r i pu lantes  es tavam dent ro  do ve ícu lo,  não es tando 
submet idos a ondas  sonoras;  2 .  os  homens t raba lhando com a 
roçade i ra e o ras te lo  es tavam com proteto res  aur i cu la res .  Os 
a lunos destacaram que  a po lu i ção  ex terna  não  afetava  den t ro  da 
un idade de saúde,  nem de n t ro  da agên c ia bancár ia .   
Em re lação à c lass i f icação das f ontes  sonoras ,  natu reza e a 
ocor rênc ia,  e les  apresentaram os  segu intes  resu l t ados,  con forme 
Quadro 25:   
 
Q u a d ro  2 5  –  E i x o  I I I .  R e s u l t a d o s  c a ra c t e r i z a ç ã o  d e  f o n t e s  s o n o r a s  B B.  
F o n t e   N a t u re za  e  O c o r rê n c i a   
A m b u l â n c ia   T e cn o ló g i co  e  Ún i c o   
P á ssa r o s   A n im a l  e  Re p e t i t i vo   
G r u p o  d e  p e ss o a s  c o n ve r sa n d o   A n im a l  e  Re p e t i t i vo   
V a n   A n im a l  e  Ún i co   
A g ê n c ia  B a n cá r i a   T e cn o ló g i co / A n im a l  e  Re p e t i t i v o   
R o ç a d e i r a   T e cn o ló g i co  e  Re p e t i t i v o   
R e c e p çã o  d a  u n id a d e  d e  sa ú d e   A n im a l  e  Re p e t i t i vo   
Ô n i b u s  Pa r a d o   T e cn o ló g i co  e  Co n t i n u o   
B e t o n e i r a  ( A r r a n c a n d o )   T e cn o ló g i co  e  Re p e t i t i v o   
H o m e m  r a s t e l a n d o   T e cn o ló g i co  e  Re p e t i t i v o   
F o n t e :  Au t o r .   
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  Em conversa após  os  resu l t ados  obt idos,  os  a lunos 
ressa l t a ram a  d i f erença  de i n t ens idade  das f ontes  an ima is  e 
t ecno lóg icas,  em exceção  ao g rupo  de  pessoas  conversando .  E les  
t ambém notaram que apesar  de se r  próx imo a um cruzamento 
mov imentado da c idade,  a in da  há mu i t as  f ontes  an ima is .    
  Apesar  de um mapeamento e  mensuração com resu l t ados 
mu i t o  pos i t i vos ,  quando ques t ionados sobre so luções para uma 
me lhor ia  na qua l idade sonora dessa pa isagem,  o  g rupo respondeu 
apenas:  “motor  de  ca r ros  e lé t r i cos ” .  O que  ser i a  ef ic iente,  mas 
a inda s imp l is t a .   
  Com re lação  à op in ião  do g rupo  no  que  d iz  respe i t o  ao bem -
es ta r  assoc iado  à  qual idade da  paisagem sonora,  responderam: 
“d iminu ição de ruídos ex te rnos agravar ia  um bom desempenho e 
res tauração  para a pa isagem sonora ” .   
Ao  f i na l  da  conversa,  os  a lunos re la ta ram que raramente 
reparam na pa isagem son ora pe lo comum uso de f ones de ouv ido.  
Quando não es tão usando f ones ,  ge ra lmente es tão dent ro do  ca r ro 
ouv indo mús ica.   
  O Colég io 1 ,  ao cont rá r io  do an ter ior ,  apresentou uma s ér ie  
de  d i f icu ldades que v ieram a p re jud icar  a  execução dessa etapa do 
t raba lho .  A ma io r ia  dos a lunos  era menor  de idade,  t r aba lhava 
durante o d ia ,  i nv iab i l i zando um encont ro d iu rno,  e  a esco la e ra 
s i tuada em uma zona por t uá r ia ;  sendo  as  au las  do per íodo  n o turno,  
e ra demas iadamente per igosa a saída  com os g rupos.   
  Ass im,  a ún ica  po ss ib i l i dade era  so l ic i t ar  aos a lunos para  que  
em dup las  e les  f i zessem a se leção de uma pa isagem sonora em 
comum.  Após  essa se leção,  acompanhados  de um responsáve l  e les 
dever iam fazer  a  anál i se das  pa isagens,  conforme as or ientações 
repassadas.  Apenas  do is  a lunos  ent regaram a t a refa:  “ A1”  e  “A7” .  
Na  F igura 4 segue a i l us t ração  do a luno “ A1” .   
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F i g u r a  4  –  E i x o  I I I .  I l u s t ra ç ã o  d a  p a i s a g e m s o n o ra  A1 .  
  
F o n t e :  Au t o r .   
    
  O  a luno i l us t rou duas pa isagens ,  à  esquerda da f i gu ra ,  pode -
se  ve r  o  loca l  de t raba lho,  à  d i re i t a  sua casa.  Porém,  e le  f ez 
somente a mensuração dos í nd ices de in t ens idade sonora do 
t raba lho.  Os va lo res  afer idos são apresentados no Quad ro 26 .  
 
Q u a d ro  2 6  –  E i x o  I I I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  i n t e n s i d a d e  d e  f o n t e s  
s o n o r a s  A1 .  
F o n t e   I n t e n s i d a d e  me d i d a  ( d B)   
T r a b a lh o   4 5   
E x t e r i o r  d a  l o j a   6 0   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Com re lação à carac ter i zação das f ontes  sonoras,  o  a luno A1 
apresentou os  segu intes  resu l t ados,  conforme Quadro 27:   
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Q u a d ro  2 7  –  E i x o  I I I .  R e s u l t a d o s  c a ra c t e r i z a ç ã o  d e  f o n t e s  s o n o r a s  A 1 .   
F o n t e   N a t u r e z a  e  O c o r r ê n c i a   
T r a b a l h o   A n i m a l  e  R e p e t i t i v o   
E x t e r i o r  d a  l o j a   T e c n o l ó g i c o  e  C o n t í n u o   
F o n t e :  Au t o r .   
     
Quando perguntado ao  a luno  o  mot i vo pe lo qua l  e le  
ca tegor i zou a  natu reza  da f on te  do ex ter ior  da lo ja  como 
t ecno lóg ico,  e le  comentou que  f o ra da ed i f icação  há  mu i t as  ca ixas 
de  sons l i gadas  s imu l t aneamente.   
Já  o a luno “A7”  t r ouxe  a segu in te  i l us t ração,  confo rme F igura  
5 :   
 
F i g u r a  5  –  E i x o  I I I .  I l u s t ra ç ã o  d a  p a i s a g e m s o n o ra  A7 .   
  
F o n t e :  Au t o r .   
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  A  i l us t ração t raz  uma f amosa  á rea de lazer  da c idade,  um 
parque que f ica no ento rno  do  aeropor to ,  comumente v i s i tado  aos 
f i ns  de semana.  Ass im o  a luno  f o i  com seus pa is  pa ra essa  á rea ,  
onde  mensurou as  in t ens idades  das  segu in tes  fon tes ,  ap resen tadas 
no  Quadro 28:  
 
Q u a d ro  2 8  –  E i x o  I I I .  Re s u l t a d o s  e x e rc í c i o  d e  i n t e n s i d a d e  d e  f o n t e s  
s o n o r a s  A7 .  
F o n t e   N a t u re za  e  O c o r rê n c i a   
C o n ve r sa  d a s  p e s so a s   7 0   
B a r u l h o  d a  r u a   6 0   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Em re lação à ca rac te r ização  das f ontes ,  cons iderando a 
na tureza e a ocor rênc ia,  no  Quadro 29 são ap resen tadas 
expressões do a luno A7.   
 
Q u a d ro  2 9  –  E i x o  I I I .  R e s u l t a d o s  c a ra c t e r i z a ç ã o  d e  f o n t e s  s o n o r a s  A 7 .   
F o n t e   N a t u re za  e  O c o r rê n c i a   
C o n ve r sa  d a s  p e s so a s   A n im a l  e  Co n t í n u o   
B a r u l h o  d a  r u a   T e cn o ló g i co  e  Co n t í n u o   
F o n t e :  Au t o r .   
  
  Ambos  os  a lunos  expressa ram não  haver  necess idade  de 
melhor ias  na qua l idade da paisagem sonora;  o  a luno “ A1”  a legou 
que o som fora da lo ja  é s upor táve l ,  a lém de se r  a tenuado  an tes 
de  ent rar  no amb iente  de  t raba lho.  Para  a  segunda pergun ta,  de 
como o bem-es ta r  es tá assoc iad o  à qua l idade da pa isagem sonora 
e le d iz :  “som mu i t o  a lém do  necessár io  que i r á  l evar  a  f or t es 
incômodos e cansaço menta l ” .   
  Já o d i scente A7 d isse que não  p rec isa de me lhor ias ,  uma vez 
que é uma área de lazer ;  o  que lhe incomodava era uma máqu ina 
de  ca ldo  de cana ,  porém,  não  a f i rmou não te r  impor t ânc ia,  po is  era 
o  t raba lho do dono da bar raca .  O par t i c ipante não respondeu  à 
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pe rgunta sobre a  re lação  bem -esta r  e  qua l idade  da  paisagem 
sonora .   
4 . 4   ANÁLISE DE CONTEXTO MUSICAL   
  
  O E ixo IV,  anál i se de  co ntex to mus ica l ,  envo lve ref lexões dos  
a lunos em re lação ao con tex to  do ar t i s t a ,  ou da rea l idade a  qua l 
e le  vem a ret ra tar ,  buscando  s ign i f icânc ia  e  ident i f i cação  com 
aqu i lo  que es tá sendo t ransmi t ido.  Para is t o ,  f oram ut i l i zados 
v ideoc l ipes  de mús icas,  mos t rando  as  legendas  com as le t ras ,  po is  
de cer t o  modo t ra r iam um supor t e à aná l ise do contex to,  j á  que 
se r ia  a pr ime i ra  exper iênc ia de les  nesse t i po de at iv idade.   
Como exemplo de uma aná l i se  de t ranscr i ção,  fo i  u t i l izada a 
mús ica T h is  is  Amer ica ,  mús ica  de  Donald G lover  in te rpretada  pe lo 
canto r  Ch i ld ish Gambino.  Ganhadora de qua t ro Grammys ,  prêm io 
conced ido pe la Academia Nac iona l  de  A r t es  e  C iênc ias  da gravação  
dos  Estados Un idos,  i nc lu indo  canção do ano,  me lhor  c l i pe,  
g ravação do an o e me lhor  co laboração d e rap,  p rop ic ia  uma 
re f lexão  sobre  o  contex to  atua l  do negro nor t e -amer icano.  A aná l i se 
f o i  f e i t a  po r  Fel ipe A lves,  esc r i t or ,  que buscou f undamenta r  sua  
t ransc r ição em contex tos  h is tó r i cos  documentados.    
Em busca de um contex to próx imo à rea l idade dos a lu nos,  fo i  
se lec ionada a  mús ica “Levanta  e  anda” ,  i n te rpretada e  escr i t a  por  
Leandro Roque,  conhec ido  pe lo  nome a r t í s t ico  “Emic ida ” .  Em 
en t rev is t a  à MTV o a r t is t a  de f ine sua insp i ração:  “O v ídeo é 
i nsp i rado em h is t ó r ias  de cr ianças po bres  com uma imaginação 
f é r t i l ,  sendo proteg idas por  essa  imag inação  de  t oda a m isér ia  que 
as  ce rca.  Tem a lusões a mu i tas  co isas da minha in f ânc ia  e  do  F iót i  
a l i ,  po is  o  ro te i ro  par t i u  de nossas h is tó r ias .  Fo i  f i lmado na C idade 
T i radentes  com cr ianças e mo radores da p rópr ia  comun idade ,  na 
f ren te e at rás  das câmeras" .   Ass im,  o exerc í c io  dos a lunos 
cons is t i a  em uma aná l ise  do contex to  no qua l  o  autor  e  ou t ras  
d i ve rsas  c r ianças dessa comun idade v ivem ou  v ive ram.   
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Essa a t i v idade f o i  baseada na  metodo logia de L ima (2015) ,  
uma aná l i se  de t ranscr i ção  e de  v ídeos.  Houve  a necess idade  de 
uma adaptação  para  aná l ise  de  contex to ,  em que os  a lunos  
buscar iam eventos  cr í t i cos  na mús ica ,  baseado no r i tmo ou na  le t ra .  
  Essa  t ranscr i ção  t em seis  e tapas:  Fase 1 -  Ass is t i r  aos  
v í deos;  Fase 2 -  Se lec ionar  os  eventos  c r í t icos ;  Fase 3 -  Desc rever  
os  eventos  cr í t i cos ;  Fase 4  -  T ransc rever  os  eventos  cr í t icos ;  Fase 
5  -  D iscu t i r  os  dados encont rados;  Fase 6 -  L impar  as  t ranscr i ções.   
Na  p r ime i ra  f ase,  os  a lunos  s imp lesmente ass is t i r am ao v ídeo ,  
enquanto pr es tavam atenção na le t ra  da mús ica,  que hav ia s ido 
d ispon ib i l izada impressa ,  a lém de es ta r  presente no v ídeo .  Na 
segunda f ase,  e les  se lec ionavam eventos ,  os  quais  e les  v iam como 
chaves,  c r í t i cos ,  pa ra  desc rever  o  contex to que o ar t i s t a  quer ia 
t r ansmi t i r .  Na t erce i ra  f ase e les  f az iam uma desc r i ção daqu i lo  que 
e les  entenderam desses t rechos,  o  que se r ia  ma is  deta lhado na 
quar t a f ase,  na qual  e les  f ar iam a t ransc r i ção desses eventos .   
Após isso ,  ser ia  d is cu t ido o que  era re levante nesses dados ,  
ou  se ja,  aqu i lo  que o  grupo rea lmente acred i t ava que se r ia  a 
rea l idade que o a r t is t a  quer ia  re t ra tar .  O que não se enca ixava 
nessa descr ição,  ser ia  exc luído  na ú l t ima f ase .   
A  d ig i t a l ização dos  t raba lhos  desse  e ixo encont ra -se 
d ispon ib i l izada no Apênd ice  E.   
D iv id idos em dup las ,  ou t r i os ,  os  a lunos do Colég io 2 f ize ram 
suas aná l i ses ,  durante a at i v idade .  E les  re la t aram a d i f i cu ldade  de  
se  ana l i sa r  um tex to f r agmentado,  uma vez  que para  e les  esse 
mate r ia l  só  f az  sen t ido  se  t iver  por  comple to .  Porém,  as  p roduções  
ocor re ram de f o rma f l uente após  um in í c io  t urbu len to .  Como o  t ex to 
e ra uma h is t ó r ia  comp leta,  na  f ase  6 a ma ior ia  dos  a lunos  t eve 
d i f icu ldade de l impar  aqu i lo  que não f a z ia  par t e  do con tex to  
ana l i sado .   
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Faz-se notar  que se optou  por  manter  os  t ex tos  escr i t os  pe los  
a lunos,  a  f im de p reservar  os  t r aços cu l t ura is  e  l i nguí s t icos ,  que  
são t i dos  como f orma de  expressão pelo pesqu isador .  
O t r i o  f ormado pe los  a lunos B1 ,  B7 e B8  f ragmentou o t ex to 
em nove  eventos  c r í t i cos .  Desses  nove  podemos  destacam -se  os  
eventos  3,  6 ,  8  e 9.   
  
E v e n t o  3 :    
E  o  t o p o ,  t r o m b o  co r vo s   
N u m  ce m i t é r i o  d e  so n h o s   
G r a ç a s  a  l e i s ,  p l a n o s   
T r o co  d e  j o g o  ve n d o  r o u b o   
P u s  a  c a b e ça  a  p r ê m io ,  i n g ê n u o   
C o lh i  s o r r i so s  e  f a l e i  va m o s   
É  u m  n o v o  t e m p o ,  m o m e n t o   
P r o  n o vo  a  sa b o r  d o  ve n t o    
  
T r a n s c r i çã o :  M e sm o  v i v e n d o  e m  u m  l o c a l  p o b r e  d e  
c o n h e c im e n t o  e l e  v i u  n e le  a  ca p a c i d a d e  d e  v i ve r  u m a 
r e a l i d a d e  d e  v i d a  m e lh o r .   
  
E v e n t o  6 :    
Q u e m  co s t u m a  v i r  d e  o n d e  e u  so u   
À s  v e ze s  n ã o  t e m  m o t i vo s  p r a  se g u i r   
E n t ã o  l e va n t a  e  a n d a ,  va i ,  l e va n t a  e  a n d a   
V a i ,  l e va n t a  e  a n d a   
M a s  e u  se i  q u e  va i ,  q u e  o  so n h o  t e  t r a z   
C o isa s  q u e  t e  f a z  p r o s se g u i r   
V a i ,  l e va n t a  e  a n d a ,  va i ,  l e va n t a  e  a n d a   
V a i ,  l e va n t a  e  a n d a ,  va i ,  l e va n t a  e  a n d a   
  
T r a n s c r i çã o :  E le  d i z  q u e  n a  f a v e l a  n ã o  t e m  m u i t a s  
o p o r t u n id a d e s ,  m a s  q u e  vo cê  d e ve  co r r e r  a t r á s  d o s  s e u s  
o b j e t i vo s .   
  
E v e n t o  8 :    
E u  se i  ca n sa   
Q u e m  m o r r e  a o  f im  d o  m ê s   
N o s sa  g r a n a  o u  n o ssa  e sp e r a n ç a   
D e l í r i o  é  e q u i l í b r i o   
E n t r e  o  n o s so  m a r t í r i o  e  n o s sa  f é   
F o i  f o d a  co n t a r  m ig a l h a  n o s  e sc o m b r o s   
L o n a  p r e t a  e s t i ca d a s ,  e n xa d a  n o  o m b r o   
E  n a d a  v im ,  n a d a  e n f im   
R e c r i a  s o z in h o   
C o m  a  a lm a  c h e ia  d e  m á g o a  e  a s  p a n e la  va z i a   
S o n h o  im u n d o  s ó  á g u a  n a  g e la d e i r a   
E  e u  q u e r e n d o  s a l va r  o  m u n d o   
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N o  f u n d o  é  t i p o  Da v id  B l a i n e   
A  m ã e  a s su m e ,  o  p a i  so m e  d e  co s t u m e   
N o  m á x im o  é  u m  so b r e n o m e   
S o u  o  t e r r o r  d o s  c l o n e   
E s se s  b o y  co n h e ce  M a r x   
N ó s  c o n h e ce  a  f o m e   
E n t ã o  ce r r a  o s  p u n h o ,  s o r r i a   
E  j a m a i s  vo l t e  p r a  s u a  q u e b r a d a  d e  m ã o  e  m e n t e  va z i a s   
  
T r a n s c r i çã o :  Em i c i d a  r e l a t a  d o  q u ã o  d i f í c i l  e r a  a  v i d a ,  d a  
f o m e ,  d o  so f r i m e n t o ,  d o  a b a n d o n o  d o  p a i ,  m a s  q u e  a p e sa r  
d a s  d i f i cu l d a d e s  e l e  p a s sa  a  m e n s a g e m  d e  e s p e r a n ç a ,  e  
d e  se  m a n t e r  f i r m e  e  n ã o  t e r  m e n t e  f r a ca .   
  
E v e n t o  9 :   
Q u e m  co s t u m a  v i r  d e  o n d e  e u  so u   
À s  v e ze s  n ã o  t e m  m o t i vo s  p r a  se g u i r   
E n t ã o  l e va n t a  e  a n d a ,  va i ,  l e va n t a  e  a n d a   
V a i ,  l e va n t a  e  a n d a   
M a s  e u  se i  q u e  va i ,  q u e  o  so n h o  t e  t r a z   
C o isa s  q u e  t e  f a z  p r o s se g u i r   
V a i ,  l e va n t a  e  a n d a ,  va i ,  l e va n t a  e  a n d a   
V a i ,  l e va n t a  e  a n d a ,  va i ,  l e va n t a  e  a n d a   
  
T r a n s c r i çã o :  E l e  co n t r a r i a  a  i d e i a  d e  q u e ,  só  p o r  q u e  vo cê  
é  d a  f a ve la  vo c ê  t e m  q u e  se r  m a r g in a l  o u  t e r  u m a  v i d a  
m is e r á ve l ,  e l e  a c r e d i t a  e m  so n h o s  e  e sp e r a n ç a  e  r e f o r ç a  
a  i d e ia  n a  f r a se  “ S o m o s  m a io r ,  n o s  b a s t a  s ó  so n h a r ,  
s e g u i r ” .   
  
  A  equ ipe  t rouxe a  contex tual i zação  de uma mensagem de  
superação da mús ica,  o  que va i  ao  encont ro dos ob je t ivos  do 
a r t i s t a .    
Com re lação à d i f icu ldad e de co locar  a  fase 6 da metodolog ia ,  
a  equ ipe  se lec iona o evento 6  e o evento 9,  ambos possuem os 
mesmos t rechos da mús ica,  ao  invés de l impar ,  e les  opta ram por 
uma nova  t ransc r i ção.   
O  segundo t r i o ,  fo rmado por  B3 ,  B4 e  B5,  captou  mensagens 
s im i la res  ao out ro  grupo,  da  poss ib i l i dade  de f uga  da  rea l idade ,  a  
d i s t i nção se dá,  pr inc ipa lmente  nos eventos  1 e 15.   
  
E v e n t o  1 :    
E r a  u m  cô m o d o  i n c ô m o d o   
S u jo  co m o  o  d r a g ã o  d e  Ko m o d o   
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Ú m i d o ,  e u  h o m e m  d a  ca sa   
A o s  se i s  a n o s   
  
T r a n s c r i çã o :  I n cô m o d o  =  p o r q u e  e r a  u m  f i l h o  i n e sp e r a d o .  
C ô m o d o  =  m e s m o  e l e  s e n d o  u m  f i l h o  i n e sp e r a d o  e l e  n ã o  
i n c o m o d a v a ,  p o i s  se  v i r a va  so z i n h o  e  q u e  m e sm o  a o s  
s e i s  a n o s  e l e  t e m  q u e  se r  o  h o m e m  d a  ca sa .   
  
E v e n t o  1 5 :    
N o  f u n d o  é  t i p o  Da v id  B l a i n e   
A  m ã e  a s su m e ,  o  p a i  so m e  d e  co s t u m e   
N o  m á x im o  é  u m  so b r e n o m e   
  
T r a n s c r i çã o :  Q u e  a  m ã e  d e le  o  c r i o u  so z i n h o ,  o  p a i  f o i  
e m b o r a  e  e l e  só  t i n h a  o  so b r e n o m e  d o  p a i  p o r q u e  o  p a i  f o i  
e m b o r a .   
    
  Em ic ida v i veu a rea l idade da ma io r ia  das cr ianças que moram 
em fave la,  a  mãe engrav ida,  o  pa i  abandona,  fo i  c r iado por  uma 
f amí l i a  em que  a  mãe,  empregada domést i ca  t raba lhava,  l ogo,  
sendo o  i rmão  ma is  ve lho,  f o i  ob r igado a cu idar  do  caçu la.  A  ún ica 
d i s t i nção que merece ser  a locada,  que ao cont rá r io  de  um 
abandono paterno,  quando o pa i  sa i  de casa,  e le  o perdeu aos  se is 
anos,  envolv ido  em uma b r iga de bar .   
  O ú l t imo t r i o ,  f ormado pe los  a lunos B2,  B6  e B9,  f ez  aná l ises  
s im i la res  aos out ros  grupos mantendo  os  padrões  observados .   
 No Co légio  1,  os  a lunos  t ive ram d i f icu ldades  na  ut i l i zação  
dessa metodo log ia,  uma ve z que não consegu iam ar t i cu la r  uma 
t ransc r ição separada dos even tos  se lec ionados ,  po is ,  segundo 
e les ,  não  ass im i lavam  a  nar rat i va  em t rechos separa dos,  somente 
em fo rma de  t ex to  ún ico.  Dada  a  f a l t a  de  t empo e o  f im  do  ano 
le t ivo,  e les  acabaram por  descreve r  em fo rma de resumo o  con tex to 
que e les  consegui ram abs t ra i r  da mús ica .  Essa d i f i cu ldade resu l t ou 
em uma ba ixa demanda de produções ,  somente  t rês ,  mas to rna -se 
in t eressante  nota r  que  os  a lunos  demons t raram uma ident i f i cação 
com a mús ica,  usando  a té  pa lav r as  de ba ixo ca lão  para demonst rar  
aqu i lo  que ,  de ce r t o  modo,  é  a  rea l idade de les ,  como se pode ver 
aba ixo no resumo apresen tado  pe los  par t i c ipantes  A3  e  A5.   
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A l u n o s  A 3  e  A 5 :  Es sa  m ú s i ca  r e l a t a  a  r e a l i d a d e  d a s  
c r i a n ç a s  d a  f a ve la ,  p o b r e s .  Um a  c r i a n ça  c o m  o s  se u s  
s o n h o s  m a i o r e s  q u e  o  m u n d o ,  se  e n v o l ve u  e m  c r im e s  
q u a s e  m o r r e u ,  é  d u r o  q u e r e r  m u d a r  o  m u n d o  se m  u m  
c e n t a v o  n o  b o l s o ,  ve r  a s  p a n e la s  f a z i a  e  g a n h a  p o u co .  
M a i s  t r a b a l h o u  e  co n se g u i u  b e m  m a is  d o  q u e  q u e r i a .  Ho je  
s e u  so r r i s o  e  ve n e n o  p r ó s  f r a c o .  É  f o d a  vo cê  q u e  t e m  q u e  
c o r r e r  a t r á s  d o  se u s  so n h o s ,  e  d i f í c i l  m a i s  n ã o  d e s i s t a  
v o c ê  co n ce g u e  co m o  e ss e  m o le q u e  co n se g u iu ,  a s  c r i a n ç a s  
p o b r e s  a ch a m  q u e  n ã o  sã o  ca p a ze s  n a  ve r d a d e  t o d o  
m u n d o  p e n sa  a ss im ,  se  d e p o i s  q u e  v o c ê  e sc u l t a r  e s se  so m  
e  m e sm o  a s s im  vo c ê  n ã o  co r r e r  a t r á s  d o  se u  s o n h o  s ó  
v o c ê  é  c a p a z .  P o n h e  f é  q u e  j á  é .    
    
Apesar  de poucos resu l t ados ob t idos,  durante a apresentação  
da  mús ica  aos a lunos,  du rante  o  es tudo sobre a v ida  do can tor ,  f o i  
possíve l  observar  o  re f lexo da  rea l idade  desses a lunos com a 
s i tuação ret ra tada com na produção.  O empenho dos a lunos f o i  
sa t i s f a t ór io ,  uma vez  que essa  t emát i ca  co laborou com a 
par t i c ipação de les  na apresentação da cu l t ura af ro -bras i l e i ra .   
4 . 5  RELAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO MUSICAL E PREVISÕES DA 
INDÚSTRIA CULTURAL  
   O E ixo V,  Re lação ent re p rodução mus ica l  e  p rev isões da 
indúst r ia  cu l t ura l ,  i n ic ia  com o  pressupos to  que os  a lunos tenham 
desenvo lv ido,  ou apr imorado,  as  seguin tes  habi l i dades:  1 .  o  a luno  
aguçou sua capac idade  aud i t iva ,  no  que tange a d is t i nção de  som 
e  anál i se de suas  ca rac ter ís t icas ;  2 .  s in t et iza r  in fo rmações de 
f ontes  sonoras e assoc iar  a  memór ias  aud i t ivas ;  3 .  contex tua l i zar  
e  anal i sar  cenár ios  es tabe lec idos por  ar t i s t as .   
Ass im,  o  d iá logo  começou com o  levantamento dos es t i los  de 
mús icas que agradavam a  ma io r ia  dos a lunos.  I n t eressante  nota r  
que nos do is  co lég ios  houve do is  es t i l os  que sobressaí ram sobre 
os  out ros .  No  Co lég io 2 a mús ica gospe l  se destacou ,  em 
cont rapar t i da,  no Co légio  1  o  Funk f o i  o  es t i l o  ma is  c i t ado .  Em 
ambas as  esco las ,  o  Ser t ane jo  Un i vers i tá r io  e  o Rock f icaram em 
segundo e t erce i ro  lugar ,  nessa  o rdem.    
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As respos tas ,  ass im como era esperado,  t rouxeram subsíd ios  
para o andamento das  au las .  Após most rar  o  cenár io  bras i l e i r o  e 
in t ernac iona l  dos anos 80 e 90 ,  após a d iscussão ,  os  a lunos f o ram 
quest ionados se há  a  presença  da produção  de mús ica  para  as  
massas nos  es t i l os  que e les  c i ta ram.  Os a lunos do  Colég io  1 
somente responderam que s im ,  sem acrescer  nenhuma in fo rmação 
a  ma is .    
A  respos ta ma is  in t eressante ve io dos a lunos que a legaram 
gosta r  de mús icas  gospel .   
  
A l u n o  B3 :  S im  p r o f e sso r ,  p o i s  e x i s t e m  i g r e j a s  q u e  q u e r e m  
s e  a p r o ve i t a r  d a s  p e s so a s .  E sq u e c e m  a  p a la v r a  d e  D e u s  
e  q u e r e m  e n r i q u e c e r  à  c u s t a  d o s  o u t r o s .   
    
  Quando quest ionado  se  i sso  ocor r ia  na ig re ja  à  qua l  
f r equenta,  o  par t i c ipante  negou .  Porém,  quando  quest ionado  se a 
indúst r ia  cu l t ura l  j á  não hav ia  t i do sucesso convencendo -o  d isso,  
f azendo com que e le  se mantenha  f i e l  ao es tabe lec i do,  houve  ce r t o 
rece io  em re lação  à  resposta.   
Ass im conforme o  desenro lar  das  ar t i cu lações  sob re  a fo rma 
de  in f l uênc ia exerc ida pe la indús t r ia  cu l t ura l  sobre seu púb l ico -a lvo 
e  as  re lações  en t re  a  invasão  p romov ida por  esses  in f luenc iadores ,  
f o i  ent regue um quest ionár io  contendo t rês  perguntas .    
No  que d iz  respei to  às  respos tas  obt idas pe los  par t i c ipantes  
do  Co lég io  2 ,  e las  serão  descons ideradas  neste  e i xo,  uma vez que 
t odas  as  respostas  f o ram re t i r adas  f i e lmente de in f ormações 
cont idas  na in t e rnet ,  o  que  carac ter iza  uma das g randes  
d i f icu ldades encont radas pe lo p ro fessor  em sa la de  au la.   
Ass im,  cons iderando apenas as  respo stas  de a lunos do  
Colég io 2,  a  pr ime i ra  pergun ta  segue:  “Qua l  o  impacto da indúst r ia  
cu l t u ra l  na soc iedade?” .   
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A  ma ior ia  dos a lunos  deu  respostas  s imp l is t as ,  no sent ido  de  
a f i rmar  que é somente a míd ia,  f ontes  que in f o rmações 
ins t i t uc iona l izadas ,  como rede s de t e lev isão e rád io,  e  e la  t r aba lha 
in f l uenc iando as  pessoas a consumir .  Apenas as  respostas  dos 
a lunos B7  e  B1,  f o ram sat is f a t ó r ias .   
  
A l u n o  B7 :  Na  m ú s i c a  a t u a l  e l a  e s t á  m u i t o  p r e se n t e ,  
i n f e l i zm e n t e .  M a s  n ã o  é  só  n a  m ú s i ca  q u e  so m o s  
m a n i p u la d o s  co m  o  se n s a c io n a l i sm o ,  m a s  n a  T V  e  n o s  
R á d io s .  A s  p e s so a s  d e  h o je  t e m  m e io s  d e  se  i n f o r m a r e m  a  
r e sp e i t o  d o s  a s su n t o s ,  m a s  p r e f e r e m  u s a r  a p e n a s  p a r a  a  
d i v e r s ã o .   
A l u n o  B1 :  I m p a c t a m  a l i e n a n d o  o  c o n su m id o r  a  t e r  s u a s  
e sc o l h a s  p r é e s t a b e le c i d a s  s e n d o  a ss im  n ã o  t e m o s  
e sc o l h a  p r ó p r i a  n a  r e a l i d a d e .   
    
  A  ut i l ização  de  f e r ramentas na  atua l idade  como ce lu lares  e 
computadores,  fon tes  de  acesso ao conhec imento,  
p refe renc ia lmente para ent reten imento é a ca rac te r ís t i ca bás ica de 
uma soc iedade que s imp lesmente prefere ver  t u t o r ia i s  ao invés de 
le r  um l iv ro.  O  a luno B7 reconheceu essa ca rac te r ís t i ca de 
in f l uênc ia da indúst r ia  cu l t ura l ,  dando a fa l sa sensação de poder ,  
a f i na l ,  a  f e r ramenta es tá em suas mãos.  A lém d isso,  B1 consegu iu 
perceber  a  d i f e rença ent re in f l uênc ia e a l i enação,  a f ina l ,  con forme 
sua  categor i za ção nas c lasses  soc ia i s  ma is  es tagnado a  suas 
opções  se permanece.   
A segunda pergunta f o i :  “Qua l  impacto da indúst r ia  cu l t ura l  
em sua v ida?” .     
   Destacam -se  as  respostas  em branco  dos  par t ic ipantes  B1  e  
B7 .  Quando quest ionados  sobre o mot ivo pe lo qual  não se  v iam 
impactados pe la indúst r ia  cu l tu ra l ,  comentaram que sempre f azem 
suas esco lhas baseados  naqu i lo  que gostavam,  nunca sendo 
in f l uenc iados por  n inguém.  Out ra respos ta fo ra dos padrões ser ia 
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a  resposta  de  B9,  que reconheceu  que  não consegue  f i car  a lhe io 
às  in f l uênc ias .   
  
A l u n o  B9 :  A  i n d ú s t r i a  cu l t u r a l  e s t á  se m p r e  e m  su a s  
p r o p a g a n d a s  i n ce n t i va n d o  a l g o  o u  a  co n h e ce r  a l g o  q u e  
n u n c a  o u t r a  p e s so a  o u  a t é  m e sm o  e u  p e n s e i  e m  co m e r ,  
f a z e r  o u  l u g a r  o n d e  i r .  S im p le sm e n t e  p e lo  f a t o  d e l a  d i ze r  
q u e  é  b o m ,  l e g a l ,  g o s t o s o  o u  b o n i t o ,  e  i s so  m e  i n c e n t i v a  a  
q u e r e r ,  t e r  o u  f a ze r .   
    
  De  f a t o,  o  p r ime i ro passo para  mudar  sua rea l idade ,  se r ia  o  
reconhec imento da sua s i t uação,  esse t i po de re f lexão,  va i  de 
encont ro  à proposta do p resen te t raba lho.   
  A terce i ra  e ú l t ima pergunta fo i :  “Qua is  as  so luções para uma 
m in im ização desses impactos?” .   
  A  ma io r ia  das  respostas  ve io  com ênfase em buscar  a lgo 
d i f erente ou novo,  ass im,  somente os  a lunos B1 e B6 des ignar am 
respostas  con fo rme as  expecta t ivas .   
 
A l u n o  B1 :  Q u e s t i o n a r  a s  p o ss í v e i s  o p ç õ e s  f o r a  a s  m a i s  
d i v u l g a d a s  p e la s  m í d i a s .  P r o cu r a r  p e sq u i sa r  a s  
p r o c e d ê n c ia s  d a s  n o t í c i a s .   
A l u n o  B6 :  As  p r o p a g a n d a s  ( co m e r c i a i s  d e  T V) ,  se r ve m  d e  
i n f l u ê n c ia  p a r a  o  t e l e sp e c t a d o r .  M u i t o s  a c r e d i t a m  
c e g a m e n t e  e m  t u d o  q u e  a  t e l e v i s ã o  t r a n sm i t e ,  é  ve r d a d e .  
A s  p e sso a s  n ã o  b u s ca m  a  o r i g e m  d o  p r o d u t o ,  m u i t o s  
c o m p r a m  p o r  r e co m e n d a çã o ,  o u  p o r q u e  v i r a m  n a  
t e l e v i s ã o .  A  m í d ia  n e m  se m p r e  d i z ,  o u ,  m o s t r a  a  ve r d a d e .  
É  i m p o r t a n t e  co n h e c e r  o  p r o d u t o ,  b u s ca r  su a  o r i g e m .  E u  
d i r i a  q u e  i s s o  s e  ch a m a  i g n o r â n c ia .   
 
I ndo ao encont ro  daqu i lo  que F re i re  (1996)  p ropõe:   
  
[ . . . ]  A  p e d a g o g ia  t e m  d e  se r  f o r j a d a  c o m  e l e  ( o  o p r im id o )  
e  n ã o  p a r a  e l e ,  e n q u a n t o  h o m e n s  o u  p o v o s ,  n a  l u t a  
i n c e s sa n t e  d e  r e cu p e r a ç ã o  d e  s u a  h u m a n i d a d e .  
P e d a g o g i a  q u e  f a ça  d a  o p r e ss ã o  e  d e  s u a s  c a u s a s  o b je t o  
d a  r e f l e x ã o  d o s  o p r i m i d o s ,  d e  q u e  r e su l t a r á  o  se u  
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e n g a ja m e n t o  n e ce ssá r i o  n a  l u t a  p o r  s u a  l i b e r t a ç ã o ,  e m  
q u e  e s t a  p e d a g o g ia  se  f a r á  e  r e f a r á .  ( F R EI RE ,  1 9 9 6 ,  p .  
3 3 )   
 
As  demas iadas in f o rmações que bombardeiam o  cot id iano 
t ransform aram a rea l idade em d iá r ios  quest ionamentos do  que é 
ve rdade i ro ou f a l so.  As s im,  no  sécu lo das “ Fake  News” ,  saber  as  
p rocedênc ias  de in f ormações é  a lgo  f undamenta l .  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Não há pa lav ra  ma is  coeren te para  a v iab i l i zação da  
imp lementação desse pro je to  do que In terd iscip l inar idade .  A 
poss ib i l i dade  de poder  t ranspor  as  au las  de acúst ica  para  o 
p r imei ro ano ,  para que possam v i r  a  se r  t r aba lhadas em con junto  
com professores de A r t e t r ar ia  substan c ia l i dade ao t raba lhado que 
possa se r  desenvo lv ido.  
Propõe-se  par t i r  de  uma p roposta  in t erd isc ip l i nar ,  que t em 
como carac te r ís t i ca assoc ia r  d i sc ip l i nas  com f ina l i dade  de 
const ru i r  uma un idade,  de mane i ra  ma is  amp la,  l i gando cu l tu ra  e o 
me io soc ia l .  
 
P o d e m o s  d i ze r  q u e  n o s  r e c o n h e ce m o s  d i a n t e  d e  u m  
e m p r e e n d im e n t o  i n t e r d i s c i p l i n a r  t o d a s  a s  ve z e s  e m  q u e  e l e  
c o n se g u i r  i n co r p o r a r  o s  r e s u l t a d o s  d e  vá r i a s  
e sp e c ia l i d a d e s ,  q u e  t o m a r  d e  e m p r é s t i m o  a  o u t r a s  
d i s c i p l i n a s  c e r t o s  i n s t r u m e n t o s  e  t é c n i ca s  m e t o d o l ó g i co s ,  
f a z e n d o  u so  d o s  e s q u e m a s  co n c e i t u a i s  e  d a s  a n á l i se s  q u e  
s e  e n co n t r a m  n o s  d i ve r so s  r a m o s  d o  s a b e r ,  a  f im  d e  f a z ê -
l o s  i n t e g r a r e m  e  co n ve r g i r e m ,  d e p o i s  d e  t e r e m  s i d o  
c o m p a r a d o s  e  j u l g a d o s .  D o n d e  p o d e r m o s  d i ze r  q u e  o  p a p e l  
e sp e c í f i co  d a  a t i v i d a d e  i n t e r d i s c i p l i n a r  co n s i s t e ,  
p r im o r d ia lm e n t e ,  e m  l a n ça r  u m a  p o n t e  p a r a  l i g a r  a s  
f r o n t e i r a s  q u e  h a v ia m  s i d o  e s t a b e l e c i d a s  a n t e r i o r m e n t e  
e n t r e  a s  d i s c i p l i n a s  co m  o  o b j e t i vo  p r e c i so  d e  a s se g u r a r  a  
c a d a  u m a  s e u  c a r á t e r  p r o p r i a m e n t e  p o s i t i v o ,  s e g u n d o  
m o d o s  p a r t i cu l a r e s  e  co m  r e su l t a d o s  e s p e c í f i c o s .  
( G U S DO RF ,  1 9 7 6 ,  p .  7 5 )  
 
A proposta in t erd isc ip l i na r  se rv i rá  como apor te  para  a  
p rob lemat i zação da s i tuação  e s is t emat i zação de t odo o 
conhec imento.  Ass im  a  p romoção do d iá logo ,  face  à 
p rob lemat i zação da rea l idade ,  vem ao  encont ro da  d ia log ic idade 
f re i r i ana,  em que o  ind iv íduo se  vê f rente a uma s i tuação - l imi t e ,  na 
qua l  há  a  poss ib i l i dade de uma re f lexão  de  sua pos ição.  
 
[ . . . ]  s i t u a çõ e s - l im i t e ,  q u e  se  a p r e se n t a m  a o s  h o m e n s  co m o  
s e  f o ss e m  d e t e r m in a n t e s  h i s t ó r i ca s ,  e s m a g a d o r a s ,  e m  f a ce  
d a s  q u a i s  n ã o  l h e s  c a b e  o u t r a  a l t e r n a t i va  s e  n ã o  a d a p t a r -
s e .  De s t a  f o r m a ,  o s  h o m e n s  n ã o  ch e g a m  a  t r a n sc e n d e r  a s  
s i t u a çõ e s - l im i t e  e  a  d e sc o b r i r  o u  a  d i v i sa r ,  m a i s  a l é m  d e la s  
e  e m  r e l a çã o  co m  e la s ,  o  i n é d i t o  v i á ve l .  ( F R EI R E,  1 9 8 7 ,  p .  
9 4 ) .  
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Com o cu r r í cu lo  de Ar t e do nono  ano do Ens ino Fundamenta l  
f echando um c ic lo  de  ens ino  de  mús ica aos a lunos,  ao ent ra r  no 
Ens ino Méd io ,  a lém de aux i l ia r  a  amb ienta l ização com  uma nova 
es t ruturação de  conhec imento  e  um a d isc ip l i na que  es tá sendo 
f o rma lmente apresentada ,  no caso da F í s ica,  i n i c ia -se  um deba te 
com os  a lunos  em re lação  à  t ransversa l idade do conhec imento .  
 
T r a t a - se  d e  r e co n h e c e r  q u e  d e t e r m in a d a s  i n ve s t i g a çõ e s  
r e c l a m a m  a  su a  p r ó p r i a  a b e r t u r a  p a r a  co n h e c im e n t o s  q u e  
p e r t e n c e m ,  t r a d i c i o n a l m e n t e ,  a o  d o m í n i o  d e  o u t r a s  
d i s c i p l i n a s  e  q u e  só  e ss a  a b e r t u r a  p e r m i t e  a ce d e r  a  
c a m a d a s  m a i s  p r o f u n d a s  d a  r e a l i d a d e  q u e  se  q u e r  e s t u d a r .  
E s t a m o s  p e r a n t e  t r a n s f o r m a çõ e s  e p i s t e m o ló g i c a s  m u i t o  
p r o f u n d a s .  É  c o m o  se  o  p r ó p r i o  m u n d o  r e s i s t i s se  a o  se u  
r e t a l h a m e n t o  d i s c i p l i n a r .  A  c i ê n c ia  c o m e ça  a  a p a r e ce r  
c o m o  u m  p r o ce ss o  q u e  e x i g e  t a m b é m  u m  o lh a r  t r a n sv e r s a l .  
( PO M B O ,  2 0 0 4 ,  p .  1 0 )  
 
 Ass im,  re tomando a questão nor t eadora  da pesqu isa :  
Qua is  as  poss ib i l i dades  f ormat ivas  ident i f icadas  a  par t i r  do 
desenvo lv imento de  uma p ropos ta  de ens ino envolvendo  pa isagens 
sonoras,  mús ica,  i ndúst r ia  cu l t ura l  e  acúst ica com estudan tes  do 
Ens ino  Méd io? 
Nesse sent ido,  ressal t a -se  a apropr iação de con teúdos de 
F í s ica,  v iab i l i zada pe la assoc iação ent re pa isagens sonoras,  
mús ica  e  indúst r ia  cu l t ura l .  A inda ,  sa l i entam -se  as  expressões  dos 
d iscen tes  v i sando aspectos  de  c r í t ica e c r ia t i v idade perpassando 
essas  t emát i cas .  Formação,  nesse  panorama,  compreende  o 
reconhec imento,  a  prob lemat i zação e  a ação  sobre  s i tuações 
co t id ianas  e de a lcance g loba l ,  em denúnc ia e  anúnc io .  Agreg a ,  
a inda,  o  quest ionamento das  fo rmas  de pensar  e  ag i r  natu ra l i zadas 
no  hor i zonte da in dúst r ia  cu l t ura l ,  pe rpassando  aspectos  
sub jet ivos .  No  escopo dessas poss ib i l i dades,  ressa l t am -se  a 
per t i nênc ia e a p remênc ia  da compreensão das ações ,  
desenvo lv idas nest e t r abalho,  em perspect iva in t erd isc ip l i na r .    
A  produção  sobre  demanda,  ape l idada  ca r i nhosamente em 
ap l i cat ivos  com o t e rmo On Demand ,  j á  hav ia s ido denunc iada  por  
Adorno  em suas cr í t i cas  ao Jazz.  Segundo o autor ,  as  f o rmulações ,  
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de supostas  improv isações ,  envo lv iam uma sopa de le t r i nhas ,  em 
que  cada  le t ra  den t ro  do  ca ldo  f ormava uma f rase  já  determ inada 
pe la  indúst r ia  da mús ica.  
a s  ch a m a d a s  im p r o v i s a çõ e s  n a d a  m a i s  sã o  q u e  p a r á f r a se s  
d e  f ó r m u la s  b á s i ca s ,  so b  a s  q u a i s  o  e sq u e m a ,  e m b o r a  
e n co b e r t o ,  a p a r e c e  a  t o d o  i n s t a n t e .  A t é  m e s m o  a s  
i m p r o v i sa çõ e s  s ã o  e m  ce r t o  g r a u  n o r m a t i za d a s ,  e  se m p r e  
v o l t a m  a  s e  r e p e t i r .  [ . . . ]  D ia n t e  d a s  e n o r m e s  p o ss ib i l i d a d e s  
d e  i n ve n çã o  e  t r a t a m e n t o  d o  m a t e r i a l  m u s i c a l  –  a t é  m e sm o ,  
q u a n d o  a b s o lu t a m e n t e  n e ce ssá r i o ,  n a  e s f e r a  d o  
e n t r e t e n im e n t o  – ,  o  j a zz  a p r e se n t a - s e  e m  u m  e s t a d o  d e  
c o m p le t a  i n d i g ê n c ia .  O  q u e  e l e  u t i l i z a  d a s  t é cn i ca s  m u s i ca i s  
d i s p o n í v e i s  é  i n t e i r a m e n t e  a r b i t r á r i o  ( A DO RN O ,  2 0 0 1 ,  p .  
1 1 9 ) .  
   A  busca por  autent ic idade  se dá at ravés de guer ras 
ideo lóg icas  em um cenár io  desenhado por  um mercado que  cada 
d ia  ma is  v i s lumbra  poss ib i l i dades de cap i t a l i zação de luc ros ;  ho je 
já  ex is t e  moda caso  a lguém que i ra  ser  a l t ernat ivo .  Nesse aspecto,  
pode-se  deno ta r  uma evo lução  da  indúst r ia  cu l t ura l  f r ente  aos 
t empos de Adorno,  uma vez que  em s ua época  poucos  mercados 
a l t ernat ivos ,  ao exemplo  do Jazz,  e ram exp lorados.  
A  v i d a  n o  ca p i t a l i sm o  t a r d i o  é  u m  r i t o  p e r m a n e n t e  d e  
i n i c i a ç ã o .  T o d o s  d e ve m  m o s t r a r  q u e  se  i d e n t i f i ca m  se m  a  
m í n i m a  r e s i s t ê n c ia  co m  o s  p o d e r e s  a o s  q u a i s  e s t ã o  
s u b m e t i d o s .  I s so  se  e n co n t r a  n a  b a se  d a  s í n co p e  d o  j a zz  
q u e  e sc a r n e ce  d o s  t r o p e ço s  e ,  a o  m e sm o  t e m p o ,  o s  e l e v a  
à  c o n d i ç ã o  d e  n o r m a  ( AD O R NO ,  2 0 0 2 ,  p .  5 4 ) .  
   Essa evo lução da indús t r ia  cu l t ura l  amp l ia  o leque de 
esco lhas do ind iv í duo,  porém,  a inda o l im i t a  a ser  “aut ênt i co ”  den t ro 
de  um leque p ré -determ inado.  Nesse sent ido ,  f az -se  necessár ia  a 
consc ient ização  de  que as  palhe tas  de  escolhas não são  t o ta lmente 
ind iv idua is .  
 Em conversa com os es tudantes ,  surg iu  o segu inte 
comentár io :  “ho je em d ia sa i r  de casa sem o f one de ouv ido,  
equ iva le a sa i r  de casa sem a espada,  nos per í odos medieva is ” .  
 Essa  f rase remete à g rande d i f i cu ldade de t razer  s ign i f icânc ia  
ao  es tudo de pa isagens sonoras .  Os  a lunos só percebem quando 
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não  es tão  com fone  de  ouv idos,  po rém,  os  ún icos  que d emons t ra ram 
re levar  esse es tudo  f o ram os es tudantes  que  t raba lham.  
 O  v iés  re levado por  e les  f o i  sob re a saúde  menta l  e  aud i t i va 
em amb ientes  ex t remamente po lu ídos.  Então,  p rovave lmente,  como 
os a lunos pouco se iden t i f i cam sonoramente com o amb ien te em 
que es te p ro je to buscou ret ra tar ,  amp l iar  o  es tudo de paisagens 
sonoras em pro l  de uma saúde  aud i t i va ser ia  uma a l t e rna t iva  a se r  
cons iderada .  
 O que responde,  em grande ma io r ia  aos ob je t i vos  da pesqu isa :  
 
●  Ana l isa r  aspectos  de  re levânc ia  envo lvendo  marcos sonoros  
para o desenvolv imento de at i v idades educac iona is  vo l t adas 
à  reeducação sonora ;   
●  Desenvo lver  a t i v idades educac iona is  para  a  reeducação 
sonora  e p rob lemat i zação de pa isagens  sonoras,  mús ica e  
indúst r ia  cu l t ura l ;   
●  Ana l isa r  as  re lações es tabe lec idas  por  es tu dantes  ent re 
marcos sonoros e mús ica e aspectos  c ient í f icos ,  soc ia is ,  
amb ienta is  e  cu l t ura is .   
Ass im a ut i l ização da mús ica ,  ex t rapo lou as  expectat i vas  de 
aprend izado de sa la de au la ,  t r azendo uma ident i f i cação  dos 
a lunos com ar t is t as ,  comumente endeusados  por  e les ,  dando- lhes 
a  opor t un idade de  t razer  o  re t ra to  da sua  rea l idade  para  a  sa la  de 
au la .  Com o  debate  gerado com co legas,  pode haver  a  re f lexão,  
desse modo,  uma luz  para possí ve is  mudanças.  
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APÊNDICES  
APÊNDICE A  –  PLANOS DE AULA  
  
PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 1   
  
Duração:   2  au las ,  não subsequentes .   
Tema:  A impor t ânc ia do som e  exerc í c ios  para  uma reeducação 
aud i t i va  
Objet i vos:  Discut i r  a  impor t ânc ia do som e p ropor  exerc í c ios  para  
reeducação sonora.   
Conteúdos:  Som  
Est ruturação da au la:   
A  au la será des t inada à d is cussão sobre  a impor t ânc ia  do som,  
ve r i f ica r  o  grau de desenvo lv imento da percepção aud i t iva dos 
a lunos e propor  exerc í c ios  de apr imoramento e reeducação 
aud i t i va.    
I -  Problemat i zação  in icial :  “ Qua l  a  imagem de Deus an tes  de 
Jesus Cr is t o? Qua l  a  impor t ânc ia do som no nosso d ia -a-d ia?” .   
I I -  Organização do  conhecimento:  I n ic ia lmente será f e i t a  uma 
abordagem da f unção pr imár ia  da aud ição,  em segu ida  serão 
t es tados os  a l cances  das habi l i dades aud i t i vas  dos par t ic ipan tes .    
I I I -  Apl i cação do conhecimento :  Serão execu tados  exerc í c ios  de  
percepção sonora e  c r iação  de  sons.   
Ambien tes/ recursos d idát i cos:  Quadro,  g iz ,  l i s t a  de exerc í c ios  e 
ins t rumentos  d idát i cos .   
Referências:   
DELIZOICOV,  D. ;  ANGOTTI ,  J .  A .  P. ;  PERNAMBUCO,  M.  M.  Ensino 
de ciênc ias:  Fundamentos e Métodos.  Sã o  Pau lo:  Cor t ez ,  p .  200 -
202 ,  2002 .   
SCHAFER,  R.  M.  Educação sonora :  100 exerc íc ios  de escuta e 
c r iação de sons.  São  Pau lo :  Me lhoramentos,  2009.   
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PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 2   
 
Duração:   2  au las ,  não subsequentes .   
Tema:  Es tudo de  pa isagens sonoras   
Objet i vos:  Def in i r  uma carac te r i zação de paisagens sonoras  e dos 
e lementos const i t u in t es   
Conteúdos:  Pa isagem sonora e seus dos  e lementos const i tu in t es   
Est ruturação da aula:  Nessa aula se rá u t i l i zada a ca rac ter i zação 
de  pa isagens  so noras,  c r iada  por  Schafer  (2001) ,  para descrever  a  
pa isagem sonora da comun idade  em to rno ao co lég io .   
I -  Problemat i zação  in icial :  “ Se você  pudesse desc rever  o  seu  
ba i r ro  em um som,  qua l  ser ia? ”   
I I -  Organização do  conhecimento:  I n ic ia lmente será  f e i ta  uma 
abordagem de e lementação de  paisagens sonoras,  em segu ida 
se rão t raz idos exemp los  de  como ident i f i ca r  cada  um dos e lementos 
p resen tes .   
I I I -  Apl i cação do conhecimento :  Será so l ic i t ado aos a lunos que 
se d iv idam em grupos e cada g rupo d iscu t i r á  qua is  são os  sons que 
ca rac te r izam sua  comun idade ,  l á  e les  rea l i za rão desenhos 
i l us t ra t ivos  da  pa isagem sonora  recordada  e  med ições  em dB  dos 
ru ídos do co lég io  e f ora de le.   
Ambien tes/ recursos d idát i cos:  Quadro,  g iz ,  l is ta  de exerc í c ios  e 
ins t rumentos  d idát i cos .   
Referências:   
DELIZOICOV,  D. ;  ANGOTTI ,  J .  A .  P. ;  PERNAMBUCO,  M.  M.  Ensino 
de ciências:  Fundamentos  e Métodos.  São  Pau lo:  Cor tez ,  p .  200 -
202 ,  2002 .   
SCHAFER,  R.  M.  A Af inação do Mundo:  uma exp loração p ione i ra  
pe la  h i s t ór ia  passada e pe lo atua l  es tado do mais  negl igenc iad o 
aspecto do nosso amb iente:  A  paisagem sonora.  1  ed.  São  Pau lo:  
Ed i t o ra Unesp,  2001.   
MONTEIRO JÚNIOR,  F .  N.  Educação  Sonora:  Encont ro ent re  
c iênc ias ,  t ecno log ia e cu l t ura .  2012.  315 f .  Tese (Doutorado  em 
educação para c iênc ias)  –  Unive rs idade Estadua l  Pa u l is ta  “Jú l i o  de 
Mesqui ta  F i l ho ” ,  Bauru,  2012 .   
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PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 3  
Duração:   2  au las ,  não subsequentes .   
Tema:  Fís ica  e  Mús ica  
Objet i vos:  Del inear  um estudo  d i f erenc iado de ondu lató r ia  e  
acúst ica.    
Conteúdos:  Acúst ica,  Ondu lató r ia ,  Formação de Acordes  e Campo 
Harmôn ico.   
Est ruturação da aula :  Nessa au la será rea l izada uma rev isão de 
ondu lató r ia  e acús t i ca com um enfoque d i f e renc iado,  l evando em 
cons ideração e lementos impor tantes  para  a mús ica .  Em segu ida 
se rá fe i t a  uma cor re lação com a progressão ent re notas ,  fo rmação 
de  acordes.   
I -  Problemat i zação  in icial :  “ Por  que o dó é dó?” .   
I I -  Organização do  conhecimento:  I n ic ia lmente será  f e i t a  uma 
rev isão de ondu la tó r ia  e acúst ica levando em cons ideração  
aspectos  re levan tes  na mús ica  como enfoque,  f requênc ia,  
i n t ens idade ,  pe r í odo,  i n t ens idade  de ataque e fo rmação de ondas  
em ins t rumentos,  em segu ida  serão t raz idas as  re lações de 
p rogressão ent re notas ,  fo rmação de acordes e campo harmôn ico.   
I I I -  Apl i cação do conhecimento:  Ao f ina l  da au la ,  os  a lunos 
f o rmarão grupos,  i r ão ut i l i zando a t écn ica de CUP SO NG (som com 
copo) ,  per f o rmar  uma mús ica,  esco lh ida por  e les ,  em que o f oco  
p r inc ipa l  é  o  desenvo lv imento de r i tmo e  harmon ia e devem 
t raba lhar  d i f erentes  áreas do  copo,  em busca de t imbres ,  e  a  
a f inação ao canta r  a  mús ica.   
Ambien tes/ recursos  d idát icos:  Quadro,  g iz ,  computador ,  p ro je tor  
e  ins t rumentos mus ica is .   
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PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 4  
  
Duração:   2  au las ,  não subsequentes .   
Tema:  Transcr i ção e  Aná l i se de  Me lod ias    
Objet i vos:  Buscar  uma metodo log ia de anál i se de me lod ias  e 
en tendimento de contex to .   
Conteúdos:  Mús ica  
Est ruturação da au la:   
Nessa aula  será  ut i l i zado  um método de t ranscr ição  de v í deos,  
baseado em L ima (2015) ,  na aná l i se de  contex to  de uma mús ica,  
buscando entender  qua l  era a rea l idade do au to r ,  f ic t í c ia  ou f ac tua l .   
I -  Problemat i zação  in icia l :  “ Só água  na ge lade i ra  e eu queren do 
sa lvar  o  mundo” .  I I -  Organização do conhecimento:  I n ic ia lmente 
se rá apresentada uma an á l i se  de um c l i pe,  This  is  Amer ica,  de 
Ch i ld i sh  Gambino,  com uma exp l i cação f rame  a  f r ame  das  possí ve is 
re fe rênc ias  u t i l i zadas pelo compos i t or .    
I I I -  Apl i cação do conhecimento:  Será apresentada aos a lunos uma 
metodo log ia  de  t ransc r i ção e aná l i se de c l i pes ,  adap tada para  ma io r 
en foque  na melod ia  e  le t ra ,  não  no  v í deo.  Ao  f im,  espera -se  que  os  
a lunos apresentem a t ranscr ição da mús ica “Levanta e Anda ”  do 
canto r  e  compos i t or  Emic ida .   
Ambien tes/ recursos d idát i cos:  Quadro,  g iz ,  pro je tor ,  computador  
e  ca ixa de  som.   
Referências:   
DELIZOICOV,  D. ;  ANGOTTI ,  J .  A .  P. ;  PERNAMBUCO,  M.  M.  Ensino 
de ciênc ias:  Fundamentos e Métodos.  São  Pau lo:  Cor t ez ,  p .  200 -
202 ,  2002 .   
  
L IMA,  F .  H.  Um método de t ranscr ições e anál i se de vídeos:  a 
evolução de  uma est ratégia .  Univers id ade  Federa l  de M inas 
Gera is ,  Be lo  Hor izonte.  2015.  Dispon íve l  em 
<h t t p : / /www.uf j f . br /emem/ f i l es /2015/10/UM -M%C3%89TODO-
DETRANSCRI%C3%87%C3%95ES -E-AN%C3%81LISE-DE-
V%C3%8DDEOS-AEVOLU%C3%87%C3%83O -DE-UMA-
ESTRAT%C3%89GIA.pdf> .  Acesso 16 ma i .  2018.    
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PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 5  
Duração:   2  au las ,  não subsequentes .   
Tema:  Indúst r ia  Cu l t ura l  e  O cenár io  Mus ica l  Contemporâneo  
B ras i le i r o   
Objet i vos:  Del inear  uma aná l i se c r í t ica sobre o cenár io  mus ica l  no  
B ras i l  a  par t i r  dos  conce i t os  sobre indúst r ia  cu l t ura l .   
Conteúdos:  Indúst r ia  Cu l t ura l    
Est ruturação  da au la :  A au la será  in i c iada  com um debate sobre a  
indúst r ia  cu l t ura l  e  sua in f l uênc ia na mús ica b ras i l e i r a .   
I -  Problemat i zação in ic ial :  “ Seu amor  me pegou ou f u i  
enganado novamente?” ,  os  a lunos serão quest ionados sobre a  
qua l idade mus ica l  de  es t i l os  que  es tão no t opo da l i s t a  das ma is  
t ocadas nas míd ias  bras i l e i r as .   
I I -  Organização do conhecimento:  In i c ia lmente se rá f e i t a  uma 
abordagem sobre  a v isão de  Adorno  (2002)  sobre  a indúst r ia  
cu l t u ra l .  Será  f e i ta  uma l i nha  dos t empos  do  cont ras te  en t re  o 
cenár io  mus ica l  mund ia l  e  bras i l e i r o  da década de 70 até os  d ias  
a tua is .  Em seguida  serão  levan tados pos ic ionamentos  e 
quest ionamentos  com re lação à  p rodução mus ica l ,  se rá t ransmi t ido 
um v ídeo com uma ent rev is ta ,  f e i t a  pe lo auto r ,  com o produto r  
mus ica l  da c idade de Paranaguá ,  Rodr igo Hassan Sa i f .   
I I I -  Apl i cação do  conhecimento:  Serão fe i t os  quest ionamentos  
aos a lunos em busca de descobr i r  um pos ic ionamento e a  v i são 
de les  sobre a indúst r ia  cu l t ura l  e  sua in f l uênc ia.   
Ambien tes/ recursos d i dát i cos:  Quadro,  g iz ,  pro je tor ,  computador  
e  ca ixa de som  
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PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 
ESPECIAL (Colégio  1 )   
  
Duração:   2  au las   
Tema:  Mús ica  Af rodescendente     
Objet i vos:  Discut i r  as  ra ízes a f r i canas nas  mús icas 
contemporânea .   
Conteúdos:  Mús ica Af r icana  
Est ruturação da au la:   
Nessa au la serão abordados d ive rsos e lementos cu l tu ra is  a f r i canos  
que const i t uem ou in f l uenc iam a mús ica contemporânea.  Serão 
apresentados d ive rso s ins t rumentos de  o r igens na  Áf r ica  e,  po r  f im,  
a  B iogra f ia  do cantor  e  compos i t o r  “Emi c ida ” .  I -  P roblemat ização  
in ic ia l :  E a Macumba? Chu ta ou  t oca?  
I I -  Organização do  conhecimento:  No pr ime i ro  momento,  será 
rea l izada  uma recap i t u lação de  r i tmos,  de  abrangênc ia  mund ia l .  A  
par t i r  d isso,  serão  ve r i f i cadas  em suas raízes as  in f l uênc ias  de 
o r igem af r icana presen tes  em cada um de les .  Em um segundo 
momento,  serão apresentados  d ive rsos  ins t r umentos  de o r igem 
a f rodescenden te que in f l uenc iem esses r i tmos.  Na ú l t ima  etapa ,  
se rá destacado  um can to r  negro,  cu ja  presença é constan te nas 
l i s t as  de mús icas do s a lunos.   
I I I -  Apl i cação do conhecimento :  Os con teúdos v is t os  nessa aula 
se rv i rão de embasamento para a apresentação dos a lunos na 
most ra cu l t ura l  do mês da consc iênc ia negra,  a  se r  desenvo lv ida 
pe la  equ ipe mu l t i d isc ip l i nar .   
Ambien tes/ recursos d idát i cos:  Projeto r ,  computador  e ca ixa de 
som  
Referências:   
DELIZOICOV,  D. ;  ANGOTTI ,  J .  A .  P. ;  PERNAMBUCO,  M.  M.  Ensino 
de ciênc ias:  Fundamentos  e Métodos.  São  Pau lo:  Cor t ez ,  p .  200 -
202 ,  2002 .   
B iog ra f ia  Emic ida.  D isponí ve l  em:  ht t p : / /www.emic ida.com/b io/ .  
Acesso em:  13  jun.  de 2018.   
I ns t rumentos  A f r i canos  na   Cu l t ura  B ras i l e i r a .  
 D isponíve l   em:  
<h t t ps : / /www.ge ledes.org .b r / ins t rumentos -af r i canos -na-cu l tu ra -
b ras i l e i ra /> .   Acesso em:  13  jun.  de 2018.    
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PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 
ESPECIAL (Colégio  2 )  
Duração:   3  au las   
Tema:  A aud ição  
Objet i vos:  Discut i r  ca rac ter ís t i cas  f i s io lóg icas do  ouv ido  e  
p rob lemas que  possam v i r  a  causar  a su rdez  
Conteúdos:  O ouv ido e o Som  
Est ruturação da au la:   
Nessa au la serão d iscut idas  as  carac te r í s t icas  f is io lóg icas do 
ouv ido,  l oca l iza ndo f enômenos  que  possam v i r  a  causar  a su rdez.  
A lém d isso,  se rá quest ionad a a fo rma idea l  de usos de f ones de 
ouv ido,  em re lação às  or ientações d a Organ ização Mund ia l  da 
Saúde (OMS) .  Por  f im ,  espera -se f azer  uma exper iênc ia sensor ia l ,  
pa ra  reproduz i r  os  efe i t os  da  surdez  e como func iona  o  corpo 
humano percebendo sons sem o uso  do  ouv ido .   
I -  Problemat i zação  in icial :  “ Ex is te v ida  f ora  dos f ones do  
ouv ido?”   
I I -  Organização do  conhecimento:  In i c ia lmente se rá f e i t a  uma 
abordagem de qua is  são  as  funções  f is io lóg icas de cada par te  do  
ouv ido.  Após  i sso,  se rão  f e i tas  cons iderações,  segundo dados  da 
OMS sobre o uso do f one de ouv ido e p rob lemas que possam v i r  a 
causar .    
I I I -  Apl i cação do  conhecimento:  Serão f e i tas  d iscussões  sobre  
as  mot ivações pe las  qua is  os  es tudantes  usam o f one de ouv ido,  
ve r i f icando potenc ia is  so luções  para que não  ha ja um rac ionamento 
em re lação  ao  uso.  Como at i v idade  f i na l ,  se rão ut i l izados  tampões 
de  ouv ido para  t en ta r  s imu la r  uma suposta perda de aud ição,  
u t i l izando d ispos i t i vos  sonoros ,  rep roduz indo  sons para  ins t igar  
co rpo in t e rpreta a lgumas f requênc ias  sonoras somente ut i l izando o 
t a t o.   
Ambien tes/ recursos d idát i cos:  Quadro,  g iz ,  l i s t a  de e xerc í c ios  e 
ins t rumentos  d idát i cos .   
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PLANO DE AULA –  SEQUÊNCIA DIDÁT ICA –  ENCONTRO 
ESPECIAL (Colégio  1 )  
  
Duração:   2  au las   
Tema:  Mús ica  Af rodescendente   
Objet i vos:  Discut i r  as  ra ízes a f r i canas nas  mús icas 
contemporâneas.   
Conteúdos:  Mús ica Af r icana  
Est ruturação da au la:   
Nessa au la  d iversos  e lementos  cu l t u ra i s  a f r i canos que  cons t i tuem 
ou  in f l uenc iam a mús ica con tempo rânea.  Serão  apresen tados 
d ive rsos  ins t rumentos de o r igens na Áf r i ca e,  por  f im,  es tudaremos 
a  B iogra f ia  do cantor  e  compos i t o r  “Emic ida ” .  I -  P roblemat ização 
in ic ia l :  E a Macumba? Chu ta ou  t oca?  
I I -  Organização do conhecimento:  No pr ime i ro momento,  será  
f e i t a  uma recap i t u lação de r i tmos,  de abrangênc ia mund ia l ,  a  pa r t i r  
d i sso,  busca -se em suas raí zes as  in f luênc ias  de or igem a f r i cana  
p resen te em cada um de les .  Em um segundo momento,  será f e i t a  a  
apresentação de  d iversos ins t rumentos de or igem af r icana  que  
in f l uenc iem esses  r i tmos.  Na ú l t ima etapa,  será d i scut ido  sobre um 
canto r  negro,  cu ja  p resença é constante nas l is t as  de mús icas dos  
a lunos.   
I I I -  Apl i cação  do  conhecimento :  Os conteúdos  v i s t os  nessa aula  
se rv i rão de embasamento para a apresentação dos a lunos na 
most ra  cu l t u ra l  do  mês da consc iênc ia negra,  a  se r  ap l icada  e  
desenvo lv ida pe la equipe mu l t i d isc ip l i nar .   
Ambien tes/ recursos d idát i cos:  Projeto r ,  computador  e   
Referências:   
DELIZOICOV,  D. ;  ANGOTTI ,  J .  A .  P. ;  PERNAMBUCO,  M.  M.  Ensino 
de  ciências:  Fundamen tos  e Métodos .  São Pau lo :  Cor tez ,  p .  200 -
202 ,  2002 .   
FERRAZ,  A .  P.  C,  M. ;  BELHOT,  R.  V.  –  Taxonomia de B loom:  
rev isão t eór i ca e apresentação  das adequações do ins t rumento para  
de f in i ção de ob je tos  ins t ruc iona is .  Revis ta Gestão & Produção . 
São Car los ,  v .  17 ,  n .  2 ,  p .  421 -431,  2010.  São  Pau lo :   
Me lhoramentos,  2009.   
B iog ra f ia  Emi c ida .  Dispon íve l  em:  <ht t p : / /www.emic ida.com/b io />   
I ns t rumentos A f r i canos  na   Cu l t ura  B ras i l e i r a .   D isponíve l   em:   
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APÊNDICE B  –  TERMO DE CONSENTIMENTO L IVRE E 
ESCLARECIDO (ESTUDANTES)  
  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E  ESCLARECIDO (TCLE)  e 
TERMO DE  
CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM SOM E VOZ (TCUISV)  –  
(Co légio  2)   
  
 T í tu lo  da  pesquisa :  PAISAGENS SONORAS,  MÚSICA E      
INDÚSTRIA  
CULTURAL:UMA PROPOSTA EDUCACIONAL PARA O ENSINO 
MÉDIO  
    
Pesquisador(es/as)  ou ou t ro  (a)  prof i ssional  responsáve l  pela  
pesquisa:    
Mest rando:  José de Ol i ve i ra  Costa Junio r   
Endereços :  Rua Jorge E l íseo Marcondes,  61  Tel efone:  ( 41 )  99201-
9274   
Professor Orientador :  Dr .  Noemi Sut i l    
Universidade Tecnológica Federa l  do  Paraná -  PPGFCET –  
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO CIENT ÍFICA,  
EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA.   
Endereço :  Av.  Sete de Setembro,  3165 -  Cen t ro –  Cur i t i ba -PR Tel  :  
(41 )3310 -4882   
  
Local  de  real i zação da pesquisa:    
Endereço ,  te l e fone do local :    
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE   
Conv idamos  a  par t ic ipar  desta  pesquisa que  t em como t í tu lo :  
PAISAGENS SONORAS,  MÚSICA E  INDÚSTRIA CULTURAL:  UMA 
PROPOSTA EDUCACIONAL  
PARA O ENSINO MÉDIO  
  
1 .  Apresentação da pesqu isa.   
A tua lmente encont rar  um ob jeto de es tudo que i ncen t i ve e t r aga  
s ign i f icânc ia  ao  aprend izado ,  v isando respa ldar  o  uso  do 
conhec imento c ient i f ico,  são  desaf ios  d iár ios  impostos  aos 
p rofessores  de  c iênc ias .  O p resente  pro je to de  pesqu isa  apresenta 
uma propos ta educac iona l  vo l t ada à aná l i se de pa isagens s onoras 
e  mús ica,  a  ser  imp lementada  em sala de au la assoc iada  ao  
desenvo lv imento de um mater ia l  d idát ico que s i r va de supor te  ao  
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ens ino de F í s ica t endo como apor t e a aná l ise de pa isagens sonoras 
e  in ic iação  mus ica l .  Essa p roposta  se rá  desenvo lv ida  com 
es tudantes  de Ens ino Méd io de  co lég io públ i co,  em Paranaguá ,  no  
segundo semes t re de  2018.  Este  t r aba lho  possu i  f undamentos  em 
pressupostos  da Teor ia  Cr í t i ca,  conform e Theodor  W.  Adorno ,  
Teor ia  do  Agi r  Comun icat ivo,  de  Jürgen  Habermas,  Teor ia  da  Ação 
D ia lóg ica,  de Pau lo Fre i re ,  e  es tudos sobre pa isagens sonoras e 
reeducação aud i t i va ,  com base  em Mur ray  Schafer .  A const i t u ição 
de  dados  será  rea l izada por  me io de  observa ção d i re ta ,  com 
reg is t ros  esc r i t os  em d iár io  de  campo e gravações em áudio ,  ass im  
como produçõe s escr i t as  dos es tudantes  no desenvo lv imento das 
a t iv idades educac iona is .  Esses dados se rão ana l isados con forme 
carac te r ís t i cas  e p ressupostos  de Anál i se de Cont eúdo.  A lme ja -se 
f azer  uma t ranspos ição de anál i ses  de paisagens sonoras ao ens ino 
de  F ís ica  e à  in t rodução  mus ica l ,  promovendo ass im  o 
desenvo lv imento de uma sens ib i l i dade c r í t i ca  aud i t iva,  
poss ib i l i t ando ass im  t razer  à  t ona a  d iscussão  sobre  uma temát i ca 
que  perme ia o cot id iano dos a lunos e subsíd ios  t eór i cos  para 
ana l i sar  e  c r i t i car  a  I ndús t r ia  Cu l t ura l .   
  
2 .  Objet i vos da pesqu isa .   
O  ob jet ivo gera l  desse pro je to é de l inear  uma p roposta 
educac iona l  pa ra abordagem de paisagens sonoras,  mús ica,  
i ndúst r ia  cu l t u ra l  e  acúst ica,  confo rme pressupostos  da Teor ia  
Cr í t i ca,  da Ação D ia lóg ica e  Ag i r  Comun ica t i vo.   
  
3 .  Par t i c ipação na pesqu isa.   
A  par t i c ipação na pesqu isa é  vo lun tá r ia  podendo  o es tudan te 
op tar  por  par t i c ipa r  ou deixar  de par t ic ipar  da pesqu isa em caso de  
const rang imento,  sem nenhum pre juízo ou represá l ias  por  pa r t e  do 
pesqu isador .   Uma vez  que o dese jo  de par t ic ipar  é  um d i re i t o  do 
par t i c ipante e não uma cond ição .    
Os par t i c ipantes  da pesqu isa se rão es tudantes  en t re 16 e 18  anos  
do  segundo ano  do ens ino mé d io .   
Os dema is  a lunos inc lus ive aque les  maio res  de  18  anos,  que  
aden t rarem na esco la para es tudar  em ta is  t e rmos ,  f arão  out ra 
a t iv idade d i f e ren te daque la da pesqu isa,  sob o acompanhamento de  
ou t ro p rofessor  e  em out ro amb iente da esco la .   
  
4 .  Conf idencial id ade.   
Serão mant idos sob  s ig i l o ,  sem menc ionar  de f o rma a lguma a  
iden t idade dos par t ic ipantes  da  pesqu isa.   
   As  f o t ogra f ias ,  v í deos e gravações f ica rão sob a responsab i l i dade 
do  g rupo  de pesqu isadores  per t i nentes  ao  es tudo e  sob  sua guarda.  
Sendo ass im,  o uso de gravador  de áud io,  voz  e imagem,  serão 
mant idas sob s ig i l o  com o uso  de t a r jas  no ros to,  pos ter iormente a 
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rea l ização  da p esqu isa  t odo mater ia l  pessoa l  será  cor retamente 
descar t ado.     
   Todo o mate r ia l  e  as  in f ormações obt idas podem ser  pub l icado s 
em au las ,  congressos,  even tos  c ient í f icos ,  pa les t ras  ou per iód icos 
c ient í f i cos .  Porém,  não se rão ident i f icados por  nome ou qua lquer  
ou t ra fo rma.   
  
5 .  Riscos e Benef ícios .   
5a)  Riscos:  pode have r  o r isco  de cons t rangimento dos es tudan tes  
durante ap l i cação d o quest ionár io ,  nos seminár ios  ou  pelo 
desconhec imento de les  sobre os  assuntos  t ra t ados.  Para m in im iza r 
os  r i scos serão antec ipadamente exp l icadas,  aos es tudantes ,  todos 
as  etapas do  p ro je to,  b em como serão  sanadas  t odas as  dúv idas 
de les  sobre a imp lementa ção desse.   
  
5b )  Benef ícios:  f avorecer  a  aprend izagem e o es tabe lec imento de  
uma l inguagem comum ent re a lunos e o conhec imento c ien t í f i co .  
Con t r ibu i r  pa ra  a consc iênc ia amb ienta l ,  a lém de  p rop or  so luções 
para a in f l uênc ia da indúst r ia  cu l t u ra l .   
  
6 .  Cr i tér ios de  inclusão e exclusão.   
6a)  Inclusão:  es tudan tes  de no  mín imo 16  anos,  do segundo  
ano  do ens ino  méd io ou  a lunos  do t e rce i ro  reg is t ro  da  Educação  
Bás ica  para Jovens  e Adu l t os ,  do  [Colég io 2]  de  Paranaguá.   Serão 
inc lu ídos na pesquisa os  es tudan tes  que a presen tarem o TCLE,  
TCUISV ou TALE.   
6b )  Exclusão:  estudan tes  que  não apresentarem o TCLE,  TCUISV,  
TALE,  es t i verem afas tados ou que  se  encont ra rem em s i t uação  de 
doença,  não se rão  cons iderados  su je i tos  par t i c ipantes  da pesqu isa .    
  
7 .  Di rei to  de  sai r  da pesq uisa  e  a esclarec imentos duran te o  
p rocesso.  O  par t i c ipante tem os  d i re i t os  de:  a)  de ixa r  o  es tudo  a  
qua lquer  momento e  b )  de receber  esc la rec imentos  em qua lquer  
e tapa da pesqu isa.  Bem como,  ev idenc ia r  a  l i berdade de recusar  
ou  ret i r a r  o  seu consent imento a qua lquer  momento  sem 
pena l i zação.  So l ic i t a - se t ambém descrever  neste documento o  
t i po e grau de acesso aos resu l t ados  por  par t e  do par t i c ipan te,  
com a opção de dese jar  t omar  ou não conhec imen to dessas  
in f ormações  ( isso poderá se r  esc r i to  em fo rma de a l t e rnat i vas  
exc ludentes  en t re s i  con fo rme Norma Operac ional  CNS 001/2013 ,  
i t em 3.4.1 .15) .  Você pode ass ina la r  o  campo a segu i r ,  para  
receber  o resu l t ado  desta pesqu isa,  caso se ja de seu in te resse:   
(   )  quero  receber   os   r esu l t ados  da   pesqu isa  (e -  
ma i l   pa ra env io:___________________)   
(   )  não quero receber  os  resul t ados da pesqu isa   
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8 .  Ressarcimento e inden ização.   
8a)Ressarcimento:  O  par t ic ipan te não receberá e nem pagará por  
sua cont r ibu ição na pesquisa,  mas se houver  a lgum dano 
decor rente da  pesquisa,  haverá  inden ização prev is t a  na  reso lução   
n º . 466/2012.    
8b ) Indenização :  Prevê -se cober tu ra inden ização,  cober tu ra mate r ia l  
pa ra reparação  de  dano causado  pe la  pesquisa ao par t i c ipante 
confo rme reso lução  nº .  466/2012  do  Conselho  Nac iona l  de Saúde, 
i t em I I  7 .   
  
  
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉT ICA EM PESQUISA:    
O  Comitê de Ét ica em Pesqu isa  envolvendo  Seres Humanos  (CEP)  
é  const i t u í do  por  uma equ ipe  de  p rof iss iona is  com formação 
mu l t i d isc ip l i nar  que es tá t rabalhando para  assegura r  o  respei t o  aos 
seus d i re i t os  como par t i c ipante de  pesquisa.  E le t em por  ob je t i vo 
ava l iar  se a pesqu isa f o i  p lane jada e se se rá execu tada de  f o rma 
é t ica.  Se  você cons iderar  que a  pesqu isa  não  es tá  sendo rea l i zada 
da  f o rma como você  f o i  i n f o rmado ou que você es tá sendo 
p re jud icado de a lguma f o rma,  ent re em contato com o Comitê de 
É t ica em Pesquisa envo lvendo  Seres  Humanos da Un ivers idade 
Tecno lóg ica Federa l  do Paraná  (CEP/UTFPR).  Endereço:  Av .  Sete 
de  Setembro,  3165 ,  B loco N,  Tér reo,  Ba i r ro  Rebouças,  CEP 80230 -
901 ,  Cur i t i ba -PR,  Tele fone:  (41 )  3310-4494,  e -mai l :  
coep@ut fpr . edu.br .   
  
B) CONSENTIMENTO   
Eu_____________________________________________________ 
dec laro t er  conhec imento das  in f o rmações cont idas  neste 
documento e te r  receb ido respostas  c la ras  às  m inhas ques tões a 
p ropós i t o  da m inha  par t ic ipação d i re t a (ou ind i re ta)  na  pesqu isa.  
Bem como comp reend ido o ob jet ivo,  a  natureza,  os  r iscos,  
bene f íc ios ,  r essarc imento e inden ização re lac ionados a  es te 
es tudo.    
Sendo ass im,  dec ido,  l iv re  e  vo lun ta r iamente,  pa r t ic ipar  deste 
es tudo,  permi t i ndo que  os  pesqu isadores  re lac ionados  neste 
documento  obtenham fo tograf i a ,  f i lmagem ou  g ravação de voz de 
seus par t ic ipantes  para f i ns  de  pesqu isa c ien t í f ica/  educac iona l .  As  
f o t ograf ias ,  v í deos e gravações  f icarão sob a propr iedade do  grupo 
de  pesqu isadores per t i nentes  ao  es tudo e sob sua guarda.    
Concordo que o  mater ia l  e  as  in fo rmações obt idas  possam ser  
pub l i cados em au las ,  congressos,  eventos  c ient í f icos ,  pa les t ras  ou 
per iód icos c ien t í f icos .  Porém,  não devo ser  i dent i f icado por  nome 
ou  qualquer  ou t ra f o rma.   
Estou consc iente que posso de ixar  o  pro je to a qualqu er  momento,  
sem nenhum pre juí zo .    
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Após ref lexão e um tempo razoável ,  eu dec id i ,  l i v re  e 
vo luntar iamente ,  pa r t ic ipa r  des te es tudo.   
  
Nome Completo:  _____________________________________ ____  
Da ta Nasc imento:__/__/____  
Endereço:___________________________ ____________________
____________ 
____________Cidade:______________ Estado:  ___  
Ass inatu ra :_______________________________ Data:__/__ /____  
Eu ,  José  de  O l i ve i ra  Cos ta  Jun io r  dec la ro t er  ap resentado o es tudo,  
exp l icando seus ob jet ivos ,  na tureza ,  r iscos e be ne f íc ios  e t e r 
respond ido da me lhor  f orma possí ve l  às  questões  f ormuladas .   
Ass inatu ra  pesquisador : _____________________ Data:__/__ /____  
Para t odas  as  questões re la t ivas  ao es tudo ou pa ra se ret i r a r  do 
mesmo,  poderão se comun icar  com:  José,  v ia  e -ma i l :  
j r _deadl i keme@hotma i l . com  ou  t e le f one:  (41 )  99201 -9274  
Con tato do  Comitê de  Ét i ca  em Pesqu isa  que  envo lve  seres  
humanos  para  denúnc ia,  r ecurso ou  rec lamações  do par t i c ipante 
pesqu isado:  C omitê de É t i ca  em Pesqu isa que envo lve  se res  
humanos da Un ivers idade T ecno lóg ica Federa l  do Paraná 
(CEP/UTFPR)  Endereço:  Av.  Sete de Setembro ,  3165 ,  B loco N,  
Tér reo,  Rebouças,  CEP 80230 -901,  Cur i t i ba -PR,  Telefone:  3310 -
4494 .E -ma i l : coep@ut fp r . edu.b r  OBS:  es te documento deve  conte r 
2  (duas)  v ias  igua is ,  sendo uma per t encente ao pesqu isador  e  out ra 
ao  par t i c ipante da pesqu isa .   
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E  ESCLARECIDO (TCLE)  e 
TERMO DE  
CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM SOM E VOZ (TCUIS V)  –  
(Co légio  1)   
  
 T í tu lo  da pesquisa :  PA ISAGENS SONORAS,  MÚSICA E  
INDÚSTRIA CULTURAL:UMA PROPOSTA EDUCACIONAL PARA O 
ENSINO MÉDIO   
    
Pesquisador(es/as)  ou ou t ro  (a)  prof i ssional  responsáve l  pela  
pesquisa:    
Mest rando:  José de Ol i ve i ra  Costa Junio r   
Endereços :  Rua Jorge E l íseo Marcondes,  61  Telefone:  ( 41 )  99201-
9274   
Professor Orientador  :  Dr.  Noemi Sut i l    
Universidade Tecnológica Federal  do  Paraná -  PPGFCET –  
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO CIENT ÍFICA,  
EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA.   
Endereço :  Av.  Sete de Se tembro,  3165 -  Cent ro –  Cur i t i ba-PR Tel . :  
(41 )3310 -4882   
  
Local  de  real i zação da pesquisa:    
Endereço ,  te l e fone do local :    
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE   
Conv idamos  seu  f i l ho a  par t ic ipa r  desta  pesquisa que t em como 
t í tu lo :  PA ISAGENS SONORA S,  MÚSICA E INDÚSTRIA CULTURAL:  
UMA PROPOSTA EDUCACIONAL  
PARA O ENSINO MÉDIO  
  
1 .  Apresentação da pesqu isa.   
A tua lmente encont ra r  um ob je to de es tudo que  incen t i ve e 
t r aga  s ign i f icânc ia ao  aprend izado,  v isando respaldar  o  uso do 
conhec imento c ient i f ico,  são  desaf ios  d iár ios  impostos  aos 
p rofessores  de  c iênc ias .  O p resente  pro je to de  pesquisa apresenta 
uma propos ta educac iona l  vo l t ada à anál i se de paisagens sonoras 
e  mús ica,  a  se r  imp lementada  em sala de au la assoc iada  ao 
desenvo lv imento de um mater ia l  d idát i co que s i r va  de  supor te  ao 
ens ino de F í s ica t endo como apor t e a aná l ise de pa isagens sonoras 
e  in ic iação  mus ica l .  Essa p roposta  será  desenvo lv ida  com 
es tudantes  de Ens ino Méd io de  co lég io púb l i co ,  em Paranaguá ,  no 
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segundo semes t re de 2018.  Este t r aba lho  po ssu i  f undamentos  em 
pressupostos  da Teor ia  Cr í t i ca,  conforme Theodor  W.  Adorno ,  
Teor ia  do  Ag i r  Comun ica t i vo,  de  Jürgen Habermas,  Teor ia  da  Ação 
D ia lóg ica,  de Pau lo F re i re ,  e  es tudos sobre pa isagens  sonoras e 
reeducação aud i t iva ,  com base  em Mur ray  Schafer .  A const i t u ição 
de  dados será  rea l i zada por  me io de observação d i re ta ,  com 
reg is t ros  esc r i t os  em d iá r io  de  c ampo e g ravações em áud io ,  ass im 
como produções  esc r i t as  dos es tudantes  no  desenvo lv imento das 
a t iv idades educac iona is .  Esses dados se rão anal i sados  con forme 
carac te r ís t i cas  e pressupos tos  de Aná l i se de Conteúdo .  A lme ja -se 
f azer  uma t ranspos ição de anál i se s  de  pa isagens sonoras ao ens ino 
de  F ís ica  e à in t rodução  mus ica l ,  promovendo  ass im  o 
desenvo lv imento de uma sens ib i l i dade c r í t ica aud i t iva,  
poss ib i l i t ando ass im  t razer  à  t ona a  d i scussão  sobre  uma temát i ca 
que perme ia o cot id iano dos a lunos e subsíd ios  t e ór icos  para 
ana l i sar  e  c r i t i car  a  I ndús t r ia  Cu l t ura l .   
  
2 .  Objet i vos da pesqu isa .   
O  ob jet ivo gera l  desse pro je to é de l inear  uma p roposta 
educac iona l  pa ra abordagem de paisagens sonoras,  mús ica,  
i ndúst r ia  cu l t u ra l  e  acúst ica,  confo rme pressupostos  da Teor ia  
Cr í t i ca,  da Ação D ia lóg ica e  Ag i r  Comun ica t i vo.   
  
3 .  Par t i c ipação na pesqu isa.   
A  par t i c ipação na pesqu isa  é  vo luntá r ia  podendo  o  es tudan te 
op tar  por  par t i c ipa r  ou  de ixar  de  par t ic ipar  da pesqu isa  em caso de 
const rang imento,  sem nenhum pre ju ízo ou represá l ia s  por  pa r t e  do 
pesqu isador .   Uma vez  que  o desejo  de par t i c ipar  é  um d i re i t o  do 
par t i c ipante e não uma cond ição .    
Os par t i c ipantes  da pesqu isa se rã o es tudantes  en t re 16 e 18  anos  
do  segundo ano  do ens ino méd io .   
Os dema is  a lunos  inc lus ive  aque les  maio res  de  18 anos,  que 
aden t rarem na esco la para es tudar  em ta is  t e rmos,  f arão  out ra 
a t iv idade d i f e rente daque la da pesqu isa,  sob o acompanhamento de 
ou t ro  p rofessor  e  em out ro amb iente da esco la .   
  
4 .  Conf idencial idade.   
Serão mant idos sob s ig i l o ,  sem menc ionar  de f o rma a lguma a 
iden t idade dos par t ic ipantes  da  pesqu isa.   
    As  f o t ograf ias ,  v í deos e gravações f ica rão sob a 
responsab i l i dade do  g rupo  de pesqu i sadores per t i nentes  ao es tudo  
e  sob sua guarda.  Sendo ass im ,  o  us o  de  gravador  de  áud io ,  voz  e  
imagem,  serão mant idas sob s ig i l o  com o uso de ta r jas  no  ros to,  
poste r io rmente a rea l ização da  pesqu isa t odo mate r ia l  pessoa l  será  
co r retamente  descar t ado.     
T odo o mater ia l  e  as  in fo rmações obt idas podem ser  
pub l i cados em au las ,  congressos,  eventos  c ien t í f icos ,  pa les t ras  ou 
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pe r iód icos  c ient í f i cos .  Porém,  não serão ident i f icados por  nome ou 
qua lquer  ou t ra f o rma.   
  
5 .  Riscos e Benef ícios .   
5a)  Riscos:  pode haver  o r i sco  de const rangimento dos es tudan tes  
durante ap l i cação do quest ionár io ,  nos seminár ios  ou  pelo 
desconhec imento de les  sobre os  assuntos  t ra t ados.  Para m in im iza r 
os  r i scos serão an tec ipadamente exp l icadas,  aos es tudantes ,  todos 
as  etapas do p ro je to ,  bem co mo serão  sanadas t odas as  dúv idas 
de les  sobre a imp lementação des se.   
  
5b )  Benef ícios:  f avorecer  a  aprend izagem e o es tabe lec imento de  
uma l inguagem comum ent re a lunos e o conhec imento c ien t í f i co .  
Con t r ibu i r  pa ra  a consc iênc ia amb ienta l ,  a lém de  p ropor  so luções 
para a in f l uênc ia da indúst r ia  cu l t u ra l .   
  
  
6 .  Cr i tér ios de  inclusão e exclusão.   
6a)  Inclusão:  es tudantes  de no  mín imo 16 anos,  do segundo  
ano do ens ino méd io.  Serão inc lu ídos na pesqu isa os  es tudan tes  
que  apresenta rem o TCLE,  TCUISV ou TALE.   
  
6b )  Exclusão:  estudan tes  que  não apresentarem o TCLE,  TC UISV,  
TALE,  es t i verem afas tados ou que  se  encont ra rem em s i t uação  de 
doença,  não se rão  cons iderados  su je i tos  par t i c ipantes  da pesqu isa .    
  
7 .  Di rei to  de  sai r  da pesquisa  e  a esclarec imentos duran te o  
p rocesso.   
O  par t ic ipante t em os d i re i t os  de :  a )  de ixar  o  es tudo a qualquer  
momento e b)  de receber  esc la rec imentos  em qua lquer  etapa da 
pesqu isa.  Bem como,  ev idenc ia r  a  l i be rdade  de  recusar  ou re t i r a r  o  
seu consent imento a qua lquer  momento sem penal i zação.  So l i c i t a -
se t ambém desc rever  nes te documento o t i po e gr au de acesso aos 
resu l t ados por  pa r t e  do par t i c ipan te,  com a opção  de  dese jar  t omar 
ou  não conhec imento  dessas in f ormações  ( i sso  poderá  se r  escr i t o  
em fo rma de  a l t ernat ivas  exc ludentes  ent re  s i  confo rme Norma 
Operac iona l  CNS 001/2013 ,  i tem 3.4.1.15) .  Você pode ass ina la r  o 
campo a  segu i r ,  para  receber  o  resu l t ado desta pesqu isa,  caso  se ja 
de  seu in t e resse:   
(   )   quero  receber   os   r esu l t ados  da   pesqu isa 
 (e -ma i l   pa ra env io:___________________)   
(       )  não quero receber  os  resu l t ados  da pesqu isa  
  
8 .  Ressarcimento e indenização.   
8a)Ressarcimento:  O  par t ic ipan te não receberá e nem pagará por  
sua cont r ibu ição na pesquisa,  mas se houver  a lgum dano 
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decor rente da  pesquisa,  haverá  inden ização prev is t a  na  reso lução   
n º . 466/2012.    
8b ) Indenização :  Prevê -se cober tu ra inden ização,  cober tu ra mate r ia l  
pa ra reparação  de  dano causado  pe la  pesquisa ao par t i c ipante 
confo rme reso lução  nº .  466/2012  do  Conselho  Na c iona l  de Saúde, 
i t em I I  7 .   
  
   ESCLARECIMENTOS SOBRE  O COMITÊ DE ÉT ICA EM PESQUISA:    
O  Comitê de Ét ica em Pesqu isa  envolvendo  Seres Humanos  (CEP)  
é  const i t u í do  por  uma equ ipe  de  p rof iss iona is  com formação 
mu l t i d isc ip l i nar  que es tá t rabalhando para  asse gura r  o  respei t o  aos 
seus d i re i t os  como par t i c ipante de  pesquisa.  E le t em por  ob je t i vo 
ava l iar  se a pesqu isa f o i  p lane jada e se se rá execu tada de  f o rma 
é t ica.  Se  você cons iderar  que a  pesqu isa  não  es tá  sendo rea l i zada 
da  f o rma como você  f o i  i n f o rmado ou qu e você es tá sendo 
p re jud icado de a lguma f o rma,  ent re em  contato com o Comitê de 
É t ica em Pesquisa envo lvendo  Seres  Humanos da Un ivers idade 
Tecno lóg ica Federa l  do Paraná  (CEP/UTFPR).  Endereço:  Av .  Sete 
de  Setembro,  3165 ,  B loco N,  Tér reo,  Ba i r ro  Rebouças,  CE P 80230 -
901 ,  Cur i t i ba -PR,  Tele fone:  (41 )  3310-4494,  e -mai l :  
coep@ut fpr . edu.br .   
  
B) CONSENTIMENTO   
Eu_____________________________________________________ 
dec laro t er  conhec imento das  in f o rmações cont idas  neste 
documento e te r  receb ido respostas  c la ras  às  m inhas ques tões a 
p ropós i t o  da m inha  par t ic ipação d i re t a (ou ind i re ta)  na  pesqu isa.  
Bem como compreend ido o ob jet ivo,  a  natureza,  os  r iscos,  
bene f íc ios ,  r essarc imento e inden ização re lac ionados a  es te 
es tudo.    
Sendo ass im,  dec ido,  l iv re  e  vo lun ta r iamente ,  pa r t ic ipar  deste 
es tudo,  permi t i ndo que  os  pesqu isado res  re lac ionados  neste 
documento  obtenham fo tograf i a ,  f i lmagem ou  g ravação de voz de 
seus par t ic ipantes  para f i ns  de  pesqu isa c ien t í f ica/  educac iona l .  As  
f o t ograf ias ,  v í deos e gravações  f icarão sob a propr iedade do  grupo 
de  pesqu isadores per t i nentes  ao  es t udo e sob sua guarda.    
Concordo que o  mater ia l  e  as  in fo rmações obt idas  possam se r  
pub l i cados em au las ,  congressos,  eventos  c ient í f icos ,  pa les t ras  ou 
per iód icos c ien t í f icos .  Porém,  não devo ser  i dent i f icado por  nome 
ou  qualquer  ou t ra f o rma.   
Estou consc ie nte que posso de ixar  o  pro je to a qualquer  momento,  
sem nenhum pre juí zo .    
Após ref lexão e um tempo razoável ,  eu dec id i ,  l i v re  e 
vo luntar iamente ,  pa r t ic ipa r  des te es tudo.   
Nome Completo:  _________________________________________  
Da ta Nasc imento:__/__/____  
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Endereço:_______________________________________________
____________ 
____________Cidade:______________ Estado:  ___  
Ass inatu ra :_______________________________ Data:__/__ /____  
Eu ,  José de O l ive i ra  Costa Jun io r  dec la ro t er  ap resentado o es tudo ,  
exp l icando seus ob jet ivos ,  na tureza ,  r iscos e benef íc ios  e t e r  
respond ido da me lhor  f orma possí ve l  às  questões  f ormuladas .   
Ass inatu ra  pesquisador : _____________________ Data:__/__ /____  
Para t odas  as  questões re la t ivas  ao es tudo ou para se ret i r a r  do 
mesmo,  poderão s e comun icar  com:  José,  v ia  e -ma i l :  
j r _deadl i keme@hotma i l . com  ou  t e le f one:  (41 )  99201 -9274  
Con tato do Comitê  de  É t i ca  em Pesqu isa que envo lve  seres 
humanos  para denúnc ia,  r ecurso ou rec lamações do par t i c ipante 
pesqu isado:  Comitê de Ét ica  em Pesquisa que en vo lve  se res  
humanos da Un ive rs idade Tecno lógica Federa l  do Paraná 
(CEP/UTFPR)  Endereço :  Av.  Sete de Setembro,  3165,  B loco N,  
Tér reo,  Rebouças,  CEP 80230 -901,  Cur i t i ba -PR,  Te lefone:  3310 -
4494 .E -ma i l : coep@ut fp r . edu.b r  OBS:  es te documento deve  conter  
2  (duas )  v ias  igua is ,  sendo uma per t encente ao pesqu isador  e  out ra 
ao  par t i c ipante da pesqu isa .   
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 APÊNDICE  C   –   TERMO  DE  CONSENTIMENTO 
 L IVRE E ESCLARECIDO (ESCOLA)   
 
Caro d i re t o r ,    
   Seu es tabe lec imento es tá sendo  conv idado a par t i c ipa r  desta 
pesqu isa que t em como t í t u lo :  PA ISAGENS SONORAS,  MÚSICA E 
INDÚSTRIA CULTURAL:  UMA PROPOSTA EDUCACIONAL PARA O  
ENSINO MÉDIO   
   Caso você ace i t e  par t i c ipa r ,  a  pesqu isa envo lve rá a reso lução  
de quest ionár io  e a par t i c ipação em seminár ios  por  mei o de deba tes  
e  apresen tações sobre pa isagens sonoras  e  indúst r ia  cu l t u ra l .    
  
Apresentação da pesqu isa:   
A tua lmente encont rar  um obje to  de  es tudo  que  incent i ve  e  t r aga 
s ign i f icânc ia ao aprendizado ,  v i sando respaldar  o  uso do 
conhec imento c ient i f i co,  são  d esaf ios  d iár ios  impostos  aos 
p rofessores de c iênc ias .  O presente p ro je to  de  pesquisa apresenta 
uma p ropost a educac iona l  vo l t ada à aná l ise de  pa isagens sonoras 
e  mús ica,  a  ser  imp lementada  em sa la de au la assoc iada ao 
desenvo lv imento de um mater ia l  d idá t i co  que s i r va de supor te ao 
ens ino de F ís i ca  t endo como apor t e  a anál i se de pa isagens  sonoras 
e  in ic iação mus ica l .  Essa p roposta se rá desenvo lv ida  com 
es tudantes  de Ens ino Méd io de  co lég io púb l ico,  em Paranaguá ,  no 
segundo semest re de  2018.  Es te t r aba lho  poss u i  f undamentos em 
pressupostos  da Teor ia  Cr í t i ca,  confo rme Theodor  W.  Adorno ,  
Teor ia  do Ag i r  Comun icat ivo,  de  Jü rgen Habermas,  Teor ia  da  Ação 
D ia lóg ica,  de Paulo Fre i re ,  e  es tudos sobre pa isagens sonoras e 
reeducação aud i t iva,  com base  em Mur ray  Schafer .  A  const i t u ição 
de  dados se rá rea l izada por  me io de  observação d i re ta ,  com 
reg is t ros  escr i t os  em d iár io  de  c ampo e  gravações  em áud io ,  ass im 
como p roduções escr i t as  dos es tudantes  no desenvo lv imento das 
a t iv idades educac iona is .  Esses  dados se rão ana l i sados c on forme 
carac te r ís t i cas  e p ressupostos  de Aná l i se de  Conteúdo.  A lme ja -se 
f azer  uma t ranspos ição de anál i se s  de pa isagens sonoras ao ens ino 
de  F í s ica e à in t rodução  mus ica l ,  p romovendo ass im o 
desenvo lv imento de  uma sens ib i l idade  c r í t ica  aud i t iva,  
poss ib i l i t ando ass im t razer  à  t ona a d iscussão  sobre  uma temát i ca 
que  perme ia  o cot id iano  dos  a lunos e  subsíd ios  t e ó r icos  para 
ana l i sar  e  c r i t i car  a  I ndús t r ia  Cu l t ura l .   
  
Par t i c ipação na pesqu isa:   
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A  se leção dos par t i c ipantes  para a  co leta de dados da pesqu isa  
oco r re rá a par t i r  da def in ição da  t urma do t e rce i ro  reg is t ro  de  F í s i ca 
do  ens ino médio da ins t i t u ição  c i t ada.  A par t ic ipação na pesqu isa,  
desde  a  ap l i cação do  quest ionár io  até  a e laboração  de  uma 
sequênc ia d idát ica (de au las)  sobre pa isagens sonoras e  indúst r ia  
cu l t u ra l ,  se dará  de mane i ra  vo lun tá r ia  pe lo es tudante ,  podendo  e le 
op tar  po r  pa r t ic ipar  ou  deixar  de  p ar t i c ipar  da  pesqu isa em caso de 
const rang imento,  sem nenhum pre juí zo ou represá l ias  por  pa r t e  do 
pesqu isador ,  uma vez que o dese jo de par t ic ipar  é  um  d i re i t o  da 
pessoa  e não uma cond ição.    
Os es tudan tes  que optarem por  não par t ic ipar  da pesqu isa,  
i nc lus i ve os  ma iores  de  18  anos ,  que  caso  se mat r i cu lem na  t u rma 
ao  longo do per í odo da pesqu isa ,  se rão  encaminhados para a 
rea l ização de uma at i v idade  a par t e  em out ro amb ien te da 
ins t i t u i ção,  sob a responsab i l idade  de  out ro docente.   
  
In fo rmações do p rograma  
Objet i vo :   
O  ob jet i vo  do Programa de Pós -Graduação  em Formação C ien t í f i ca ,  
Educac ional  e  Tecno lóg ica é   promover  o desenvo lv imento 
p rof i ss ional  do educ ador  em c iênc ias  f undamentado em só l idos  
p r inc íp ios  c ient í f i cos ,  t ecno lóg icos ,  pedagóg icos e humanís t icos  
que  lhe perm i t i r ão exercer  suas f unções poste r io res  de mane i ra 
consc iente,  r esponsáve l ,  anal í t i ca,  e f i c iente e com pro jeção soc ia l ,  
p rop ic iando condiç ões de invest igação para a f ormação de 
d isseminadores  de conhec imento  nos  campos  pedagóg ico  e 
t ecno lóg ico,  dent ro  do  s is tema educa t i vo nac iona l .  Fomentar  a  
f o rmação cont inuada de pro f iss iona is  que exercem at iv idades  
educat ivas ,  para que o conhec imento adqu i r i do se ja sempre la t ente,  
de  fo rma que  se ja  um subsíd io  à  sua  capac idade  de  inovar  e ,  dent ro 
de  sua rea l i dade  loca l ,  se r  um pó lo  i r r ad iador  desta  inovação  em 
sua comun idade e  no Es tado.    
Es te p rograma des t ina -se a pro fessores de C iênc ias  em exerc í c io  
no  ens ino f undamenta l  e  p rofessores de F í s ica,  Qu ím ica  e  B io log ia 
em exerc í c io  no  ens ino  méd io,  professores d e  ens ino super io r  que 
a tuam nas l i cenc iaturas  em C iênc ias  ou  á reas af ins .   
  
In fo rmações da  Pesquisa   
As  at i v idades se rão desenvo lv idas nas au las  de  f ís i ca do 3º  reg is t ro  
da  t urma do co let ivo da manhã .   
A par t ic ipação na pesqu isa,  desde a ap l i cação do ques t ionár io  até 
a  e laboração  de uma sequênc ia  d idát ica  (de  aulas)  sobre pa isagens 
sonoras e  indúst r ia  cu l t ura l ,  se dará  de mane i ra  vo luntár ia  pe lo 
es tudante,  podendo  e le  optar  po r  par t i c ipa r  ou  de ixar  de par t i c ipar 
da  pesqu isa em caso  de  const rang imento,  sem nenhum pre ju í zo  ou 
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rep resá l ias  por  par t e  do pesqu isador ,  uma vez que o dese jo de 
par t i c ipa r  é  um d i re i to  da pessoa e não uma cond ição.    
Os es tudantes  que optarem por  não  par t ic ipar  da pesqu isa,  
i nc lus ive os  ma io res  de 18 anos ,  que caso se mat r i cu lem na  t u rma 
ao  longo do per í odo da pesqu isa ,  serão encaminhados para a 
rea l ização de uma at iv idade  a par t e  em out ro ambien te da 
ins t i t u i ção,  sob a responsab i l idade  de  out ro docente.   
  
Desenvolvimento da Pesquisa   
As  at iv idades se rão desenvolv idas durante as  au las  de F í s ica e 
possuem v incu lação com os con teúdos abordados sobre ondu la tór ia .   
Ass im como ob jet ivo  t emos :  i nvest iga r ,  po r  me io da  aná l ise  dos 
d iá logos  e das at i v idades  que  esperamos t omarem lugar  no  modo 
d ia lóg ico  e  p rob lemat izador  f r e i r i ano,  med iat izados pe lo mundo 
cu l t u ra l  dos par t i c ipantes ,  as  potenc ia l i dades de at i v idades 
in t erd isc ip l i nares  em c iênc ia e cu l t u ra do som,  nas qua is  as 
pa isagens sonoras  surgem como denunc iadoras desse mundo 
cu l t u ra l  que prec isa se r  prob lemat i zado e reconst ruído a par t i r  de 
uma d imensão c r í t i ca ,  onde  e lementos carac ter ís t i cos  de 
au tonomia,  c r i t i c idade  e consc ient ização  em torno  da  educação 
sonora  possam ser  const ruídos  pe los  par t ic ipantes .   
A  par t i r  da sequênc ia  d idát i ca serão  rea l izadas  d iversas at iv idades  
u t i l izando reeducação sonora ,  es tudo de pa isagens sonoras e 
assoc iação dos conhec imentos  f í s i cos  que possam ser  descr i t os  em 
mús icas.  Ta is  at i v idades serão  incorporadas  a um por t fó l i o  cu jo 
conteúdo se rá ana l isado pe lo pesqu i sador .  Ao f im,  espera -se que 
os  desenvo lver  com os a lunos at iv idades de re f lexão sobre a  ação 
da  indúst r ia  cu l t ura l .   
  
Esclarecimentos  importan tes:   
Essa  pesqu isa  se rá  rea l izada  durante  as  aulas  de  F ís i ca sob 
med iação  do  p rofessor ,  sem representa r  r iscos de p re ju í zos a  você.   
As  in f o rmações obt idas  por  me io dessa  pesquisa serão 
conf idenc ia is  e  sua par t i c ipação se rá mant ida em s ig i l o .  A 
d i vu lgação dos dados se rá rea l i zada de modo que sua ident i f i cação 
não  se ja possíve l ,  de acordo  com os cód igos de ét ica nas  pesqu isas 
v igentes  no  t er r i tó r io  nac iona l .   
Ass im,  ped imos sua auto r i zação para a rea l ização  dos 
p roced imentos  desc r i t os  e a  u t i l ização  dos  dados  der i vados  com 
f ins  d idát i cos ,  p rodução  de  mater ia l  c i ent í f ico e de d ivu lgação em 
rev is t as  nac iona is / es t range i ras  ou l i v ros ,  a lém de  apresentação  em 
eventos  c ient í f i cos .   
As  dúv idas a respe i t o  deste t r aba lho e da sua  par t ic ipação no 
mesmo poderão ser  sanadas a qualquer  momento com os 
pesqu isadores.   
Cur i t i ba,  ____/____/2018  
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         Prof ª  Noemi Sut i l     
P rof º  José  de Ol i ve i ra  Costa Jun ior   
Dec laro  que entend i  os  ob jet i vos ,  r i scos  e bene f íc ios  da  par t ic ipação 
na  pesquisa e concordo com a  par t ic ipação da ins t i t u ição pe la qua l 
sou responsável .   
  
    
D i re to r   
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APÊNDICE D –  ATIVIDADES DESEVOLVIDAS  
  
Exercícios de  Percepção Audi t i va  
Nome:   
  
1 )  Anote t odos os  sons que  escuta  
 a)         b)            c )         d)            e )   
3 )  C lass i f i car  quanto  à in t ens idade ,  pos ic ionando  g raf icamen te,  
no  a l t o  da f o lha  os  f o r t es  e emba ixo  os  suaves.   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
3 . 1)  C lass i f ica r  quanto à a l t ura ,  pos ic ionando g raf icamente os  sons,  
no  a l t o  da f o lha  os  agudos e emba ixo os  graves.   
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
4 )  Perceber  os  d i f e ren tes  sons:  que se movem e  que es tão  
parados.  Anote 3 exemp los  de  cada.   
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15 )  Qua l  o  som ma is  f o r t e  do seu d ia?  
 
  
15 )  Qua l  o  som ma is  bon i t o  do seu  d ia?   
 
  
16 )  Qua l  a  exper iênc ia sonora que  ma is  t e  marcou em toda v ida?   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
15 )  Qua l  o  ú l t imo  som que você  escuta antes  de dormi r?  
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Exercícios de  caract er i zação de  paisagem sonora   
  
Nome:   
  
1 )  Faça  uma i lus t ração da paisagem sonora observada.   
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2 )  Anote  as  in t ens idades  sonoras ,  se  possíve l  de  cada f on te  
sonora ,  com auxí l i o  do dec ibe l ímet ro.   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
  
3 )  Ca tegor ize cada e lemento da pa isagem sonora de acordo com 
a  c lass i f i cação de Schafer .   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
4 )  Qua is  so luções o grupo apon ta  para uma melhora na qua l idade  
sonora  dessa pa isagem?   
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5 )  Qua l  a  op in ião  do  grupo  em re lação ao  bem -estar  assoc iado  à  
qua l idade da paisagem sonora?   
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Anál i se de melod ias  e  entendimento de con texto  
Nome:    
Par t i ndo do mode lo de aná l ise de contex to apresentado,  f aça a 
t r ansc r ição dos t rechos  se l ec ionados,  d i scuta  com sua  dup la  e 
apresente  a  s in t et ização  do que  f o i  entendido sobre a v ida do autor .   
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Discussão sobre Indúst r i a  Cul tu ral  e  Música   
  
Nome:   
  
1 )  Qua l  o  impacto  da  presença da in dús t r ia  cu l t ura l  na  soc iedade?   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
2 )  Qua l  impac to  da  indúst r ia  cu l tu ra l  em sua v ida?  
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3 )  Qua is  so luções para  uma min im ização desses impactos?  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
    
   
